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DIARIO DI LA HARINA 
Eastableolda la agencia del DIARIO 
DE LA. MARINA en el pueblo de (Jaba-
fias, queda Lecho cargo de la misma 
el Sr. D. José G . Lombana, con quien 
se entenderán loa qne deseen recibir 
este periódico por conducto de dicho 
seQor. 
Habana, 7 de Febrero de 1899.—El 
Administrador, José M* Villaverde, 
Por vcuuucia del Sr. D . Manuel Vi-
dal se ha encargado de la agencia de 
este periódico en Palos el Sr. D. José 
Hernández. 
Habana, Io de febrero de 1899.—El 
Administrador, José M* Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEtíliAFICO 
Diario de l a Mar ina . 
AL DIARIO DE 1*A MARINA. 
HABANA. 
NQTICUS COHlíRCI A&ES. 
Nueva-York, febrero 10 
d las 5\ de la tarde, 
Onzas espafiolus, A$ 15.5U. 
Centenes, A $1.V 9. 
Descuento papel comerelat, 60 df». 21 
ü 8} por ciento, 
t'arablossobre Londres, 60 d/v., bau((noros, 
á $4.88}. 
Idem sobre Parí*), 60 d¿f., baanaero?, á 5 
francos 18 i . 
Idem sobre Hambargo, 60 d/r., baatiaeroit 
á 94i. 
Bonoa registrados de los Estados Unidos, i 
por ciento, á 117 [, ex-cnpUn, 
Centríftigas, u. 10, pol. 96, costo r flete, 
de'2.9/16 & n . 
Centrifugas en plaza, á 4.5/1 ó nominal. 
Regalará buen retino, en pinza, d S . l S j i e , 
Azúcar de miel, en plaza, d 3.9/16. 
El mercado, firme. 
Hieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ft $ l l . 7 7 i 
Harina patent Hlnnesota, á $4.25. 
Londres, febrero 10 
Izdoar de remolacha, d 9/0. 
ixdoareentriraQ-a, pol. 90, A Hffá nominal 
Mascnbado, fair d good refluin?, 11 nomi-
nal. 
Consolidados, d 111, ex-interés. 
Descaento, Banco Inglaterra, 0 por 100. 
Cnatro por 100 español, á 56i ex-ln-
r a r i s , febrero lO 
Renta 3 por 100, 102 francos 90 cts. ox-
Nueva York, febrero 10. 
Las existencias hoy en el mercado de 
Nuera Tork ascienden á 639 toneladas 
contra 87,875 en igual fecha del a&o ante* 
rio»". 
(Quedaprohibida la reprodiicción de 
los telegramas que anteceden, con arregla 
al artkulo 31 de la Ley de Propied/vi 
Intelectual.} 
CAMBIOS 
ikwvl tiá en 8 'i •': 
ARTÍCULO I I 
Él capitá n do todo buque, á su llegada á 
puerto, se presentará al capitán del puerto 
y le entregará su roll y listas de pasajeros, 
y á su salida, lista do la tripulación y lista 
de pasajeros, 
AKTÍOULO I I I 
El capitán de todo buque que conduzca 
pólvora á bordo, exceptuándose los de gue-
rra, eatíl obligado á participárselo al prác-
tico cuando óste vaya á bordo, para dispo-
nor su depósito ó lugar determinado donde 
deba quedar el buqae. 
En caso de depósito, el capitán del bu-
que recogerá, o! día anterior á su salida, 
la orden do la Capitanía del Puerto, para 
reembarcarlo. 
ARTÍCULO IV 
En ningún buque surto en el puerto se 
dispararán cañonazos ni armas de fuego 
sin el debido permiso, bajo multa de quin-
ce pesos, á no ser que la necesidad de ha-
cerlo esté plenamente probada. 
Igualmente está prohibido calentar á 
bordo brea, alquitrán ó sebo, el infractor 
pagará cinenenta pesos de multa, si el ba-
que se halla atracado al muelle y veinte y 
cinco si está á la gira y en todo caso el ca-
pitán será responsable de las consecuen-
cias de su falta. 
ARTÍCULO V 
Todo buque debe pedir permiso para to-
da carena ó recorrida, ya sea en seco ó á 
flote y ninguno podrá verificarlo sin el per-
miso del capitán del puerto, quien se lo 
concederá previa solicitud. E l infractor 
de esta disposición pagará la multado cua-
renta y dos pesos, si ee halla atracado al 
imiolle y veinte y cnatro si estuviese á la 
gira. 
El buque extranjero que necesita repa-
raciones do entidad, empleando los recur-
sos del puerto, ya sea que se halle atraca-
do á no muelle ó bien esté á la gira, solici-
tará dicho permiso por medio de su Cónsul 
respectivo y si no tuviere, por su consi g-
natario ó por el mismo capitán. 
ARTÍCULO VI 
En el caso de incendio en un buque na-
cional ó extranjero, atracado al muelle ó á 
la gira en el puerto, es obligación de todo 
capitán el mandar auxilio, á la mayor bre-
vedad posible, al buque incendiado, con 
botes esquiados y pertrechados con bozas 
de cadena para remolque, hachas para pi-
cap y demás que se consideren oportunos, 
según los casos. 
Los capitanea que no cumplan con este 
deber, si no justificaran causa qué se lo 
impidan, quedarán sujetos á la multa de 
$8, 10 ó 24, que determinará el Capitán del 
Puerto según su buen criterio. 
En la misma pena incurrirá el capitán 
que pudiendo, no prestase auxilio á la em-
barcación grande ó pequeña ,'pue se desa-
marrase. 
Eos remolcadoroa de iuceudio prestarán 
auxilio inmediatamente, al buque incen-
diado. 
Londres á 60 d/v 19 á 19J % P. 
43t á 5 id. 
8J á 91 id. 
18 á 19 Dto. 





Cotización oOcial de la B[ privada 
Sillstes dol Banco Español do h Isla 
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R E G X . A M E N T O 
DifiL 
REGIMEN Y POLICIA DEL PUERTO 
DE LA HABANA 
ARTÍCULO I 
Kingún buque ya esté á la gira ó atraca-
do á ún muelle, puede variar do lugar sin 
petmiao del capitán dol Puerto y sin teuor 
Práctico á bordo, sobre todo para pasar 
entre bajos ó canales, aunque el capitán 
los conozca con toda seguridad y estas ma-
niobras se barán, siempre que las circuns-
tancias dol tiempo lo permitan. 
Loa infractores do esta disposición paga-
rán la multe de doce pesos oro y veinte y 
cuatro en caso de reincidencia, y en ambos 
casos, los derecbos que corresponden al 
práctico como si lo bubieso conducido. 
Los capitanes están obligados á disponer 
las maniobras necesarias para las indica-
ciones que les baga el práctico y obedecer 
cualquier prdeu del práctico mayor. 
ARTÍCULO V i l 
Ningún buque que sea nacional ó ex-
tranjero podrá tomar lastre ni desembar-
carlo sin el permiso del Capitán del Puer-
to, el que dispondrá por conducto del prác-
tico mayor, el punto donde debe remover-
se el buque para tomarlo 6 depositarlo; el 
infractor de este artículo pagará cinoo pe-
sos de multa por tonelada sí so halla á la 
gira y diez pesos si está atracado al mue-
lle, donde según los casos y estación podrá 
serle permitido tomar algún lastre, siem-
pre con el especial permiso dol Capitán del 
Puerto. 
Es igualmente prohibido, bajo la misma 
pena, botar cenizas ó basuras. El capi-
tán, que infrinja esta disposición, pagará 
cinco pesos de multa por la primera vez y 
el doble en caso de reincidencia. 
ARTÍCULO VIII 
Ningún buque, va sea nacional ó extran 
jero, podrán atracar á los muelles sin el 
permiso del Sr. Administrador general de 
la Aduana y siempre lo hará bajo la direc-
ción del práclico, que será responsable de 
su amarrado, sin que le sea permitido al 
capitán variarlo de modo alguno, d é l o 
contrario, pagará la multa de cincuenta 
posos oro, con más ol valor de las averías 
que cause en el muelle ó buques inmedia 
tos. Tampoco podrá verificarlo sin ejecu 
tar antes las manobras de velas ó arbola 
dura que el práctico ordeuo, sin cuya di 
reccióu no podrán hacerse ronjociones de 
los muelles, ni variación de amarrado ó 
fondeadero. 
Los buques de vapor que atraquen á los 
muelles tendrán cuidado con los fuegos de 
ana máquinas, para que no salgan chispa* 
por sus chimeneas. 
A RTÍOULO 1\ 
Está prohibido amarrarse ó dar espías á 
las balizas ó boyas colocadas para marcar 
loa bajos del canal de entrada y resto del 
puerto; pona de diez pesos oro de multa, 
con más los gastos que ocasione la reposi-
ción do las balizas en su lugar, sise hubie-
ren movido do él. 
ARTÍCULO X 
Está terminantemente prohibido que las 
dotaciones de los buques, ya sean naciona-
les ó extranjeros, bajen á tierra con armas 
de ninguna especie, lo cual se encarga efi-
cazmente á los capitanes, para que hagan 
las debidas advertencias á sus tripulacio-
nes. 
Los contraventores serán penados cou a -
rreglo á las leyes, y á proporción del daño 
que causaren. Todo buque nacional ó ex-
tranjero que por desórdenes á bordo, des-
puós do puesto ol sol, ó de día en caso ur-
gente, necesite auxilio de fuerza armada, 
lo solicitará su capitán, piloto ó contramaes-
tre, del buque de guerra más inmediato y 
dará parte por escrito do la ocurrenci a al 
capitán del puerto. 
Ningún capitán de buque extranjero pue-
de desembarcar individuo alguno de su do-
tación, sin el permiso de su cónsul y si es 
nacional, aunque sea de cabotaje, sin el del 
capitán del puerto. 
AKTÚ'l LO X I 
Todo capitán está obligado á impedir 
atraque á au buque, de embarcación algu-
na, antes do recibir la visita de la diputa-
ción sanitaria dol puerto. Por la contra-
vención á esto articulo se le impondrá la 
multa que señala el reglamento de sanidad. 
ARTÍCULO X I I 
Si por estar el capitán ocupado en ma-
niobras del buque, no advirtiese y no pu-
diese por tanto, impedir el atraque de que 
trata ol artículo anterior, solo reca erá la 
pena sobre los que cometan la falta y el 
patrón que los conduzca, abonando cada 
uno de estos la multa de reglamento, y ca-
so de no satisfacerla, sufrirán la prisión 
que en el mismo se marca. 
AHTÍCULO X I I I 
El capitán de todo buque que haya ter-
minado su descarga, lo partipará á la di-
putación sanitaria dol puerto para ser ins -
peccionado por el módico á quien corres-
ponda este servicio. 
ARTÍCULO XIV 
Ningún buque podrá admitir carga ni 
despacharse sin babor sido inspeccionado, 
Bdgdn ae proviene en el articulo anterior y 
sin haber obtenido una papeleta de la di 
putación sanitaria en que se exprese: Sa-
neado y listo para cargar 6 para salir. 
ARTÍCULO XV 
Todo capitán do buque mercante hará 
Izar la bandera nacional, siempre que el 
buque do la insignia largue las suyas 4 po-
pa y proa, bien porque sea de fiesta ó por 
cualquier otro motivo. 
Los buques nacionales arbolarán además 
la contraseña de la provincia á que perte-
nezcan y la suya particular, cuando en los 
días de gran celebridad se engalane dicho 
buque de la insignia. 
Al ausentarse de á bordo el capitán pre-
vendrá al individuo que quede hecho cargo 
del buque, cumpla lo dispuesto anterior-
mente, pues que, de no hacerlo, le resulta-
rá un oargq. 
ARTICULO XVI 
Para que los buques fondeados en este 
puerto puedan assgurarse con la convenien 
te anticipación en el caso de anunciar mal 
tiempo los barómetros, se establecerán Tas 
siguientes señales que habrán de largarse 
mantenerse izadas algunas horas en el asta 
de bandera situada en el edificio de la oa 
pitanía de puerto. 
1? Bandera triagular roja significa: A 
pariencia de mal tiempo. 
2" Bandera triangular azul y amarilla 
por mitad horizontal, significa: Apariencia 
de muy mal tiempo. 
Cualquiera de las anterioras banderas 
con una bola negra superior, manifiesta 
que hay indicios de que cesa el tiempo qu e 
la correspondiente señal expresa. 
ARTÍCULO X V I I 
Todo buque de vapor deberá disminuir 
la fuerza de su máquina cuanto sea posible 
desde el momento que se halle tanto avan-
te con el Morro á su entrada en puerto, ó 
hasta que se encuentre en dicha situación 
si sale de él. 
Los contraventores, además de las ave 
rias qne causaren, pagarán la multa de 
treinta pesos, no siendo la primera vez 
que concurran á este puerto, y de todos 
modos, si se probase que el práctico les ha 
enterado de esta providencia. 
ARTÍCULO X V I I I 
Está prohibido todo tráfico en el puerto 
y carga y desearga de baques en los días 
«festivos. E l infractor de esta disposición 
pagarán una multa de cinco pesos ero. 
A R T Í C U L O X I X 
Ningún capitán ó patrón podrá embarcar 
individuo alguno de dotación, sin que esté 
debidamente documentado y autorizado su 
embarque por la comandancia de marina; 
tampoco podrá desembarcarlo aia dicha 
autorización; pena do veinticinco pesos oro 
de multa por cada individuo respecto al 
qne no se hayan llenado dichas formalida 
des y el doble, si se encuentra á bordo ile-
gal mente después da su despacho por la 
aduana, ó resulta desertor. 
Todo capitán de buque, asi nacional co-
mo estranjero reconocerá al inspector de 
buques nombrado y autorizado por el go-
bierno para inspeccionar y revistar las do 
taciones A su salida del puerto, extrayendo 
de los mismos al individuo que se encuen 
tre indocumentado y estando en el deber 
de auxiliar al inspector en lo que fuere ne-
cesario. 
ARTÍCULO XX 
Los prácticos de número, del puerto, se 
rán diez. 
ARTÍCULO X X I 
Los prácticos del puerto saldrán á tomar 
los buques á una milla fuera de la boca en 
circunstancias ordinarias; en las extraordi-
narias los esperarán lo más afuera que ellas 
les permitan. Su cometido terminará cuan 
do los buques queden fondeados en el lugar 
que les corresponda. 
ARTÍCULO X X I I 
Los prácticos que piloteen embarcacio-
nes salientes las acompañarán hasta la bo 
ya exterior, si el viento fuer* favorable y 
entablado; pero si reinare calma ó viento 
escaso, seguirán á su bordo hasta dejarlas 
bien franqueadas y sin recelo de tener que 
fondear en el placer ó en la costa de cota-
vento. 
ARTÍCULO X X I I I 
Las embarcaciones de los prácticos esta 
rán pintadas de negro, con una P. blanca 
en cada amura: largarán además una ban-
dera cuadrada azul con la misma P. blan-
ca en su centro. 
ARTÍCULO X X I V 
Cada práctico llevará siempre consigo 
una credencial que justifique su carácter de 
tal, en caso de necesidad. 
ARTÍCULO X X V 
Para las entradas y salidas durante la 
noche el práctico hará colocar previamente 
luces en las balizas correspondientes del 
Canal. 
ARTÍCULO X X V I 
Solo los prácticos están autorizados para 
pilotear los buques en entradas y salidas y 
movimiento dentro del puerto. 
El capitáa que prescindiere de sus servi-
cios, no estando exento por las prescripcio-
nes do las tarifas, lo pagará como si lo hu-
biera tomado, quedando además responsa-
ble al daño que por falta de él pueda cau-
sar, sin que le sirva de excusa tener á 
bordo algún pescador, ú otro individuo 
conocedor de la localidad. Pero si Justifi-
care proceder esto de omisión ó descuido 
del práctico, (jue no acudió oportunamente, 
abonará éste ultimo de su peoulíe, al fondo 
común, el valor del practicaje, sin perjui-
cio de la corrección á que su falta de celo 
le haga acreedor. 
ARTÍCULO X X V I I 
El individuo inscripto ó no, que sin nom-
bramiento de práctico, piloteare un buque, 
pagará cincuenta pesos oro de multa en 
caso de insolvencia, sufrirá la prisión sub-
sidiaria, sin perjuicio de la responsabilidad 
que pueda caberle por los daños que bajo 
su dirección pueda sufrir el baque, ó cau-
sar á otros. 
ARTÍCULO X X V I I I 
El práctico piloteará al buque deseto el 
bote, sin subir á bordo cuando trajere pa-
tento sucia, ó novedad sanitaria. 
El práctico que inadvertidamente entra-
re á bordo sin deber y quedare incomuni-
cado por ello, abonará de su peculio, al 
fondo común, ocho posos oro diarios, no 
pasando el entredicho de tres días y cuatro 
diarios por cada uno de los siguientes, sien-
do mayor la incomunicación. Si no conside-
rando el práctico necesaria su subida á bor-
do del buque para seguridad de su mani-
obra, la verificare á instancia expresa del 
capitán, ó porque este le ocultare su verda-
dera situación sanitaria, abonará el buque, 
además del practicaje correspondiente, ocho 
pesos diarios, no pasando el entredicho de 
tres días, y cuatro pesos diarios por cada 
uno de los siguientes, siendo mayor la in-
comunicación al práctico detenido en él, 
como emolumento personal por el tiempo 
que no trabaja. 
ARTÍCULO X X I X 
El práctico que se excusare de pilotear 
un buque correspondléndole, no mediando 
circunstancias de tiempo que se lo impidan 
á juicio del capitán del puerto, abonará al 
fondo común cincuenta pesos oro, sin per-
juicio de responder de los daños que su ne-
gativa pueda haber originado, ó será desti-
tuido. 
ARTÍCULO XXX 
. Está prohibido á los prácticos recibir y 
conducir de unos buques á otros, gente, 
efectas y cartas, bajo la pena que corres-
pondan según las prescripciones Sanitarias 
y de Hacienda. 
ARTÍCULO X X X I 
Si por escasez de gente solicitase algún 
buque el auxilio de todo ó parte de la es-
quí ración del bote del práctico, dispondrá 
este suba á bordo, el número de hombres 
que fije el capitán, no habiendo circunstan-
cia sanitaria que lo impida, próvio conve-
nio de abono de jornal correspondiente. 
AHTÍCULO X X X I I 
Todos los capitanes y patrones de los bu-
ques recibirán del práctico mayor, un ejem-
plar do este Reglamento, que devolverán á 
la Capitanía del Puerto al pedir el pase de. 
salida. 
El que no lo hiciere,' pagará un peso en 
oro ó plata y el que lo devolviese deterio-
rado, medio peso, que se destinarán á sa-
tisfacer el costo de la impresión de loe mis-
mos. 
ARTÍCULO X X X I I I 
Se limita el uso de pitos de vapor, á las 
señales establecidas por el Reglamento, pa-
ra evitar encuentros ó choques en la mar, 
y al pitazo prolongado cuando se desatraca 
de un muelle. 
Al barco que infrinja esta disposciión se 
le impondrá la malta de úm pesos oro, por 
hacer uso innecesario de uo pito ó sirena 
de vapor. 
B. J , Cromwell, CommOdoro ü. 8. Nary, 
Commandant U. S. Naval Station and Cap-
tain qf the Port of Ha vana. 
A ' u u l a r a i e H t o de l a H a b a n a 
RKCALDACION 
ContribucKta por Fincas Urbanas, Subsi-
dio Iidustritl y Jnegesde Bolos, Bi-
llar y Naipes* 
Tercer trimestre de 1898 «1899 . 
Venci endo en 15 del corriente «1 fUza peCaUdo 
para •aUsfacer loa recibos por concepto <1« Recar-
go Municipal aobre las oontribncioa» por fincaa 
urbanas j eabíidio indus rial r la q«e ftrara laa lu-
dnatriaa de juegos de bolos, billar y naipes, corres-
pondiente» al tercer trimestre, en esta fecha ae «ü 
ría á don.icl'io & cada deudor el oportuno ariao.de 
cobr mía j se conceda á todos loa «na aún no han 
sato-fecho los refdridot tr.buto», nn ultimo placo da 
tres días hábiles que se anuncia en los periódicos 
T por medie de edictos que sa fijan en .lugares p6-
blleos, j empalará á carear desda el dia 27 de fe-
brero actual terminando en 1? de marzo próxime, 
huta cayo dic estará abierto el cobro, de diez de 
la mañana á tree de la tarde, en la Recaudación da 
I n puertos j Reccrgoa BCuniclpales, sita en loa en-
tresuelos da la Casa Capitular, j podrán satisfa-
cerse los recibos expedidos alm aumento alguno 
par apremio. 
Los contrlburentcá qua tampoco Tarifiquen el 
pago deütro de eeoa días, incurrirán definitiya-
mente desde el 2 del citado mes do marro próximo 
en el primer grado de apremio J pagarán por ese 
hacho, además, el recaigo de 5 por ciento aobre el 
total importe del rscibo talonario, sin que sirva de 
escusa la negatÍTa del avso de cobranza que ea 
simplemonte un medio da publicidad, eon arteglo 
á las disposiciones vigentes. 
Se advierte que pueden pagarse á. U Tea que los 
recibos del tercer trimestre los correspondiente al 
cuarto y al segando semestre, aunque no ea obliga-
torio e/aotuarlo hasta abril, y se recuerda que al 
plaxo da las anualidades por flnoas urbanas vence 
en 31 de mano. 
Habana febrero 9 de 1899 — E l Alcalde Presiden-
te, Perfecto Lacoste. 192 4 10 
N. York vap. Ing. Arecuna, oap. Mac Kencie, 
por Kaldo r op. 
N. York vap. esp. M- L . Villaverde, cap. A l -
por damizM. Calvo. 
OBRAS MUNICIPALES 
De orden del Sr. Alcalde Municipal se h»oe 
ber que á partir desde el dia da hoy, las solicitudes 
sobre expedición de llcenoiaa de coastruoc'óu de 
edilleios, letrinas y sumideros, las de aoomstimien-
to da cloaoas, y las relativas al garriólo de agua del 
Canal de A'bear, deberán ser presentadas al se Cor 
Coronel Black, cuya ofleina ae halla Instalada an 
la calle de Tacón n. 1, 
Habana febrero 6 de 1899.—Félix Unaga. 
A l c a l d í a Mnnieipal de l a H a b a i a . 
Polla Matilde Hernaudes ha solicitado permiso 
para instalar un estibio de vacas en Lamparilla 82. 
Los que se consideren perjudicados con esa ins-
talación podrán acudir al Ayuntamiento durante 
15 días á aleirar lo« fandameutos de su oposioióo. 
Habana i de Febrero de 1898.—Laeoste. 4-9 
Seccién Mercantil 
VAPORES D E TBAVBSIA 
S E E S P E S A N 
Fbro.40 Flandtia: Hainbargo y esc. 
_ 10 Alicia: Liverpool y ea& 
. . 11 OUvetto: Tampa y Cayo Hnaao. 
13 Conde Wif'edo: New Orleans y eso. 
13 Wbitney: Tampa y Key Weat 
. . 13 Seguranca: Veracrui r aeo. 
„ 14 L» Navarre: Veracrus. 
14 Han Agustín: Cádiz. 
. . . 15 Móxico: New York. 
. . 15 Madrik&o: Idyerpoal r eao. 
20 Vigilancia: veraorua. 
.. 27 Teleafora: Liverpool y eao. 
Marzo S Leonora: Liverpool y eso. 
Fbro. 10 Colón: Coru2a y esc. 
. . 10 ftabat: Nueva York, 
. . I I Oilvette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 10 Flandria: Hambnrgo y eso. 
. . 11 Havana: Nueva York.' 
. . 14 Whiney: Cayo Hueso y Tampa. 
— 10 Conde Wifredo: Cádlt y eso. 
. . 15 La Navarra: Saint K ai aire y eso. 
. . 20 Miguel Jover: Canarias y osa 
VAPORES COSTEROS 
B B E S P E H A W 
Fbro. 13 Josefita, en Batabanó, procedente de Cu-
ba y esc. 
. 19 Antinógeñes Menéndez. de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro,Man-
sanlllo y Cuba. 
S A L D R A N 
Fbro. 15 Bita: para Caballas, Bahía Honda, Rio 
Blanco;, San Cayetano, Olma», Arro-
yos r La F4. 
. . 16 Josefita, de Batabanó para Clenfnegos, 
Casilda, Tanas, Júcaro, Manzanillo y 
Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles i laa 8 de 
la tarda para Sagua v- Calbarién, regresando los lu 
ues.—Se despacha á bordo-—Viuda de Zulueta. 
a u ADIAN A, de la Habana ios sábados á las S da 
la tarde para Río del Medio, Dlmas, Arroyos, La 
Fé y Guadiana.—8e despacha i bordo. 
GUANIQUANICO, de la Habana par* Arroyos, 
LaFé y Guadiana, los días 10. 30 y 80 á las 6 do la 
tard* rMoraandA los días 17 27 y 7 par la naBana. 
NÜKVO CUBANO, do Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y tanta 
Vé. Betornando los miéroolas. 
P U E R T O D E L . A S A B A N A 
Entradas de traveeía. 
• 
De Sabinos Para en 9 días gol. 
Día 0 
íol. am. Thomas O 
fcmith, cap Adjms, trip. 7, tons. 4fc7: con ma-
dera á O. A. 
Da Mlaml vap amer. Lincoln, cap. Marr, tripnlts. 
4>. tons 976, con carga general y 45 paaajeros 
á Zild» y C? 
Salidas de travesía* 
Dia 10: 
Para K ero andina berg. am. Helen L . Martin, ca 
piUn J . A. Fontain. 
Para Miami vap. amer. Lincoln, cap. Marr. 
Patcagoula gol, am. Oladstne, cap. Mllleary. 
Pascagoula gol. am. J . Slater, cap. Peterson. 
Coatzoeoalcos vap. ing. Bavendale, cap. Lnke. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De MIAMI en ol vapor am. Lincoln: 
Sres H. B. Csiter y 8 r a - J . G Kelly—P. Bay-
ne—Ch. Cueto—£. ti. Muchant—K. de la A. Mu-
chat—ü. Sullivan—Geo W. Loft—N. Butd—F. 
Walllart—E. VV. Luidla—F. F: Ricter—L. Baily 
—Gt*o A. turry—H. B*ti y 13 más. 





C f No hubo. 
Buques qne han ablerte registra 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. español 
Conde Wifredo, cap. Andraca, por L. Saenz 
. ' l ^ -
Para Tampa, via C. Hueso, vap. am. Olivare, capi-
tán Steverson, por G, Lawton Chlids y cp.: 
Buques que se han despachad* 
-Proereso y Veraoruz vap. oap. M. L . Villa-
verde, cap. Beotegui: por M. Calvo: con 2 par 
cas de henequén y carga do trasbordo. 
Buques coa registro abierto 
Para C. Hueso gol. am, Irene, osp. Torres, por P' 
Espinóla. 
Para Progreso y Veracruz vap. cip. Alava, capi-
tán Beotegui, por M. Calvo. 
Para Montevideo herg. esp. Indio, cap. Barceló, 
por J . Astoraul. 
Para Barcelona barca e»p. Rosario, cap. Sobrino 
por A. Caballero. 
Para P. Riño, Cádiz y Barcelona vap. esp. Colón, 
cap. Camps, por M. Calvo. 
Para Delaware, B., W., bea. am. Olive Thurlow, 
oap. 11 auges, por Antonio Caballero. 
— N . York vap. esp. Babat, cap. Mlr, por.M. 
Calyo. 
N. York vap. am. Habana, cap. Me. Icstoh, 
por Zaldo y Cp, 
Tamp», vía C. Hueso, vap. amer. WUUney, 
cap. WerlsolK por G, Lawton Ohitds y cp. 
—•Progreso y Verscruz vap. esp. Babat, capitán 
Mlr, por M. Ctlvo. 
——C. Haeso y Tampa vap. amer. Hasootte, ca-
pitán ttaiith, por O. Law*ion Cbildsy Cp.: con 
Cádiz, con escala en Matanzas,irap. aloman 
Fulda, oap. Patormom, por M Calvo. 
Barcelopa, con escala en Matanzas, vap. rspa-
fiol S. Francisco, cap Marroig, por M. Calvo. 
—Santander vap. esp. Miguel Gallan, cap. Mas, 
por H. Calvo. 
— N . York vap. amer. Segurano», cap. Hansen, 
por Zaldo y cp. 
——Veracrus vap. esp, Babaf, eap. Mlr, por M. 
Calvo. 
-—Nueva Orloans vap. aloman Sardinla, capitán 
Prehn, por E . Hellbut y Cp. 
Progi eso y Veracruz vap.'osp. Juna jergas, 
oap. Naohor, por M. Caito. 
Moblla vap. norg. Killy, cap. Kvnkseu. 
—Nuevitaa, Cádiz, Valencia r Barcelona vapor 
osp. México, cap. Orlé, por I L Calvo» 
Nuevitaa y M álaga vap. esp. Sao Asgnltu, ca-
oitán Munarriz, por M. Calyo. 
——N. York vap. amer. Santiago, osp, Lalgthon, 
fQj Zalda f Cp. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 10 
ALMACEN: 
100 tab; bacalao Halifax.. $6.75 qtl. 
60 tía. robalo $6.25 qtl. 
100 tabales pescad $5.50 qtl. 
100 sibarina Amistad.. . . . $7.50 ñ¡ 
100 sibarina San Marcos.. $6.25 
80r4 p/ vino tinto Marcelino $50 pj 
25 L i leche Higland $5.25 c; 
20 c¡ Lisardinas chicas... . $0.13 
1000 8[ a-roz semilla $2| qtl. 
50 p; vino Torrea $49 p̂  
50 h¡ frijoles blancos $4.00 qtl. 
25 b; id. colorados $4.50 qtl. 
Vapores de travesía* 
VAPORES COREEOS 
lía ^ H l Tmtlüce 
A IT T E S D B 
ANT0NI0_L0PE2 7C? 
E L V A P O E 
I S L A D E P A N A Y 
capitán GARCIA 
Saldrá para 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona 
•1 dia 12 de Febrero i las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y canga 
para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco solamente para Pto. Klco y Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje, que solo serán expedidos hasta laa doce 
dol dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consi 
naturio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
6o reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 8 y la carga á bordo hasta el dia 9. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
.flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do les sefiores pasajeros ha-
da el articulo 11 del Beglameirto de puajoa y del or-
den y régimen interior de los Taroores do esta Oom-
paüia. aprobado por S. O. del Ministerio do Ultra-
,«ar, fecha 14 de Noviembre de 1887. ol cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos do su equipaje, su nombro y ol puerto de des 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispoalolon, la Compa&fa no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no llave cla-
'ramento estampado el nombro y apellido do suduefio 
asi oomo al del nuerto de destino. 
Do más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvó, Oficios n. 28. 
^ C O M P A Ñ I A 
General Trasatlántica 
ie vapores correos taesei 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
ttiei:lESPA1!rA 
S t . N a z a l r e - r H A K T C I ^ . 
Saldrá para dichos puertoi directamente 
•obre el 15 de Febrero el vapor franoái 
L A N A V A R R E 
capitán T O U E N Í E R 
Admite paeajeroi para Cornfia, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Enro-
na, Bio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loa conoci-
mientos de carga para Bio Janeiro, Monto-
video y Bnenoa Airea, deberán especificar el 
peso bruto en kilo» v el valor de la factura. 
I Este vapor recibe también 
carga para España. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13, en el muelle de Caballería; los oonool-
tulentos deberán entregarse el dia ante-
rior en la oaaa oonaiguatarla con especifi-
cación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
i Los bultos de tabaco, picadora, etc., de 
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compafiia no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
I Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán ana con-
signatarios, BRIDAT, MONT'BOS y Op., 
Amargura núm. 6. 
>9 6 ^9 7 
PDerto l o y Fort ie Fraico 
El vapor francés 
SALVADOR 
c a p i t á n P I R O N 
- Saldrá sobre el 18 del corriente, admi-
tiendo pasajeros en BUS espaciosos y venti-
lados camarotes para ambas puertos, asi 
como carga con conocimiento directo para 
Trinidad, Carupano, L a Guayra, Puerto 
Cabello, Savanilla, Cartagena, Curaeao, 
Colón y Pac fico á precios reducidos. 
Bridat Montros & Co. 
Amargura. S. 
a9-9 d9-10 
V Ü S V 0 S T E A 3 A T L A N T I C 0 I 
EJO DE J. JOÍl Y SEBBi 
B I S B A K O B L O N A ; 
E l magnífico y rápido vapor español 
J O V E R 
Capitán J . de Luzárraga. 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyd «J» 100 A. 1 y construido 
bajo la inspección del Almirantazgo inglés, 
saldrá de la Habana hácia el dia 20 de 
Febrero, DIRECTO para 
C a n a r i a s , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de 1% 2? y 3* clase 
en sus espaciosas y elegantes cámaras y 
ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admite un resto de carga lije-
ra para los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelJes de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
J , Balcf í l s y Cp., 8, en C. 
Cuba. 43. 
o 159 & 
T R A S A T L A N T I C O S 
D K £ 1 
Pinillos, Tzípieráo y C 
O B C A D I Z . 
E l vapor español de C.500 toneladas 
Capitán A N D R A C A 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
dia 17 de Febrero para los de 
P t o . R i c o , 
C á d i g y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admite uu resto de carga lijera, 
incluso TABACO para Cádiz y Barcelona. 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
P a r a C a n a r i a s 
Este vapor admite pasajeros con billete 
DIRECTO á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádiz á otro vapor de la misma 
Empresa qua salga para dichas Islas 
Dirigirse para más informes á sus con-
signatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S NXJM. 19 
101 
L I W S A D B L A . S A N T I L L A S 
T Q - O L F Q D S M E X I C O 
Salidas reblares} fiies osaalei 
De HAMBURGO el 6 do cada meo, para la HA-
BANA con escala en PÜE1ÍTO RICO 
La Empresa admite igualiaente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegoa, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto di» la costa N orte y Sur de la 
Isla de Cnba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la encala, 
También se recibe carga OOBf CONOCIMIHN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Blrminghau, Bordeaux,, Bro-
man, Cherbourg, Copenhagen, Oénova, Grlmsby, 
Menchestor. Londres, Nápole», Sontbampion, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo loo cargadores dir i -
girse & loe agentes d» la Compañía en dichos pun-
tos para más pormenores. 
P A R A E L H A V R E Y H A M B I T R G O 
oon escalas oventaaies ea UAYTI , SANTO DO-
MINGO v ST. THOMAS. saldrá sobre el 6 .le 
Febrero de 1899 el vapor correo alemán, de 2,041 
toneladas 
capitán Dohreu 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores qnes se facilitan en la casa cct.i8iircata2.ia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada, ea Hainburgo 6 en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva 01 den, no admite pasa-
(eros. 
Lia carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo se recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE, 
Esta Empresa pone á la dl&posiclón de los sefio-
jea cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur de ]8 
Il la de Cuba, siempre que la car^a que se ofrejes 
•ea suñoiente para ameritar la escala. Dicha Cares 
•e admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus coasignata-
rios: 
Enrique Hellbut y Cp. 
(Sociedad en Comandita) 
S a n I g n a t á o Aparf .ado 7 2 9 . 
n UM IñK- 1 N 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t M a i l Hiine 
Los rápidos y lujosos vapores de eat$i 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por 1* miñin* •allendo á la una de la 
tarde para Cayo hu«ío y Tampa. , 
Los Miérooles 7 Sábados 
por la tarde-llegirá un Vapúr qrie saldrá directa-
mente para Poj-i Tampa los jutves y domingua á 
las ocho de la mañana. 
En Port Tampa hacen conexión con los trene's 
de vestíbulo, que van provisto* de los carroá ;de 
forrocarril roái elegantes de salón, dormitorios y le-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Coi 
jflfrtr •aí^tun.TT f i n t « > ! HÍÍ f'fii 
Se dan billetes directos para 16 principales pun-
tos de loa Estados Unidos y 1M equipajes se despi-
chan desde este puerto al de ku uestiuo. 
Pata conveniencia de loa señores pasaíeres -el 
despacho de letras aobre los Estados unido» estará 
abierto hasts. última boro.. 11 r , l" - i r3 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: • ̂  - _ • 




V I A J B D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Lnc el mar-
tes á las cinco de la tarde, directo para Bagna 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mañana, 
saliendo el mismo dia, para Calbarién, á donde lle-
gará los jueves al amaneoer. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarlén los viernes por l« mañana 
llegando i Bagoa el mismo dia, de euro pnsrto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábado por la máñantiOjSOCI f i í OÍü9í í l l í ( i ¡ 
Se despacha vor sus armadores. San Pedro 6 
Hanco fspañol de la Isla de Cuba 
Habiendo participado á estsi Ií anco la Sra, Doña 
Teiesa Mattinez, viuda de D. Emilio Rivas Váre-
la, "el extravío de la carta de pago expedida por Is 
Tesorería General de Hacienda al constituir su ci-
tado esposo eu deposito las cuatro aciones de ec-
te Banco números 7742, 7?43, SITO y Slul en fianza 
para garantir el. cargo del Corredor de Comen io 
de. esta plaza Don Pedro Beculi, pidiendo así mic-
mo que se le devjelvjn Iss expresadas acciones, el 
Sr. Director de ests Binco lia dispuesto quo dicho 
extrfcvio se anuceie por írea números cousecuüvoj 
en la Gbéeta de la Habana y en el DIARIO DK LA. 
M A'BÍNA. do esta capital, y ¡u.>go qm transcurran 
quince diaa de la ficha de puMioacióa del último 
anuncio en dichos perióJicoi sin oposición ni re-
clamación alguna, je llevará á cabo la devolución 
de lia aocioüeá, quedando en todo tiempo libre el 
Banco de reapouBubiUdad. 
Habaml 8 de Febrero de 1899.—E! Sácrotario, J. 
B. Cantero. 709 8-9 
CoinpaBÍa Huida 
de l«s' Ferrocarriles de Caibarien 
8UCRKTARTA 
• Por acuerdo de la Junta Directiva, en su sesión 
del dia de ayer, de conformidad con lo prevenido 
en el articulo sesenta y siete ds los Estatutos déla 
Compafiia,' se convoca á loa Sres accionistas á Jau-
ta general extraordinaria, que hade teier lugar i 
las tres de la tarde del dia 18 de Febrero actual, en 
las oficinas de la Empresa, calle de San Pedro nV 
6,.para someter á su cxaoien, deliberación y reso-
lución una proposición pra»#ntada á la Diractiva 
para fusionar «sta Compañía con otra análoga; ad-
virtiéndose qua para la celebración de dicha Ju vi-
ta han de estar representa las las dos terceraí par-
tes, por lo meaos, del número de socios y las dos 
terceras partes del valor no mi üal del capital eoii-
tido. 
Habana 4 de Febrero de 1899.—El Secretario. 
.Ji«i!*xC280, .vfAf 5-7 
Empresas Mercantiles 
y Bocledadea. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
de l a H a b a n a aáii&a¡ 
y A l m a c e n e s de Regla, L i m a t a d a 
Cotnyauía Internacional. 
FERROCAKBILKS.—ADM1NI8TRA.CION, 
Desdo el dia 15 del actual se adelanta 30 minutos 
la salida de Guanajay del tren de v.aieroi n? 'i que 
en la actualidad lo verifica á las 5 y HJ de la maña-
na, con el objeto de que los viajaros puedan com-
binar con m&s comodidad en Rincón, con los trenes 
de esta Compañía y del Ferrocarril del Óette 
Habana, 8 de febrero de 1899.—£1 Administrador 
General, A de Xltneno. 
C241 4-10 
Minas de cobre San Fernando 
y Santa Rosa 
Se cita & los accionistas para el 19 del actual á 
discutir y acordar cuanto convenga á<sus intereses, 
pudiendo autorizará otro accionista que posea ac-
ciones en su nombre; en el Casino Español de la 
de esta capital á las d6s ea punto de la tarde. 
Habana febrero 1? de 1899.—José F. Santa Eu-
lalia. 609 alt 8-3 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARIA. 
Habiendo regresado á la Habana el vocal señor 
. Jo(é I . de la Cainara, ee hakechocargu.de 
nuevo de la Agencia de esta Compañía, que, du-
rante en anseocia, venia .desempeñando el vocal 
r. D, Prancisi'o Boada.—Mat Tzas, febrero 3 de 
—Alvaro Lavastlda, Secretario. 
c237 - < t : f n i / . ftiufntR ."«-rMfrirffíl 
FEM0CARRILES UNIDOS 
de la H a b a n á orfe 
y A l m a c e n e s de Regla . L i m i t a d a 
Compañía Internacional. 
APMINIsrr ACIOX DE 1,08 FERROCARRILES. 
Desde mañana 1? de Febrero establecerá esta 
Compañía un servicio de viajeros eatrj San Felipe 
Batabanó, en combinación oon los trenes 4 y 9 
do la Línea Central con el objeto de facilitar los 
ajes á esta Capital y el regreso i B itabanó en el 
mismo día, A continacióo ee insertan los itinera-

















San Felipe. 9 30 U , 9.08 3.1) L15 
Redondo 9.46 r.50 3,26 2.35 
U D l i l en» C U i r o j 
Batabanó.. L l , 10.00 8:,85 Ll 3.40 2 20 
Habana 31 de Eaero de 1?99.—El Administrador 
general. A, de Ximeno. c 000 4-8 
TbeNercliant Bank of 
Halifax, Canadá. 




Compañía del Ferrocarri l de 
Sagua la Grande 
í .Üp ,Jll3fiE CRETA RIA 
Por dísposioián dala Prasideaíia, en cutajli-
mientj de un acuerdo da la Directiva y da confor-
midad con lo prevenido por el artículo 87 Je los Es-
tatutos de esta Compañía, se convoca á los señores 
accionictas á'Junta general txtraordinari i , qae ha 
de tener Jugar á las doce del dia 18 del corrieLto 
me8 de febrero en las oficinas de la Emprasa, calle 
de la Obrapfa n 22, para someter á su examen, de-
liberación y resolución una proposición presenta le 
A 1» Directiva para fusionar esta Compaña con 
•tra análoga; advirtiéndose que pan la celebración 
de la Jnnt» habrán de estar representadas por lo 
menos la mitad más una de las accionas suscritas, 
pudiendo asistir las señore* accionistas que lo s ean 
con un mes de anticipación. 
Habana 19 de febrero de 1899.—Fernando de 
Ca.tro. c 172 15 2 F 
^63 
O'REÍLLY, 
J I S Q U m A A MBBOADEj&Sá 
X a e e n pases pez e l c t b í a 
facilitan canatt de c?édi ta 
CHran letras sobre Londres, Wev '¿ott, Ko* Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecía, ¡fiorexi 
peles, Lisboa, Opcrto, tíibraltar, Brean 
ge, París, Hav.re, Wantes, Bardóos. Horsello, LfiUh 
úyen, ííéjlco. Veiasrni. Sun J n » dt P&«rtc ¡íieo, 
•ta., ote. 
BSPAKA. 
Sobre toda» i as espítales y psibios: tobvi Z.&r . i 
de Mallorca, Ibitsa, Mafaon y 8«at» Creí A» •-"«•ae» 
1J*' Y « I T Sr 'SA I S L A 
sobre MsteUKM, Cárdenas, litmedics, tí&n:a <í 
•albarlán. ¿tagua la Orondo, Trinidad, Cieníuego 
üoooti-SplritDS, Santiago de Cabo, Ciego do Arilc. 
Mansanlílo, Finar del Bio Gil-aso. tuerto PM-luslje, 
«lerUai. 
C t T B A 7 6 7 7 8 . 
Heoen po^os por el cabio, girón letras £ corto j 
erg» victo y dan eortos da crédito sobre Naw York, 
VilodelfiO; New Orleens, Son Fronclsco, Lviidres, 
Poiis, Madrid, Boroelonor demás capitales y ctr clS' 
les importantes de los lístr.ds» Unidos y K^ropl 
oomo sebre lodos lóennoslos da ^avaS a y «nt 
>?o»iseÍM. 
&17 N e , : € f E I i A T S Y 
108, AClUIAKe IOS 
KSQ. Á AMARQCKA. 
K a e e u pases pez e l cable, f a c i l i t a » 
« a r t a s de c r é d i t o y giran le tras & 
. . certa y larga viuta. 
•obre ¡Smov.. York, MueTO Orleans, Veracrus, , 
so, Son Juan de Paerto Rico, Londres, Parle, Uet-
deos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Boma, Nápoles, 
Milán, Qénúfñ , Marsella, Havre, Lille, Nautes, 
STolnt Quintín. Dieppe. Touíotep, Venaoio, Floren-
cls, Polsnüo. Torín, Mesías, etc., »e( aimo eobn 
vedes los clif ifetafl y j:obl ación ea de 
$ls9*f ia é I s l a s CaQ.srl&,&. 
«T «17 • lñ6-115Ap 
AND CUBA 
- M A I L S T E A M 1 P C O M P A M -
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correas amerlcoso 
entre los puertos siguientes: 
Nuevo Tork Cienfuegos Tamploo 
Habano Progreso Campeche 
Nassau Veracruz Frontera 
Stgo, de Cuba Tnxpon Laguna 
Solidas de Nueva York paro lo Habana y Tam-
ilco los miércoles á las tres de la tarde y para la 
labana y puertos de México, todos los sábados á 
lo uno de lo tarde. 
Solidas de lo Habana para Nueva Vork todos los 
tneves á la* cuatro de la tarde y todos los sábados 
á las doce del d i i , nonio sigue. 
CITY OF WASHINGTON Febrero.. 4 
OBIZABA 7 
HAVANA 11 
Salidas pora Progreso y Veracruz los Lunes ol 
medio di», como signe: 
VIGILANCIA Febrero .. fi 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades paro pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.— Lo correspondencia 
se admitirá únicamente en ia Administración gene-
ral de Correos. 
CARGA,—Lo carga se recibe en el muelle de 
Caballería soiaraente el dia antes de la fecha de la 
salido y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
50, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Am-
)eres. Buenos Aires, Montevideo, S&utos y Bio Jo-
nelro oon conootmientos directos. 
FLETES,—B! flote do la carga paro puertos de 
México será pegado por adelantado en monedo a-
meiioono d su oijaiva'cücla. 
A V I S O 
Participamos á los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduano solamente se admitirá carga en el mue-
lle hasta la víspera de la salida de ios vapores. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
cuarentena on New York, se provean de un crt>lí)ci«-
do de aclimatación del Dr. Brunner en Cubo 76, 
(bojost. 
Los vaporea de la linea de los señores Jamei E. 
Word y Co., saldrán para Nueva York los joovesy 
sábados á las cuatro en punto de la tarde, dtb endo 
estar Los pasajeros á bordo antea do esa hora. 
Poro más pomonores dirigirse á los agentes 
Zalde j Comp., Cuba 76 y 78. 
t)99J 116 38Af 
Hacia el primero del próximo mes de Marso se 
establecerá en !a calle de ObrapU de esta ciudad 
una Sucar^al del referido Banco con objeto de de-
dicarse á negocios baucarios en general, préstamos 
sobre recibos de mercancías en depósito en los A l 
macenes, etc., etc. 
Se descuenta papel comercial. 
Se reciba dinero en depósito, pagadero á lo or-
den y á la vista. 
Se compran v venden giros por cable, tronsfe 
rencias, etc, sobre cualquier plaza del globo. 
C—N160 6 ros. B 31 
m u m OE EXPRESOS 
Cubana y Pan-Americana. 
Eata Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al público que ha establecido 
sus oficinas en la calle de Cuba números' 76 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cia en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mó-
xico y Hong Kong, China. 
Se encarga de conducir bultos para Es-
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Recibe, para cobrar en el extranjero, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercaHcías, á co-
brar su valor al entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio 
especial de equipajes por vapores y ferro-
carriles. > «,'>•> é:'.l:-í¿ )8 toaaÍ7.«.<Í H 
Agentes: Zaldo y Comp. 
o l W 78-2 d 
Hospital M i a r fle Ainso X I I I . . 
Intervención.— Anuncio 
Se avie a al púVico que el dU 13 del actual, á 
las nueve dé su mañana y en la oficina de osla I n -
tervención, tendrá lueir lo venta en pú' j l ioali-
cuacióa. de las ropas, ff-ict^s y material de utensi-
lios exi tentes en eite Hospital; admitiéndose por 
la Junta que al efecto estará constituida las ofertas 
en pliego cerrado. 
I Habana 9 de febrero de 1869 —Ei Comisario de 
ÍGU"™ .̂ Mamno Núlez. 727 4 10 
ABONARES 
-por haberes. En todas cantidades los acumula J> 
Puigy Ventura, abogado, Galiano 67, da 2 .i : i . f u 322 26-18 E 
AVISO. 
- E l cobro de los créditos en favor y en contra del 
'Estado que dejó de imperar en esta Isla, viene a-
gitándose desde hace algunos dios; disponiéndose 
los acreedores por concapto ó servicios que esta-
vleron á cargo de la Administración Militar Espa-
fiola, a entablar en Madrid la gestión c o i r t spoa-
dlente: á cuyo fin ya acordaron nombrar una repre-
sentación de seis acreedores de los de más impor-
tancia, siendo según noticia* los que as designan ó 
indican para constituirla los Sres. D. FedejícoMu-
niátopni. socio de Muniátegui, Stenn y C'?; D. Ka-
fael Benitez. de I08 Sres. Alonso, Juuma y C?j IX 
Juau Rimblas. deRímblas. García y C?; D. Aurelio 
Alvarez, de Estanislao Alvarez 7 C?; D. Dietjo Ve-
íra, de Diego Vega y C?, y l). Juun Puesto. 
C149 29 E 
C O M 
J ET I V I M* encarS0 de matar el COMEJEN d 1^1 en casas, pianos, muebles, carreajes, 
dondequiera queseo, garantizando la operación, 40 
oBos de práctico. Recibe aviso el portero de la Con-
todurío del Teatro de Tocón ó por corroo en el CE-
RRO, calle de Sonto Tomás n. 7, esquino á T C L I -
pAN—Rafael Pére» fi32 1S-5 F 
Sociedad de Auxilio 
de Comerciantes ó Indus tr ia l e s de 
la I s l a de C u b a 
SECRETARIA. 
Ea cumplimiento á lo dispaestj en el artículo 30 
del Reglamaut , temn el hon9r da citar á los se-
ñores socios parali seguu U -lauta general ordina-
ria que tendrá lugar \ las doce del dia 12 del co-
jriente ñus, en la Cámaro de Oomarcio de esta 
ciudad. En dicho Junta tomará pose ión la nueva 
Directiva, y se presentará el ioforma da la Comi-
sjóa de glosa. nab<na 6 de febrero de li'Ji) —Kl 
Seoretaiio, A. Autinori, , 571 6-7 
E n p s i I M a ie CáÉnas y Jícaro. 
SECRETARIA 
Habiendo participado D? Luz Godinez, viuda de 
Diago, el extravio de los cartificados á su nombre 
número IIJ 'O pir 6 accioies núms 7,221 al 7,227, 
8,487 v 8.188; número ll.l'G poí 6 accionas núrae-
ros l),53t. 10S35 , 4 06), 4.070, 4 071 Y 8,489, y 
nómero 2ñ.785 por una acoióa .námero 1 ,̂672 y el 
lúmero 27.593 p^r una acción Tuimero 9.47% á nem-
bre de su Irj a W Ana LuUa Dlag) y Oodinet; el 
S-. Presidente ha dÍ80uest3 qua se publique por H 
números de uno da lo? periódicos diorios d<» esta 
capital, y qu* si transjurrUsea tres ' dios del <UU-. 
mo nú naro sp que se prawitaae oposijióa," seex-; 
pidm los certificados solio Udos, qaedanjio analo-
don los extraviados. 
Habano 24 d-» enera de VW.-^-El Secretario, 
FraooiscodelaCerro. 500 IB-Í7 # 
VENDUTA PUBLICA. 
I E l lunes 13 del actual á las doce, sa rematarán 
en el muelle de Son Francisco con intervención 
del Sr. Representante del Lloyd }nglé3, los efectos 
siguientes que resultaron averiados en la descarga 
del vapor '•Euskaro'' de L';verpool: ñO latas pimen-
tón, un lote cubos galvanizadna. otro tubas hierro 
y otro de calderos y anafres. Habana febrero 10 de 
1899 —Genovés y Cp, 7(1 2-11 
Subasta voluniaria [xirajud'cial. 
T E S T A M E N T A M 
s.; DE LA 
Srita. Caridad del Monte. 
Psro «1 pogo.de obligaciones de dicha testamen-
taríase saco á rúbüca subasta la casa de dos pi-
sos y de mamposter a y azo ea morcada con el mi-
mero 53 de la calle de las Lagunas en esta capital 
y que ocupa una superficie de siete y media varas 
de frente por treinta y 3;4 de fondo. Y, debiendo 
verificarse el correspondiente remate el luue.s 
del actual mes de febrero i las dos de la tarde ei 
las oli ious de los Sres. M. R. Angulo y Hermano, 
Amaiguro núm. 79, se aviso ñor este medio á los 
qne deseen temor partd en di'ha subasta, advir-
tiéndoles que la ventase entenderá libre de grava-
men para el comprador; que uo se admitirán pro-
posiciones inferiores U $1,000 oro: qua los títulos 
de dominio están de manifiesto en dicha oficina to-
dos los olas hábiles desde las 9 de la maüana hasta 
las 5 de lo tarde, y que los gastos de escritura pú-
blica, su testimonio, derechos de transmisión de 
dominio, inscripción en e Registro de la Propio-
dad, serán de cuenta del comprador, 
Hoboho febrero 8 de 1899,—£. Albacea, Manuel 
Kafwí Angulo, 73Í ' 411 1 
DIARIO DE Lk MARINA^. 
SÁBADO 11 DE FcBBEBO DE 1899 
DIFICULTADES RESUELTAS 
E l Nuevo P a í s discarr» en sa 
ú l t i m o editorial sobre la aituación 
creada á los cubanos en el extran-
jero , y en lo por venir á los ameri-
canos en C u b a bajo el punto de 
vis ta internacional, con motivo de 
l a publicación en l a Gaceta de la 
H a b a n a de u n a circular emanada 
del Departamento de la Guerra en 
Washington, por la cual se dispo-
ne que l a representación consular 
de los Estados Unidos en Oaba 
continuará á cargo del consulado 
de l a G r a n Bretaña hasta que sea 
ratificado el tratado de paz entre 
E s p a ñ a y la república angloame-
r icana . 
Se ha resuelto por ese medio la 
dificultad que se había presentado 
para dar eficacia ante los tribuna 
les de los Estados Unidos á los 
actos, contratos y documentos olor 
gados en esta isla: eficacia que les 
daba con anterioridad á la guerra 
la legalización del cónsul america 
no. Pero ¿qué sucederá después que 
e l tratado se ratifique? 
Suprimidos los consalados america 
DOS y ocupada militarmente la I s la -
dice -Eí Nuevo País—no sábanos quien 
ejercerá la representacióo ooosalar de 
tos Estados Unidos, ni cóAo se llena-
ra el requisito previo de Ta legaliza 
cióu consular de aquellos actos, con 
tratos y documentos á que antea DOS 
hemos referido. Porque aunque el 
país esté militarmente ocupado y DO 
haya aquí más autoridad efectiva que 
la del representante del Presidente de 
los Estados Unidos, siempre resalta-
rá indiscutible que Oaba no forma 
parte de la Unión Americana; y no 
siendo los americanos que aquí habi-
ten ciudadanos de Cuba naturales ni 
naturalizados, claro es que han de 
teaer la condición de extranjeros, y 
mientras ellos allá no modifiquen su 
ley, subsistirá la dificultad que origina 
en sus tribunales la falta de legaliza 
ción consular. 
Eelaeionada íntimamente con 
esa dificaltad existe otra, que E l \ 
Nuevo P a i e señala también y que, 
lo mismo que la anterior, califica 
ese periódico de "curiosa". 8e tra-
ta de l a legalización en país ex-
tranjero de los documentos suscri-
tos ó contratos celebrados por cu-
banos. ¿Quién debe legalizar esos 
actos? 
Por el abandono de la soberanía por 
E s p a ñ a — a g r e g a JSl Nuevo País—los 
cubanos residentes en Pranoia, por e-
jemplo, dejan de ser españoles y no 
adquieren la condición de ciudadanos 
americanos. ¿Qué oficios consolares 
pueden invocar para que tengan efi 
cacia en Cuba loa testamentos y con 
tratos que lea convenga otorgar? 
Como carecemos de toda facultad 
para resolver nuestros propios asan-
tos, nos dirigimos al señor general 
Brooke, como delegado de Mr. Mac 
Kinley, á cuya voluntad estamos for-
zosamente sometidos, con la esperan 
za de que considere el caso y tome la? 
determinaciones que le sugiera sa sa 
toiduría. 
B i e n e s t á la consulta hecha por 
121 Nuevo P a í s al general Brooke, 
porque en materia tan delicada no 
puede holgar ninguna aclaración. 
Pero nosotros podemos referir res-
pecto al asunto un hecho tan cu-
rioso por lo menos como las difi-, 
cultades que señala el cofrade; 
hecho que da por resuelta de plano 
la segunda de aquellas, y que qui-
z á s permita adivinar de qué modo, 
por a n a l o g í a , va á resolver la pri 
mera el gobierno de Mr. Mac Kin-
ley. 
E n t r e los pasajeros que llevaba á 
su bordo L a Bourgogne cuando se 
p e r d i ó este barco, había un ciuda 
d a ñ o f rancés que regresaba ásu pa 
tr ia d e s p u é s de una larga resideo-
c ia en Cuba , donde había dejado 
algunos bienes de fortuna. Oom 
probado su fallecimiento á conse 
« u e n c i a del naufragio,los herederos, 
residentes en Dieron (Francia) ini 
ciaron el juicio de testamentaría. 
Entre ellos hab ía menores y el COD 
-.ejo de famil ia , además de otro? 
¡actos que no es del caso referir, nom 
«bró un apoderado para la adminis-
t r a c i ó n de los bienes que tenía el 
áifunto en esta Antiüa. Se exten-
d i ó el oportuno documento notarial, 
que h a b í a de producir efectos lega 
les ante los tribunales cubanos, y . . . . 
iqawSn lo legalizó* Porque con vie 
ne advertir que el nombramiento 
<le apoderado y el otorgamiento de) 
a c t a notarial « n que consta dichí 
nombramiento, ocurrieron después 
de firmado en París el tratado d» 
paz entre España y los Estados U-
nidos. 
P u e s la legalización fué hecha poi 
1̂ C ó n s u l general de los Estados 
Unidos en París. Un letrado ami-
go nuestro tiene en sa poder el actí< 
notarial con la legalización del cón 
su l americano para que surta efec 
tos jurídicos en esta isla; y no cree 
naos que tenga el menor reparo et 
«nostrar la á E l Nnevo P a í s , si est« 
-colega ínani f i e s ta el deseo de verla. 
¿;.E1 consulado de los Estados Uni 
dos en la capital de la Eepúblicr 
francesa a c c e d i ó espontáneamente 
á la legalización, ó consultó/ dada 
la novedad del caso, con el emba-
jador de su nación en dicha Repú 
blica? T o d o permite sospechar la 
segunda hipótesis; así como tam-
bién es lo más natural creer que el 
embajador americano antes de re-
solver la consulta pidió instruccio-
nes á su gobierno. 
Ocurre ahora la dada de si los 
tribunales de esca isla aceptarán 
ó no la legalización del documen-
to hecha por el cónsul de los E s -
tados Unidos en Paris. Bu el ca-
so de que se promoviera alguna 
dificultad respecto de este punto, 
es segare que las autoridades 
americanas la resolverían dando 
valor legal á la legalización. Y 
en este supuesto queda desvane-
cida una de las dudas de E l Nuevo 
P a í s , ó sea la relativa á los oficios 
consulares que puedan invocar 
Ios¡cubanos para que tengan efica-
cia en Cuba los testamentos y con-
tratos que les convenga otorgar en 
territorio extrangero. 
La otra duda, ó sea la que se re-
fiere á la de la eficacia de los mis-
mos actos y contratos que reali-
cen los americanos en la isla de 
Cuba á partir de la ratificación 
del tratado de paz, para que sur-
tan efectos en los Estados Unidos, 
parece que también queda resuel-
ta, por analogía, puesto que si los 
cubanos residentes en el extran-
gero tienen que acudir á los cón-
sules americanos, es porque Cuba 
se considera hoy por hoy—y con 
mayor razón se considera cuando 
el tratado de paz se ratifique—una 
dependencia, siquiera sea tempo-
ral, de los Estados Unidos; y en 
ese caso los ciudadanos america-
nos no necesitarán tener cónsules 
en la Gran Antilla, así como los 
cubanos, mientras la situación no 
se despeje, no tendrán por qué te-
nerlos en los Estados Unidos, 
Ouanto tienda á organizar fuer-
zas que aisladas ó dispersas nada 
valdrían y que unidas pueden con-
tribuir eficazmente á la reorgani-
zación del país, merece desde luego 
todas nuestras simpatías y apoyo, 
y por lo tanto hemos de prestárse-
lo franco y decidido á la nueva 
asociación en proyecto, la cual sólo 
por lo que respecta á los intereses 
peninsulares puede con su esfuerzo 
secundar la gestión del represen-
tante que España envié á Cuba y 
asegurar la gran libertad de ac-
ción que necesita para conservar 
su prestigio y para que en su ma-
no el pabellón español no se con-
vierta en la bandera de un partido. 
L A CAUSA D E L URBANO 
Ayer fueron recusados por el 
acusador de los señores Saavedra, 
Cerra, Alvarez, Castañeda y Pen-
dás los jueces de primera instan-
cia señores Montorio y Ortiz y 
Ooffigni, y además un escribano. 
Es de creer que estos últimos no 
habrán sido recusados por españo-
les ni el primero por cubano. 
F O I Í L E T U Í B6 
La m n asociad coierclal 
Al cesar en sus funciones la Cá-
mara de Comercio de la Habana 
como consecuencia del abandono 
de la soberanía española en esta 
isla, en la misma memoria que de 
sus trabajos hizo pública aquella 
ilustre corporación, se vertía una 
idea por extremo luminosa, merced 
á la cuaWy de realizarse con la 
amplitud de miras que el caso me-
rece—podría renacer aquel impor-
tante y necesario organismo trans-
formado y mejorado en consonancia 
con la nueva situación creada para 
los intereses generales á virtud de 
la revolución imperante. 
Apúntase, en efecto, en aquel 
documento la posibilidad y conve-
niencia de que extinguida la Cáma-
ra, se agrupen en una sóla aso-
ciación, no ya exclusivamente los 
elementos que la constituían y los 
que componen otras asociaciones 
análogas, si no todos los comer-
ciantes ,é industriales que no for-
maban en ninguna 4e ellas y que 
hoy más que nunca necés^aü salijr 
del retraimiento peligroso en que vi-
ven para ponerse 4 cubierto de las 
contingencias nada satisfactorias 
del porvenir, apelando al salvador 
principio de la solidaridad que tan-
ta fuerza presta á las modernas ins-
tituciones. 
No fué ciertamente inoportuna 
la insinuación de la Directiva de 
la Cámara. Producto, al fin, de un 
profundo conocimiento de nuestra 
sociedad, de una gran experiencia 
del pasado y un estudio detenido 
de los problemas que van á> deba-
tirse en esta nueva etapa de la e-
xistencia de paba,aquel pensamien-
to mereció la aproljapión de todos 
los asociados y hubo de ser acogido 
favorablemente por otras asociacio-
nes, entre las que figuran la Liga de 
Comerciantes y la Asociación de 
almacenistas de tabaco en rama, 
dispuestas ambas á contribuir con 
todas sus fuerzas á la formación de 
un nuevo Centro que represente 
los intereses generales del comer-
cio y de la industria y pueda en 
todo tiempo defenderlos y promo-
ver su aumento y conservación al 
'amparo de las leyes. 
El momento no puede ser más 
propicio para que el pensamiento 
prospere y llegue á establecerse en 
esta isla una corporación que no 
sólo preste esos servicios á las cla-
ses que le han de dar carácter y 
vida, sino que contribuya podero-
samente al definitivo estableci-
miento de la paz moral y al bien-
estar físico de] país. 
Parece que las indicadas socie-
dades tienen ya representación en 
una comisión mixta, creada para 
dar solución práctica al proyecto? 
y es de esperar de los señores que 
la componen, entre los cuales figu-
ran nombres muy respetables, que 
no prescindirán de ninguno de los 
factores que deben llevarla á la 
consecución de su empeño, así co-
mo confiamos en que las clases lla-
madas á dar cuerpo á la idea, han 
de encontrarse propicias y bien 
dispuestas á su realización, porque 
de ella se derivan parala colectivi-
dad positivas ventajas. 
La obra de la comisión será más 
fácil si se inspira, como parece que 
es su criterio, en un sentido gene 
roso, sin los exclusivismos que tan 
funestos han sido para el comercio 
en épocas pasadas, y sin las res 
tricciones que rechaza la misma ín-
dole univere^í de los intereses que 
se le encomiendan. 
ñ m m a DEL COUVEHTO 
novela original da 
PONSON Dü TERRAIL 
("Eta n«»eift, pablicada por la c u * editoria 
toancci, Banxüoaa, se halla de Tenta «m i * 
Moderna Poetía, OWspolSS.) 
ICONTINÜA) 
X X X I X 
E l gusano qoe pa la l» eptre el cieno, 
tiene envidia de la estreliifca qae brilla 
en el cielo, y hay una leyenda qu» 
«uenta la historia de dos años caídos 
de las que ano, al caer, se destrozó d< 
tai manera, qntj quedó deforme, mien-
tras que su compañero conservó su in-
fernal belleza. 
E l primero, que había conspirade 
con «1 otro, y participado de sa des-
gracia y de sus odios, empezó á odiar-
le con todas las fuerzas de sa alma. 
E s a leyenda, habría podido aplicarse 
á Toinon la bohemia, que durante 
veinte anos, había sido el ángel mah 
de la condesa de Mazares, a la qae sir 
vio fielmente, mientras que pudieron 
hacer daño á alguien^ peco á la sazón 
el daño estaba hecho, y solo quedaba 
el gozar de la victoria, y la bohemia se 
despertó odiando á muerte á aquella, 
de la que ha&ta entonces había sido 
esclava dóci'. Sí, con su espíritu tor-
tuoso y vengativo, ahorfecía ¿ i a con-
desa que era aún joven y hermosa, 
se reía de los anos que la edad acnmu 
laba sobre su cabeza, y no bastándola 
estO,- Quería vengarse de los años que 
había s idó «a criada. 
Habíase equivoésdo de tal manera 
la condesa, acerca del carácter de a 
qnella mujer, á la que creyó como viva 
encarnación saya, que ni siquiera se la 
ocurrió la idea de decirla; "ahí tienes 
tu parte." Y Toinon, odiaba cada vez 
más á la señora de Mazares, y tenía 
además caprichos amorosos, pues como 
se ha visto, soñaba con los gondoleros 
Je Venecia, y quien era capaz de sa-
ber, sino había pensado ya en vengar-
se por sí misma, en asesinar 4 la con-
desa y huir, l levándose consigo fet oo-
frecito, cuando el caballero de Mazu 
res se presentó tan á punto, y preñrió 
ponerle el puñal en la mano, á herir 
ella misma, y en cuanto á ese plan que 
concibiera el caballero, para obtener el 
cofrecito á cambio de sa rnaao, ya se 
verá cuan poco conocía á la bohemia, 
que obrando astutamente, lo había pre-
parado todo daran¿e el día que debía 
preceder á su fuera. E l hortelano, c u m -
pliendo sus órdenes, había preparado 
el caballo y engrasado las ruedas del 
carricoche, teniéndolo todo á píjnto. 
Por la noche, y como de costumbre, 
sirvió la cena á la condesa, y detrás 
del asiestP de ésta, mientras permane-
ció en la me^a, entretúvose en descri-
bir ese maravilloso palacio veneciano, 
en el que aquella debía empezar una 
segunda juventud, y bajo su aspecto 
más favorable, fascinar y deslumhrar 
á toda la juventud Italiana, que en lo-
L O S A S U N T O S 
D E L P A I S 
SECRETARÍA D E A G R I C U L T U R A ) I N -
D U S T R I A , C O M E R C I O Y O B R A S P Ú -
B L I C A S . 
PECREfO 
Contando con la venia del mayor go-
neral John R. Brooke, gobernador mi-
litar de la isla, á quien la he pedido 
expresamente y de quien la he recibi-
do con marcada muestra de compla-
cencia. 
Y creyendo interpretar los senti-
mientos del pueblo cubano con respec-
to á la memoria del difunto general 
Calixto García é Iñiguez, cuyo entie-
rro se verificará el día de mañana, 11 
del que cursa. 
Vengo en disponer lo siguiente: 
4-rtículo Io—Se nombrará á la se-
ñora Lucía iñ iguez , viuda de García, 
madre del difunto general, oípial 3° de 
Administración, con destino al nego-
ciado de Industria y Comercio de esta 
secretaría; asignándole el haber de 
mil pegos, pro amepioano, correspon-
diente á dicha plaza, 
Artículo 2?—En atención á la avan-
zada edad y posibles achaques de la 
indicada señora Iñiguez, el jefe del re-
ferido negociado, señor Pedro Sáenz 
Yañez, general de brigada del ejército 
cubano, se encargará de auxiliarla efi-
cazmente en el desemp uño de su cargo. 
Habana 10 de febrero de 1899.—El 
secretario, Adolfo Saenz Yañez. 
NO H A Y O F I C I N A S 
Con motivo del luto nacional, los se-
cretarlos del despacho han acordado 
que hoy no haya oficina en sus respec-
tivos departamentos. 
L O S E S T U D I A N T E S 
Habiéndose acordado en junta ge-
neral, celebrada en el dia de ayer, que 
los estudiantes acudan al entierro del 
mayor general Calixto García Iñiguez, 
se ruega por este motivo á todos con-
curran á las 12 del'dia é nuestra u n i -
versidad. —íDl "secretario, J í fmmdo 
Oórdova, 
C E S E D E T R A B A J O 
Con objeto de que sus operarios 
puedan acudir á la manifestación y 
entierro del mayor general don Calix-
to García, las grandes fabricas de ta-
bacos L a Flor de Cuba y L a Flor de 
Asturias, propiedad de la señora viuda 
do Valle, no trabajarán en el dia de 
hoy. 
P R E T E N S I Ó N J U S T I F I C A D A 
Una gran parte de los vecinos de la 
calle de Q'Reilly, ha presentado dos 
instancias, una al general Ludlow y 
otra al alcalde de la Habana, en soli-
citud de que, como ha ocurrido en to-
do género de solemoidades y manifes-
taciones, el entierro del general Calix-
to García, suba por dicha calle de 
O'Eeiliy y no por {a de Qblspo, pues 
la primera es de subida y de bajada 
la segunda. 
23.749 
Hasta las tres de la tarde de ayer, 
habían visitado el cadáver del general 
Calixto García, veinte y tres mil se-
tecientas cuarenta y nueve pereonas. 
CORONAS. 
E l Club Calixto Qarcía, 4 su Presi-
dente; el Conservatorio de Música y 
Declamación; el Club Mayía Rodríguez 
el Club Néstor Arangoren; el Club 
Narciso López, á les grandes hombres 
la pat ia agradecida; el Colegio del 
Club Siempreviva, la corona de este 
club fué llevada por una comisión de 
niños; el Comité de P ueblo Nuevo; el 
Club Manuel de la Cruz; la Colonia 
Cubana de JaoAt&n; el Club José B é -
jar: el Comité Patriót ico del l?arrio de 
SAU Lázaro; el Comité patriótico del 
barrio de Monserrate; el Club Bernabé 
Varona (del Cuerpo de Comunicacio-
nes); A l general Calixto García, el Go-
bierno Civi l de la Habana; L i s obre-
ras y obreros de las Tres Coronas; E l 
Cubano (periódico^; la Directora y a-
lumnas del colegio municipal 1§; fá-
brica de tabacos pañas ; el Comité ds 
la Punta; el Club Qbrerosde Murías; 
obreros del taller de maderas de Bal-
bí; obreros de la fábrica de cigarros 
"Cuba"; el dueño del Hotel Telégrafo; 
los obreros de la fábrica de tabacos 
" L a Africana?' L a viuda é hijos del fi-
nado; otra de su Estado Mayor; la A-
samblea Cubana; operarios de " L a Ca-
rolina"; los empleados de la Diputa-
ción Provincial; Mario Conde, dueño 
de " L a Primavera"; general Mario 
Menocal y su estado mayor; Cuerpo de 
Bomberos de la Habana; empleados de 
quece al oír ej yuido del oro al caer de 
una mano pródiga, y al oeg^ae con t i 
brillo de los diamantes y de la pedre-
ría que centellea á la luz de las bu-
j ías . 
Sonreía la condesa y la tristeza que 
Ja causaban el desprecio y el abandono 
de su hijo fuese disipando poco á po-
co, al oir las inflexiones áe la voz de 
aquel demonio seductor. Y sonriendo 
humedec ía los labios en un vasito lleijq 
de vino añejo de Gonspance, al qge 
Toinon había cuidado de mezclar un 
narcótico parecido al que pocos d ías 
antes aletargara en París al desgra 
ciado Blaisot, y no habían dado aún 
las ocho de la noche, cuando la conde-
gg, aletargada cerró bruscamente los 
ojos, y se qqed^ dormida. 
— E s t á bien, así no podrá Ijacer re-
sistencia al caballero—-murmuró Toi-
non que cogiendo á la condesa por de-
bajo de los sobacos la llevó arrastran-
do al dormitorio," y una vez en é^te, la 
suófó y echó en el lecho, emoezando 
después á desabrocharla el corpiño, 
desgarrando brutalmente lea encajes 
de la manteleta que llevaba al cuello, 
para a^d^rsrse de una llavecita, de la 
que no se separaba poche ni dia 
desde que habia regresado de París, 
gata Uayecjfca era la de un fuerte ar-
mario en el que gíjard*!)» el faiposo 
cofrecito. 
Abrió Toinon ese armarlo, cogió el 
cofrecito, lo ocultó entre sus ropas y 
por una escalera de servicio bajó a l . 
parque, en el que tras un bosquecillo, j 
hallábase el hortelano enganchando 
el coche. 
Zaldo y C"; Comité de S m Isidro; Ju -
lio Hidalgo; empleados de la Inspec-
ción de Aduanas; Club Emiliano Nú-
fíez; Presidio de la Habana; L a F n i -
\rersidad; coronel Fernando Méndez 
Miranda, y de la Legación del partido 
Revolucionario; de la Oficina general 
Ayuntamiento club Cuba para los Cu-
banos; A . Castells y sus empleados; 
Lobé y Torralbas; Los cuerpos de bom-
beros; tabaqueros de L a Madame; 
club Martí, de Sagua la Grande; los 
mesilleros del mercado de Tacón; la 
dueña de la Primavera; el comercio de 
la calzada del Monte; club Henry 
Clay; taller la Granadina; club Anto-
nio Macee; Cuerpo de Policía; club 
Manuel de Céspedes; comité del barrio 
de Vives; E l Export Club; obreros de 
la Diligencia; club Enrique José V a -
rona; comité del barrio de Guadalupe; 
comité patriótico Memorias de Martí, 
de Regla; L a Estrella <fc Baire: los o-
breros y obreras de Benito Suárez; los 
obreros de la fábrica de tabacos L a 
Africana; club Amador Guerra; so 
ciedad el Pilar; el cuerpo de Sanidad 
Militar; comité obreros L a Carolina; 
L a Divina Caridad; Unión Fraternal; 
club Jesús del Sol; obreros por L a r r a -
ñaga; los empleados del Monte de Pie-
dad; club Damas Máximo Gómez; los 
profesores y alumnos de la Academia 
de San Alejandro; club Juan Bruno 
Záyas; viuda de Badillo é hijos; em-
pleados y obreros del ferrocarril del 
Oeste; la Administración de Hacienda 
de la provincia; club Máximo Gómez; 
L a Discusión; operarios y dependien-
tes de la fábrica de cigarros L a Luz de 
Oriente; Los Huérfanos de la Patria; 
los cocheros y amos del Anón; los joi 
ualeros del muelle de Caballería á la 
Machina; club de señoras; comité de 
San Felipe; comité de la Ceiba; los to-
neleros del muelle de la Habana; club 
obrero de L a Comercial; club Federi-
derico Capdevila; obreros para Cuba; 
ai coloso de Oriente el club G . L a n u -
za; comité de Atarés; Unión Club; 
club Antonio Maceo; los encargados y 
obreros de la casa de H . Upman; em-
presa y artistas del teatro Cuba; ope-
rarios de Maya; G . Quesada y Angelina; 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
De orden del Sr. Presidente se avi-
sa á los señores académicos para que 
concurran á Prado 105, á la una me 
nos cuarto, con objeto de asistir al 
entierro del general Calixto García. 
A L O S P R E S I D E N T E S D E COMITÉS. 
Se ruega á todos los Presidentes de 
Comités, concurran á la mayor breve-
dad á la Alcaldía Municipal para en-
terarles de un asunto urgente. 
J U N T A PATRIÓTICA D E L 1 R A B A N A 
De orden del Sr. Presidente cito á 
)og miembros de ésta ^unta, para que 
acudan él día 1-1 del actual á las do-
ce del mismo, á la casa calle de la A-
margnra número 49; y á los Comités 
y Clubs adsorjptos y no adscriptos, 
para que ese mismo día á la una de la 
tarde estén situados,—aon sus respec-
tivos pendones si así lo desean—en la 
esquina de O'Reilly y Mercaderes, con 
el objeto de concurrir al entierro del 
inolvidable general Calixto García. 
Habana, febrero 9 de 1899.—El Se-
cretario, F . Chenard. 
P A R A UNA CORONA. 
Ayer se presentó en la Cárcel una 
comisión del barrio de la Punta, reco-
lectando p^ra comprar una corona de-
dicada al mayor general cubano Ca-
lixto García Iñiguez. 
Los empleados y presos del mencio-
nado establecimiento penal contribu 
yerpji cop la cantidad de cuarenta y 
eúairo pssos cón sesenta y siete centavos 
píaia. 
CPMITá DEf, B A R R I O D E SAN F E L I P E . 
Este Comité cita á «08 miembros á 
la esquina de O'Reilly y Tacón, bajo 
los arcos de la antigua Intendencia ó 
la una de la tarde con objeto de reu 
nirse para concurrir al entierro del 
General Calixto García y llevar la 
corona que se le ha dedicado. 
P A T R I A Y L I B E R T A D . 
L a Directiva de este Club cita á 
todos sus miembros hoy á l a s doce del 
día. en la calle de Mercaderes núm. 4 
pá'ra asiftir al entierro del Mayor Ge-
neral Calixto García. 
COMITÉ D E " S A N J U A N D E DIOS" 
E l señor Presidente del Comité de 
"San Juan de Dios," cita á los veci-
nos del mismo para su casa Aguiar. 
núm. 15 á las once de la mañana de1 
día de hoy» para asistir al entierro del 
General Calixto García. 
COMITÉ D E L B A R R I O D E M A R T E 
Este Comité acordó, por unanimi 
dad de votos, que el dinero que se ha 
bía de invertir en una corona, se en-
tregue íntegro á la familia del gene-
ral Calixto García. 
G O N Z A L O D E Q U E S A D A . 
Ayer tarde estuyo en el Hotel Trot 
cha á despedirse del gobernador gene-
neral de esta Isla, el señor Gonzalo dt 
Quesada. 
Cumplida la misión que lo trajo á 
esta Isla, el señor Quesada regresa 
hoy á Washington. 
R E U N I Ó N P R E P A R A T O R I A 
Ayer tarde se reunieron en la mo-
rada del señor pi-eire Andrade, calle 
de Compostela, esquina á la de Luz, 
los representantes de la asamblea cu-
bana cambiándose impresiones sobre 
los importantes asuntos que habrán de 
tratarse en la asamblea convocada 
para el dia 15 del actual. 
y i ^ I T A D E INSPECCIÓN 
E l mayor John Dayis, jefe del depar-
tamento d é sanidad de la Habana, 
acompañado de su auxiliar doctor 
Roberto Chomat y del intérprete doii 
Je sús Pardiñas, giró el jueves una 
visita de inspección á todos los esta 
blos de la ciudad, encontrándolos en 
muy malas condiciones higiénicas. 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S P I L O T O S 
Los pilotos, al tracar á los barcos, 
comunicaron á los patrones y capitanea-
de los mismos lo que sigue: 
— Yete en busca de Minos y enció 
rrale—le dijo Toinon. 
Minos era el perro de ganado, medio 
dogo y medio meloso, que por las no 
ches velaba en el jardín y huerto. Obe-
deció el hortelano y Toinon aprovechó 
el momento en que se alejaba para o-
cultar el cofrecito entre los almohado 
nes. Cuando el aldeano volvió dejando 
encéirado á Minos en su cobertizo que 
le servía para guardar sus aperos, le 
prdenó; 
—Ven conmigo ahora. 
—¿A dónde vamos? 
—¿A tí que te importa, si te pagan 
bien?—respondió Toinon poniéndole en 
la mano dos pistolas, con lo cual el hor-
telano, que la habría seguido hasta el 
fin del mundo, cogió las riendas. L a 
tarde anterior habían tenido la nre-
oaución de 4eJar abierta una de las 
verjas del parque para poder entrar y 
salir con facilidad. E l hortelano hizo 
que el caballo pasase por sitios en que 
el suelo estaba cubierto por verde mus-
go en vez de seguir por los paseos ena-
renados, y el carrico ¡he no hizo el me-
nor ruido, y al cuarto' de' hota de ocu-
rrir todo esto, l legó T o p ó n al Pozo del 
Rey, en donde no tuvo que esperar 
omc^ó al éa^alíépo ê IlíazarS8» ^Q6, 
fué mqy puntual y se presen^ lleyan: 
do ep el cinto un puñal y un par, de 
EiafolaS; Cuando se bailó cerca de la ohemia. esta le dijoi i 
—Apeáos, subid á mi lado y vá-
monos. 
E l hortelano no acertaba á explicar-
se lo que estaba viendo, pero le impor 
taba muy poco, porque resonaba en su 
Loa barcos s egún se detalla debajo 
deberán enarbolar una bandera ama-
ril la al palo de proa hasta que los ha-
ya admitido á libre plát ica el oficial 
de la cuarentena. 
1?—Todos los barcos procedentes de 
puertos extranjeros (exceptuados loa 
puertos de los Estados Unidos y Puer-
to Rico.) 
2?—Todos los barcos qae traigan en-
fermos á bordo. 
3? —Los barcos procedentes de puer-
tos intestados (éstos se detal larán de 
tiempo en tiempo por el oficial de cua-
rentena, en los Estados Unidos, Cuba 
y Puerto Rico. 
B . J , Comwell 
capitán del puerto 
Febrero 10^9 
Los barcos extrangeros que hayan 
hecho escala en puertos de los Esta-
dos Unidos, Cuba y Puerto. Rico, sin 
dejar todo su pasaje ó sin hacer el ali-
jo completo de la carga, se considera-
rán como barcos procedentes de puer-
tos extrangeros. 
OASA D E B E N E F I C E N C I A 
Y M A T E R N I D A D . 
Vueltos al edificio de esta Casa los 
acogidos todos que por orden superior 
fueron trasladados á otros lugares de 
esta ciudad, hállanse ya funcionando 
con toda regularidad no solo los Ta-
lleres de zapatería, carpintería y sas-
trería „ sino también los de costura y 
labores formados con los asilados de 
ambos sexos de éste establecimiento. 
E n tal virtud se avisa al público 
que, como antes sé resiben órdenes 
para haoer cuantos trabajos se deseen 
4 é la índole de loa talleres; indicados, 
•y al par que se garantiza la bondad 
de los trabajos que se realicen presta-
rán un gran servicio á los pobres asi-
lados de este establecimiento, tan me-
recedores de la protección pública. 
Habana 7 de febrero de 1899. 
E l Director interino 
Jorge Coppinger, 
R A C I O N E S 
E l gobernador militar de la plaza 
general Ludlow, puso ayer tarde en 
conocimiento del alcalde municipal se-
ñor Lacosce, y este lo participó á los 
presidentes de comités , que en aquel 
instante se encontraban en el Ayunta-
miento, él deseo que anima á las auto-
ridades americanas, de facilitar racio-
nes á las personas y familias que á 
juicio de los referidos presidentes de-
ban de ser socorridas, pero en ningún 
caso á las personas que aun siendo po-
bres se hallan en condiciones de poder 
trabajar. 
Expl icó el señor Lacoste 4 los refe-
ridos presidentes de comités, que si 
bien las referidas autorjdadea desean 
dar de comer al hambriento imposibi-
litado, no está en sa ánimo facilitar 
recursos á quien por sí se los pueda 
buscar, puesto que de hacerlo así, en 
vez de remediar necesidades justas, 
se alimentaría la vagancia. 
C A R M E N ROGUÍN 
L a señorita Carmen Roguín, vestida 
son los colores de la bandera cubana, 
Y con un gorro frigio, se presentó ayer 
barde en el Ayuntamiento solicitando 
un puesto entre la guardia de honor 
del general Calixto García. 
MR. L U D L O W Y MR. B L A K E 
E l géneral Ludlow, e n su estado 
mayor y el coronel Blake, visitaron 
ayer tarde el cadáver^Le Calixto García. 
C A R R U A J E S P t Í B L I C q a 
Con el fin de que durante las fiestas 
dei Carnaval se observen el mayor or-
den y lajgaiLpetfecta harmonía, esta 
Alcaldía ha tVwdo,á |)ien dispoper las 
siguientes reglas; v 
Ia Todo carruaje que concurra al 
paseo deberá entrar en línea por el la-
do derecho y desde cualquiera de lás 
-calles que cortan las de Prado, Drago-
nes, Reina y Paseo de Tacón, forman-
do en fila. 
2? Igual procedimiento que á la 
entrada se usará á la salida, ó sea do-
blando siempre á la derecha para a-
bandonar el cordón. 
3a ET paseo comprenderá desde la 
Punta; ié sea donde. se enoiuentran la 
calzada Ancha del Norte y la calle del 
Prado, siguiendo por esta última, Dra-
gones, Amistad, Reina y Paseo de T a 
cón hasta la puerta de entrada de la 
Quinta de loa Molinos, donde doblando 
ios carruajes por el expresado paseó, 
continuarán por las calles de Reina, 
Amistad, Príncipe Alfonso, Prado, si-
guiendo por ésta hasta la esquina del 
teatro de Payret, en cuyo punto do-
blaran á la derecha para continuar 
por Zulueta, Xeptuno, Prado, hasta 
llegar al lugar de su partida. 
4a Sólo los carruajes de los señorea 
Gobernador General, Secretarios del 
Despacho, Gobernador del Departa-
mento de la Habana, Gobernador Ci-
vil, Presidente de la Audiencia, Obis-
po Diocesano, Fiscal de la Audiencia 
7 Alcalde Municipal, podrán circular 
por el centro del paseo y en la dirección 
indicada. 
; 5a Igualmente podrán verificarlo 
!os carruajes de particulares que va-
yan tirados por más de una pareja de 
caballos, los enganchados á la Gran 
Daumond, Demi Danmond y en tanda, 
ios cuales podrán volver en el par^uó 
de isabal I I ó Central á la altura de 
la calle de San José ó del teatro de 
Payret, si no les conviniere continuar 
el cordón hasta Carlos I l i en la subí 
da, ó hasta la Punta en la bajada. 
Ca Tanto los caballos de los ginetes 
como los de los carruajes sin excep-
ción alguna marcharán cuando más al 
trote largo ó andadura del país, que-
dando por tanto prohibido marcuár 
con mayor velocidad eu toda la ca-
rrera 
. 7a Se prohibe en absoluto la cir-
liulación do carros, carretas, carreto-
nes y toda clase de carruajes que por 
su suciedad, deterioro ó mal aspecto 
desdiga de la coltttra y ornato pú-
blico. 
8a Del mismo modo se prohibe la 
concurrencia al paseo de toda persona 
que bien á caballo, en carruaje ó á pie, 
ofenda la moral pública, profiera fra-
oido el sonido del dinero, cuyo peso 
sentía en el bolsillo. Toinon !e ordenó 
que cogiese las riendas del caballo de 
Ma^ureü. 
-u-Agüárdanos aquí, y aünqiíé tar-
demos no te apures^—-le dijo,—pues 
teajemoa mucho que haoer. 
— Kn cuanto á mí, maldita la prisa 
que tengo/ 
Toinon que había ocultado perfecta-
mente el cofrecillo y de ̂ al panera q'íje 
que aún el receloso Mazares sospechó 
que'estaba allí, empuñó las riendas y 
arreando al caballo que salió al galo 
pe, se encaminó en compañía de su 
cómplice, hacia el castillo de Beaure-
paire deteniéndose al llegar á uno de 
loa extremoa. del parque. Todos debían 
estar durmiendo porque no se veía 
ninguna luz, y para evitar que nadie 
se despertase hiao la bohemia lo mis-
mo que antes el hortelano, es decir, 
que obligó al caballo á pasar por los 
sitios en que había mucha hierba, y 
éste amortiguó por completo ei ruido 
de las ruedas. 
Apeóse Toinon, y la siguió el oaba-
llero de Mazures que la dió el brazo en 
el que aquélla so apoyó «oh cierta iq-
dblBfaojá., ' ' • 4; 
—-jí^'ié deprisa me late el coraaón! — 
exclamó.'—^abé^s,' seüor de Maaures 
que desde ~-esta'mañana experlmentó 
grandes inquietudesf . 
— Y la causa de eso ¿cuál esl 
—^e domina un presentimiento te. 
rrible. 
—iOnalquier cosa! 
—-Sí,, me .domina,—añadió la bohe-
mia.fingiendo admirablemente ternura 
sea incorrectas ó se presente coa traj 
indecoroso ó que tienda á ridiculizar 
á alguna inst i tución. 
Bajo ningún concepto ni forma po 
drán cruzar el paseo los carruajes fá 
nebres, pues és tos los días de cordón 
lo verificarán per calles paralelas al 
paseo. 
Se recomienda con el mayor interés 
la extriota observancia de estas dispo 
sicionea á los señores Tenientes de al 
caldes, alcaldes de barrio y la poli 
oía municipal, quienes como encarga 
dos de su cumplimiento dejarán incur 
sos en las multas correspondientes 
los que en alguna forma las contraven 
gan, sin perjuicio de ser detenidos 
puestos á disposición de la autoridad 
competente ai así procediese 
Habana 9 de febrero de 1899.—Per 
fecto Lacoste. 
PINAR DEL EZO 
E L G E N E R A L D A V I S 
E l miércoles regresó á esta ciudad 
el general George W. Davis, que se 
encontraba en la Habana. 
F U E R Z A S A M E R I C A N A S 
E l miércoles salió á hacer ejercicios 
un escuadrón de caballería de los que 
guarnecen esta población. 
SOCORROS A L O S P O B R E S 
E l lunes empezó en el ayuntamiento 
la distribución de raciones facilitadas 
por el gobierno americano para soco-
rrer á los pobres de la localidad. 
: SANTACLARA 
P R O T E S T A 
A continuación insertamos la pro-
testa, que consignó el Alcalde Muni-
cipal saliente señor González Téllez, 
en el acto de la toma de posesión del 
nuevo Ayuntamiento. 
Dice así: 
' ' E l que suscribe, Alcalde Municipal, 
protesta del acto celebrado por dispo-
sición del Mayor General Bates, Go-
bernador Militar de la provincia del 
nombramiento y toma de posesión de 
los cargos de Alcalde y Concejales 
nonbradoa por él con fecha 3 defebre 
ro y llevado á cabo hoy G á las 12 del 
día por creer que contravienen á lo 
dispuesto por el Gobernador General 
de la Is la y pub'icado en la Gaceta de 
la Habana y oree que el Mayor Gene-
ral Bates no tiene facultades para ha-
cer los aludidós nombramientos des-
pués de la indicada fecha; por lo tanto 
elevaré la ante dicha protesta á la su-
perioridad del Gobernador General de 
la Isla por conducto del Secretario de 
Gobierno y Estado p^ra sq conoci-
mienío y'efectoa. 
A Q. Téllev." 
DE TODASPARTES. 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
A TROMPADAS. 
E s bien sabido que uno de los rasgos 
más característicos de la excentricidad 
inglesa, es la manera altamente origi-
nal con que los jueces de la Gran Bre. 
t a ñ í desempeñan muy á menudo sus 
funciones. E n ese paía tan aerio, los 
magistrados se permiten en el desem-
peño de su cargo ciertas cosas que, 
traspasando loa límites de la originali-
dad, podrían llamaran por benévolo eu-
femismo extravagancias. 
E l caso siguiente hará ver que al 
emplear estos calificativos no merece-
mos la tacha de exageración, 
Ante cierto juea qt̂ e desempeña su 
cargo en una aldea de Inglaterra, com-
pareció no ha mucho un individuo que 
tiene, ó tenía, mejor dicho, la deplora-
ble costumbre de sacudir el ^ol^o ^ sij 
mujer, ^n cuando lo vi^ el magistrado, 
ae encaró con él y lo apostrofó en esta 
forma; 
—¡Cómo! ¡Otra vez aquí después que 
le he condenado á usted doce veces por 
el mismo hecho! Esco es ya demasiado. 
L a cósa no se repetirá, si yo puedo im-
pedirlo. Y a y a usted haciendo lo que 
yo; quítese usted la levita. 
Y uniendo la acción á la palabra, el 
juez se quedó en mangas de camisa. 
E l acusado imitó su ejemplo, 
Ahora-^-dijo el'jaez-^en güardla, 
Y con ésto, poniéndose en la actitud 
de un boxeador experto, largó el juez 
al acusado tan formidable puñetazo en 
las narices, que le hizo ver las siete 
cabrillas y la v ía láctea. E l otro, como 
era de esperar, contestó á la acusación 
en mismo tono y se enredó con el juez 
á trompadas. Pero ¡ay! muy pronto s§ 
vió que el magistrado) aoLu e tener Ta 
rasión y la ley de su parte, tenía tam-
bién mejores puños. 
Sin embargo, los contendientes pro-
siguieron su discusión á mojicones, 
hasta qae acabaron por agarrarse y 
redaron ambos por el suelo, ^eyo el 
juez, más ágil que su adversarlo, que-
dó encima y completó la sentencia, ad-
ministrando al reo tal chaporrón de 
puñetazos, mojicones y trompadas, que 
se cqbró hasta las costas. 
Cuando el juez se cansó de sacueirle, 
el pobre diablo se levantó pidiendo 
gracia y ofreciendo no apalear en lo 
sucesivo á su esposa. 
—Bu«no—dijo el juez algo sofocado, 
mientras se ponía la levita—vaya us-
ted con Dios y en adelante pórteso co -
mo un hombre de feieQi 
es culpable, aunque sea judío , es pre-
ciso que su Ira su castigo. 
Para ciertos franceses Dreyfus no 
puede ser inocente aunque es judio, y 
para otros no puede ser delincuente 
porque es judío. 
E l debate no pertenece, sin embar-
go, al dominio de la teología y de la 
religión; es del dominio exclusivo de la 
justicia. 
E l T r i e n a l Supremo estudia hoy si 
existen ó no motivos de revis ión. D é -
bese tener confianza en su indepen-
dencia, para formularnos nosotros mis-
mo un juicio equitativo. 
Pero es necesario que esa justicia no 
sea perturbada por las violencias de la 
calle, por los disonrsos de las faccio-
nes, ó por las excitaciones al desorden 
y á la guerra civil y religiosa, de los 
bandos militantes. 
E s imposible que los franceses sigan 
!
Uo gentío iomenso invade todo ol muelle, 
el puente, las orillas del lado de Trian» j 
los buques surtos en el río. 
j L a animación es extraordinaria y la m-
ta que aquellos sitios ofrecen cobstituyen 
une hermosa perspectiva. 
Familias distinguidas de la población 
ocupan muchas lanchas, y los balcones de( 
las casas, llenos de gente, ofrecen también' 
aspecto muy pintoresco. 
L A C O M I T I V A E N MARCHA 
Sevilla 19 (12-30 tarde.)—Al ponerse ea 
marcha el cortejo, el aviso Giralda lanza 
15 cañonazos, contestando las baterías de 
tierra cada ciuco minutos con salvas de 
artillería. 
Baten marcha las bandas de cornetas, 
abren la comitiva guardias civiles de Ca-
ballería; siguen fuerzas del regimiento In-
fantería de Granada, baterías de artillería, 
clero de las parroquias y comunidades re-
ligiosas. 
A continuación el armón que conduce 
los restos del almirante entre los maceres exci tándose por la cuest ión Dreyfus, ^ resi'08 aei aimirame entre ios maceres 
cuando Inglaterra ha hecho arriar el i í f ^ J j ^ ^ ^ ^ 
pabellón tricolor sobre Faohoda, bajo 
el pretexto de pertenecerle todo el Ni-
lo, desde sus fuentes á su desemboca 
dura. 
Si Dreyfus ea inocente, el Tribunal 
Supremo lo dirá. Su autoridad como 
su independencia están por encima de 
toda consideración. 
E s inútil intentar apartarse de su 
obra de justicia, val iéndose de inven-
ciones como la de la conjuración mili-
tar en favor del príncipe Víctor ó del 
duque de Orleans. 
Tal atentado es imposible en un ejér-
cito fiel á sua juramentos, sometido á 
a disciplina, como ea eae en que la de-
mocracia y la República francesa en-
cuentran su más firme apoyo. 
Yerdad es que no puede esperarse 
la calma completa en tanto no se halle 
liquidada esa cuestión que enloquece 
al paí»; mas no hay causa buena que 
prospere cuando los manifestantes se 
lanzan á la calle para protestar con-
tra el derecho; cuando los clubs voci-
feran caricaturiaaudo en su* actos el 
período del Terror jacobino; cuando 
aparecen libelos infames que tienden 
deshonrar las familias; cuando se 
retorna á las expulsiones bárbaras 
practicadas antiguamente contra loa 
judíos; cuando se reclaman las drago-
nadas contra todos los que no profe-
san la religión católica; cuando se pi-
sotean los derechos del hombre, h a -
ciendo de casos de conciencia casos de 
incapacidad lega'; cuando se invita á 
las mujeres á apoderarse da un revól-
ver para defender su honor contra los 
calumniadores; cuando se inventan 
falsificaciones que pueden conducir al 
suicidio; cuando se recurre á las fuer-
zas gubernamentales para impedir 
sangrientas carnicerías en loa judíos ; 
cuando, por último, sa amenaza des-
truir la República y la libertad. 
En presencia de tal espectáculo, só-
lo puede formularse un voto: 
¡Dios salve á Francia! 
Lo p opa C.stelar 
U la K t i o a Dreffus 
E l último número de l&Nouvelle Re-
vue Internationale publica un largo ar-
tículo del Sr. Castelar ocupándose de 
la cuestión Dreyfus, 
He aquí las principales conclusiones 
del citado artículo: 
('En todas las legislaciones se revi-
san los procesos cuando hay motivo 
para revisarlos. ¿Existen en el proceso 
Dreyfus? Si es así, hay que revisar; si 
no existen razones que lo jqstifíquen, 
es preciso rechasar la revisión. 
Koa misión corresponde al gobierno 
y á la justicia, no á los agitadores ca-
llejeros, á los neuróticos incendiarios, 
á los políticos militantes. 
Aunque Dreyfus sea judío, si ea ino-
cente hay que ponerle en libertad; si 
GOMPLACíDOS 
Señor Director del D i ARIO D E L A M A . 
BINA. 
Presente. 
Respetable seaor: elevamos á usted 
nuestra voz para que interceda en 
nuestro obsequio llamando la aten-
ción en RU respetable periódico del 
Exorno. Sr. Marqué^ de Arguelles a 
cerca de la t n s t é s i tuación de cente-
Viajes de empleados que con pasaje 
pago á cuenta de sus haberes no pue-
den efectuarlo por no haberles dado 
las dos pagas de marcha que tienen 
consignadas y que a l g u n a recibieron 
y no embarcaron. 
KÍU la casa consünatar ia se exige 
como es justo el arbitrio impuesto por 
cada pasajero y el empleado|con seis ó 
siete de familia que carece hoy de pan 
no puede satisfacerlo. 
Urge, señor Director, se tome inte 
rés en este asunto, pues si Dios no 
lo remedia p asaremos mil necesida 
des, dado que la mayoría de loa solí-
altantes pertenecíamos al cuerpo de 
policía que ant^a de jurar otra ban 
de '̂a, desean eeguir'la nuestra. 
Señor Director, que el auxilio que 
que se nos dé de marcha sea á bordo 
del buque y que el impuesto de la ca-
sa con^ignataria sea con cargo á núes 
tro certificado. 
Bien poco pedimos pero muy justo. 
Esperamos, señor Dlr^ctftr^ que 
como siempre recaba?á dé núes 
tro reprsse^ca^tri para que atienda 
muestra petición tan justa y necesaria. 
VARIOS EMPLEADOS. 
ESPAÑA 
' LOS RESTOS DE COLON EN SEVILLA 
L L E G A D A D E L AVISO " G I R A L ] ^ A , , , — 
SALUDO Y H[QN03ES.—EL D U Q U E 
IVE V E R A G U A Y LAS A U T O R I D A -
DES. 
Sevilla 19 (10-20 mañana.)—Ha llegado 
el aviso Giralda conduciendo los restos de 
Cristóbal Colón. 
En cuanto el buque estuvo á la vista de 
Sevilla se hicieron las señales desde la 
Torre del Qro, y al aproximarse el Giralda 
al puerto todos los barcos anclados en el 
Clüadalquivir le han saludado con sua sire-
nas en tanto que la artillería ha hecho las 
salvas de ordenanza y las músicas reunidas 
en el muelle han batido marcha. 
E l Giralda ha echado anclas en el desem-
barcadero de San Telmo, donde se halla-
ban reunidas todas las autoridades. 
E l duque de Veragua penetró en suguida 
en el buque, acompañado. d©l eapitáu gene-
ral, de los gobernadores civil y militar y 
del alcaldg. 
f|l comandante del buque hizo entrega al 
duqueáde los restos de su ilustre ascendien-
te, los cuales ha tomado en depósito el 
Ayuntamiento, sin renunciar por eso á sus 
derechos la casa de Veragua. 
ASPECTO, D E L M U E ^ L S 
E l * E L P U E N T E D E T R I A N A 
SeoiUaW (12-20 tarde.)—Ha resultado 
verdaderamente grandioso el recibimiento 
que Sevilla ha hecho á los restos del descu-
bridor de América. 
Desdo el muelle á la catedral las tropas 
cubren la carrera que ha de seguir la co-
mitiva. 
Las tribunas colocadas en las orillas del 
Guadalquivir hállanse ocupadas por el ele-
mento oficial. 
y teráor;—porque si una vez en pose-
sión de tan fabulosa fortuna me aban 
donáseis ¿qué sería de mí, pobre 
Toinonl 
—Soy nob'e y no faltaré á lo prome-
tido,—respondió con firmeza el caba-
llero,—aparte de que me agradas iqq-
cho, y quiero que cuanto antes seas 
mía. 
—¡Será posible!... 
i -r-Te doy palabra de honor,—dijo 
Mazures, y siguieron andando, y á lo» 
pasos dijo Toinon. 
, — E s t a mañana aborrecía con toda 
mi alma á la condesa, y ahora me pa-
rece que la tengo algún cariño. 
—¡Tontuela! 
Conveníala mucho á ToíflQn repre-
sentar la comedia de los escrúpulos fe. 
menilen, y el óaballéro tuvo que apelar 
á toda clase de argumentos para con-
vencerla de . que era hacer una obra 
meritoria quitar de en medio á la con-
desa. Entretenidos en esta plática lle-
garon al castillo, y Toinon hizo que su 
cómplice la siguiese por una escaleri-
lla de servicio, y le introdujo en su 
cuarto en el que s iguió representando 
la comedia basta que al cabo aparentó 
que se dejaba convencer otra vez. 
Acercóse entonces á la puerta que 
separaba su cuarto del de la condesa, 
y volviéndose hacia su cómplice, le 
dijo:' 
— E s t á durmiendo. 
—Abre, pues, y acabemos,—ordenó 
aquél. 
—Dejadme que os dé antes todas las 
noticias necesarias. 
—tu lo que qoleraa. 
— c o n d e s a lleva una llavecita 
al cuello con un cordón. 
—Bien. 
— E s a llavecita es la del cierto mue-
ble, en el que está guardado el cofre -
cito. 
—-Está bien,— dijo Mazures, y su 
mirada centelleó con los fulgores de la 
codicia. 
Como es de suponer, Toinon fué tan 
precavida, que volv ió á dejar aquella 
llave colgada otra vez al cuello de la 
condesa, después de haber llevado á 
cabo el robo del cofrecito. 
E n el momento en que el señor de 
Mazures desenvainaba el puñal, la bo-
hemia le abrazó exclamand(: 
—¡Aun no! 
—jQué ocurre! 
—¡Que tengo miedo! 
—¡Bah!—dijo el caballero, que con 
ignominia de sus cabellos blancos, 
conservaba toda la maldad de sus mo-
cedades.—En el caso en que nos ha-
llamos, ño hay c+u? esperar más; ¡ade 
lantel 
- -Pues bien, acceded á la que os 
pida, 
—¿Qué deseas? 
—Dejadme que salga de aquí, que 
me pueda ir lo bastante lejos, para que 
si esa inteliz lanza un grito de agonía, 
yo no lo oiga. 
—¡Te aseguro que no lo lanzará!— 
dijo Mazures oon siniestra sonrisa.— 
Heriré con mano tan firme, que no ne-
cesitaré rematar. Y , sin embargo, si te 
falta valor... 
—Si . . . me falta... 
— [̂áre^a^e eptb ĉes, 
su Estado Mayor dando guardia á la caja 
que encierra loa restos. 
Siguen íae corporaciones ofieiales, las au-
toridades, los senadores señores Sánchez 
Toca é Ibarra, los diputados señores Iba-
rra, Rodríguez de la Barbolla, Camino, 
Atienza, Comyn y marqués de Paradas, la 
Diputación provincial y el Ayuntamiento, 
presidiendo la comitiva el representante de 
S. M. la Reina, señor marqués de Villapa-
nés: el delegado del Gobierno, señor duque 
de Veragua; el arzobispo de Sevilla, el go-
bernador civil, señor marqós de Santa Ma-
rina; el capitán general, señor Ochando, y 
el Alcalde. 
Al pasar la comitiva, las músicas y las 
bandas baten marcha y las tropas presen-
tan las armas y saludan las banderas los 
restos del almirante. 
E l público descúbrese respetuosamente 
al paso del cortejo. 
E l día, espléndido, ha contribuido á que 
el desfile resultara más brillante. 
E N L A C A T E D R A L — L O S FUNERALES 
— D Ó N D E DESCANSAN LOS RES-
T O S — M E D A L L A S CONMEMORATI-
VAS. 
Sevilla 19 (11-20 mañana.)—Al llegar i« 
comitiva á la puerta del baptisterio de /a 
catedral, recibe los restos del almirante el 
cabildo metropolitano. 
Los marineros del Giralda conducen el 
féretro hasta el suntuoso túmulo levantado 
en el centro del Sagrario, exornado lujosa-
mente. 
Los funerales se han celebrado con gran 
solemnidad. 
Después de las misas de Pontifical y de 
los responsos, las cenizás de Colón son 
trasladadas á la capilla antigua, donde se 
levanta el monumento de Mélida, que llama 
la atención su admirable labor artística. 
L a caja que contiene las cenizas del al-
mirante es cerrada ante los comisionados, 
y al terminar la operación se retiran éstos. 
£1 desfile de las tropas que cubilan la. 
carrera ha sido magnifico. 
L a magnificencia y esplendor con que te 
ha verificado la solemne ceremonia ha de-
jado á todos satisfechísimos. 
Los restos de Colón descansan sobre ei 
sepulcro de su hijo Fernando. 
£1 Ayuntamiento de esta capital ba man-
dado troquelar medallas conmemorativas 
de la fúnebre ceremonia para S. M. la Rei-
na y el señor duque de Veragua. 
En honor del insigne almirante, todos Tos 
establecimieoros de comercio han cerrado 
sus puertas para celebrar la patriótica 
£1 ministro de la Guerra ha manifestado 
al de Hacienda que para hacer frente á la» 
obligaciones de su departamento basta fin 
de junio, con motivo de la repatriación ó 
ingreso del ejércitu de Ultramar en los 
cuerpos de la Península, necesita un au-
mento de crédito de 44 millones de pesetas. 
Al ministro de Hacienda la ha p red do 
excesiva esta cantidad, y teniendo ea 
cuenta que están próximas á reunirse las-
Cortes, ha creído que en vez de conceder 
ese í-rédíto, por decreto, se debe someter el 
proyecto al Parlamento, si bien ha ofreci-
do facilitar á Guerra loa recursos que ne-
cesite para cubrir las atenciones del mes 
de febrero. 
Los restes de Bustamasta 
Madrid 17 de enero. 
E l cruoeco Conde de Venadito, después 
de trasbordar en Cádiz al aviso Giralda 
los restos de Colón, siguió para la Carra-
ca con loa restos de Bustamante. donde» 
mañana á las diez se verificará solemne-
mente el entierro. 
Asistirán á la fúnebre ceremonia el re-
gimiento de Infantería de Marina, loa alum-
nos de la esciicla de condestables y las com-
pañías de desembarco. 
L a Numancia y la Vitoria barán las sal-
vas de ordenanza, y el desfile de la e»-
mitiva se verificará en el campo da ma-
niobras. 
Ua^án guardia de honor al cadáver do-
ce guardias marinas de la dotación de la 
Nautilu.s. 
Hállanse invitadas todas las autoridades 
militares, civiles y eclesiásticas y los cen-
tros oficiales de Cádiz y San Fernando. 
Actívanse los trabajos en el panteón y 
los del túmulo, que estará formado pior dos 
torpedos, invención de Bustamante. enla-
zados eon trofeos navales. 
E l féretro se cubrirá coa la bandera ds 
combate del acorazado Carlos V, regalo de 
las damas gaditanas. 
Se cantará en la fúnebre ceremonia ei 
oficio de difuntos del maestro Calahorra,, 
y de la oración se halla encargada el arci-
preste Sr. Galán. 
E l cadáver quedará depositado en la 
segunda capilla d& la izquierda del pan-
teón. 
Las (ueraas que han de tributar los bo~ 
nares estarán mandadas por el coronel se-
ñor Ortega. 
Han llegado, para asistir a) entierro,, 
don Luis Bustamante, hermano del fi-
nado, y un sobrino en representación de 
la familia, y el señor Qocha. comandante 
del destróyer Terror. 
Se han recibido ricas y artiaticas coronas 
enviadas por el contraalmirante Cervera» 
el cuerpo Administrativo de la Armacfea y 
la colonia montañesa del valle de tguña,. 
país natal del finado. 
Los restos del Q-eneral Lona 
(POR T E L E G R A F O ) 
Ferrol 19 (11*10 
E l gobierno del señor Santander telegra-
fió á estas autoridades manifestándoles qae 
habían salido de aquel puerto con direcoióa 
á esta ciudad los restos del general de ma-
rina don Ignacio Gómez Loño, hijo ilustre 
del Ferrol, muerto en la Habana en 1803. 
Los restos del general Loño llegarán ma-
ñana de madrugada y serán depositados en 
la capilla del Carmen. 
A las tres de la tarde se veriñoará el en-
tierro, que será suntuoso. 
Presidirán la fúnebre ceremonia, e) 
capitán general, el gobernador eivll y el 
alóalde. 
* sistiráa las tropas de la guareicióo y 
la música de infantería de marina. 
LQS restos del general Loño serán depo-
sitados en el hermoso mausolao eoostruiidto 
por su familia.— Velazqu&¡* 
Toinon 89 detuvo nn momento antwí 
de desaparecer, y -dijo con voz sopli-
Optate: 
—Haced me nn juramento. 
—4Cnán 
E l de qne esperéis dlea minuto?. 
Y Toinon, qae aparentaba estar moy 
conmovida, abrió con mucho tiento la 
puerta qne daba paso al domitorio de 
su señora, y dejando al asesino, pañal 
en mano, en el dintel, salió kuyendo 
de allí. A los diez winntos se bailaba 
en el parque, y se dirigía á la car reí a 
á soltar al feroz mastín Minos. 
—Guando la baya asesinado, se pon-
drá á buscar el cofrecito, y cuando ba-
íe, sospechando la verdad, se encon-
trará con Minos, qne se le arrojará en-
cima. T**ogo, pues, tiempo bastante,— 
se dijo Toinon, y echó á correr en di-
rección al sitio en qne había dejado el 
caballo y el carricoche, y 4 los diea 
minutos emprendía nna cartera desen-
frenada por el camino de Pithiviers, 
l levándose la fortuna de Juana, la bija 
de la infortunada Gretchen. 
—¿El caballero de Mazures, asesind 
la condesa, su cnñada! Efeto es lo que 
diremos eu la segunda parte de la his-
toria titulada L O & A M O R E S DE* 
A U R O R A haciéndoos oresenciar esce-
nas de esa época siniestra, que tuvo-
por nombre el Terror, y dorante >a cnad 
la predicción hecha por Toinon, la bo-
hemia, al herrero Dagoberto, deMa 
em pesar á realizarse. 
FIN 
D R E Y F U S 
KUBVA I N F O R M A C I Ó N 
París, 3 de febrero.— L a comisióu de 
asuntos judiciales encargada por la C á m a r a 
de Diputados de informar ou ol proyecto 
de ley relativo al procedimiento de revisión 
de procesos, ha publicado un í nota d ic ien-
do que á instancia suya, l iabía sido ordena-
do una nueva información, acerca de las 
acuáaciones dirigidas contra la sala de lo 
criminal del t r ibunal da casación por B ¿au-
repaire, expresidente de la sala de lo c i v i l 
ea dicho t r ibunal . 
SIGUE E L E M B R O L L O 
Paris, i de febrero.—Se asegura que la 
comisión parlaraeacaria opina que Buaure-
paire debe ser perseguido c r imina lmente 
poc las acusaciones que ha d i r ig ido á a l -
gunos magistrados, y que óstos, d e s p u é s 
que la causa contra Beaurepaire se falle, 
deben ser sometidos ante un consajo de dis-
ciplina formado por el t r i b j u a l de casac ión 
«n pleno. 
CÍ7AKDO R I Ñ E í í L A S CO.VTADRES 
París, 3 de febrero. — Dice L'Eoho de Pa-
rís que hace d í a s hnbouu careo en el tri-
bunal de casac ión entre el exoomandante 
Esterhazy y el exteuiente coronel Paty de 
Clam, en el cual mantuvieron és tos una 
viva discusión y se dir igieron mutuamente 
frases injuriosas. 
LáS CARTAS DE G U I L L E R M O I I 
Londres, A de febrero.—El Exjliange Te-
legraph C 'ompi» / /ha recibido un telegrama 
según el que el emperador Guillermo de 
Alemania ha pedido oFiciosamánte por me-
dio de su embajador en Par ís , que el t r i -
bunal de casac ión interrogas al general y 
al coronel del e jérci to ale .mío, S dineogans 
y Soffel, respecto de las carcas a Oreyfus 
en las que se ha faUtñcado U arma da d i -
cho emperador. 
Esas cartas fueron enviadas por el esta-
do mayor del ministerio de la guerra fran-
cés, al ministerio d« negocios extranje-
jeros de la misma nación: en este á l t imo 
ministeria se consi ;eró desde el primor 
momento que erau apócrifas y Mr. Uol-
cassé, ministro actual de negocios extran-
jeros, declaró recientemente en la t r ibuna 
de la Cámara de los Diputados que la d i -
plomacia francesa no es tan imbécil para 
haber dado crédi to á aquellos documentos 
ni para haber pagado ni un non (un ceo-
laro) por su adquisición. 
E l ge-eral Shneegansy el coronel Stoffel 
han sido agregados militares de la embaja-
da de Alemania en Par ís . 
E l vapor correo San Francisco, aaliu de 
Cádiz , ayer á la» dos de la tarde, coa di-
rección á este puerto y escalas en Puerto 
Kieo. 
E L F L A N D B I A . . 
Procedente de Hamburgo y escalas entró 
en puerto el vapor alemán Flandria, con 
carga general y 6 pasajeros. 
E L M A R I A HBBBBBA. 
Con rumbo á Puerto Rico y esoalaa salió 
ayer tarde el vapor español María Herré* 
E L B R O O K L Y N . 
Este crucero protegido de la marina de 
guerra americaua, e n t r ó en puerto ayer á 
as cuatro de la tarde 
N U r i C l A S J U D I C I A L E S . 
E X T R A N J E R O 
FRANCIA 
E L ESTADO L I B R E D E L CONGO 
Paris29 de enero.—Asegúrase que M . 
Delcaasé ha preguntado á sir Edmuud 
Monson, embajador de lusla terra , si esta 
nación consentir ía en que Francia obtuvie-
se la posesión del Estado libre del Congo, 
que pertenece actualmente á Bélg ica y so-
bre el cual tiene aquella r epúb l i ca dere-
chos de prelación. Créese saber que sobre 
el asunto ha tratado ya Francia con el rey 
de Bélgica, que desea desembarazarse de 
up territorio que ocasiona á su pa í s gastos 
á los cuales se verá obligado á poner t é r -
mino antes de mucho. 
Londres 29.—Respecto de la p re tens ión 
de Francia sobre el Estado libre del Con-
go dice el Spectator que lord Salisbury de-
be consentir en esta proposición, porque la 
Gían Bretaña no tiene n ingún in te rés en 
esa parte del Africa y sólo pide su conce-
sión para establecer un ferrocarril y l íneas 
telegráficas entre el Cabo y el Cairo. 
FRAKCIA É I N G L A T E R R A 
P a m 39—Asegura hoy el Fígaro que en 
las negociaciones entre los gobiernos de 
Francia é Inglaterra no se trata, como se 
ha dicho, de Terra Nova y Madagascar, 
sino de Bahr-el-Shazal y el Valle del Nilo-
OHOQUB EN E L M A R 
Marsella 31.—El correo francés Pedro el 
Oranáe y el transporte Tojí/rm chocaron en 
el mar El transporte sufrió serios daños , 
pero se desconocen las averias del correo. 
ITALIA 
P R I S I Ó N D E ANARQD íSTAS 
Ijmdres2 defeljrero.—Dice el correspon-
sal en Roma del Daily ChronU ê que han 
sido arrestados en Livorua numerosss a-
narquistas, los cuales h a b i i i i formado una 
conspiración para asesinar á los agentes de 
policía de dicha población, 
ALEMANIA 
E L PRESUPUESTO DE M A R I N A 
Berlín 30 de enero.—DespuéB de una lar-
ga discusión aprobó hoy el reichstag el pre-
supuesto de Marina. 
E L P R Í N C I P E D E I I O H S N L O I I B 
L a Gaceta de la Alemania del Norte des 
miente de nuevo la noticia de que el pr in-
cipe de Hohenlohe yaya á ser obligado á 
dimitir su cargo de canciller del imperio. 
TURQUIA 
LA GOBERNACION DE E G I P T O 
E l Cairo 30 de enero.—E\ Diplomutic 
Journal dice que ei Sul tán está á punto de 
protestar cerca de las potencias contra el 
sistema de proteccorado seguido por I n -
glaterra sn Egipto, afirmando nuevamente 
su soberanía sobre dicho te r r i tor io . 
BULGARIA 
Sofía 2i) de enero—Habiendo d imi t ido la 
samana ú l t ima el ministerio Stolloff, el 
príncipe Fernando ba confiado á M. Gre-
coff la formación de un gabinete de con-
centración. La causa de la renuncia del 
ministerio Stolloff lia sido el propósi to ma-
nifestado por el presidente del Consejo de 
azudar á la Macadonia á obtener su auto-
nomía, á pesar de la oposición de los ad-
versarios de ose proyecto, que lo consideran 
contrario á las aspiraciones de Bulgar ia , 
la cual pretende obtener el predominio on 
los asuntos de Macedonia, 
L A PRINCESA D E B U L G A R I A 
S<>fi(í'¿l.—Vit'ima, do una pnemonía , ha 
fallecido ia princesa Fernanda de Bulgar ia , 
que ayer díó á luz una n iña . H a b í a naci-
do el 17 de enero de 1870 y era hija pr imo-
génita del duque Roberto de Parma. Deja 
ruaíro bijos. 
EGIPTO 
A L T O E N LA P E R S E C U C I Ó N 
Londres 30 de enero — E l Daily News ha 
recibido un despacho del Cairo en el que 
se dice que la columna del coronel Vistche-
ner, enviada al E o r d o b á n en persecuc ión 
del Califa Abdullah ha renunciado á con-
tinuar sus largas pesquisas. 
LOS T R I B U N A L E S MIXTOS 
E l Cairo 31.—Todas las potencias han 
convenido en prolongar por todo el año de 
1899 los tribunales mixtos. 
CHINA 
LA S E C E S I Ó N A L TRONO 
PekinSOd£enero.—Dicen loa chinos que 
la Emperatriz r i n d a e s t á decidida arreglar 
á au modo la sucesión al Trono. Agrega 
ee que en una reun ión de individuos de la 
familia imperial, celebrada ú l t i m a m e n t e , 
la Emperatriz escogió al sucesor del actual 
Emperador; pero el nombre del elegido no 
ee ha divulgado a ú n . Todos los informes 
que ha podido obtenerse respecto de la fa 
milia imperial indican que antes de mucho 
ee efectuará un cambio en palacio. 
LOS FERROCARRILES CHINOS 
Londres l* de febrero.—Anuncia el Times 
que el gobierno chino ha contratado en I n -
glaterra un emprés t i to de 57.500 000 f ran-
co», destinados á la cons t rucc ión de f e r ro -
carriles. China se compromete á no ceder 
esos ferrocarriles á ii ioguna potencia ex 
íranjera. 
LOS INGLESES EHÍ C H I N A 
Pekín, l"—Ha sido firmado ol contrato 
relativo á la» «oncesiones para la explota-
ción de las mioae en la provincia de Sze-
chonao, concedido á U, Wi l lam Pritchard 
Morgan, miembro del parlaiHeuto inglés . 
Créese saber que el contra to concede á M . 
Morgan y á oa « ind lca to americano el de-
recho de explotar todas las minas y las 
fuentes de petróleo de la provincia de Sze-
chonan. Loa americanos, a g r é g a s e , apor-
tan el 25 por 10Ü del capital , los funciona-
rio» chinos el 30 por 100 y M . Morgan el 
reato. M. Morgan proyecta comentar los 
trabajos en las minas con*un capital de y.n 
millón de libras esterlinas y se propone se-
guir en la provincia de Szechoneu la mis-
ma política que M. C e d í Bhodes en el sur 
do Africa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Or'tUti Ció i i i V t V t l . 
Incidente de pobreza promovido por don 
Patricio Blanco en autos del intestado de 
d o ñ a Ursula Caroliua Beraza. Ponente: 
señor O 'Fa r r i l l , Letrados: licenciados Ce 
r ra y el Ministerio Fiscal. Procarador se-
ñor Tejera. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Villaarrutia. 
J U I C O S O R A L K a 
Sección 1* 
Contra Alfonso Peñalver y otro, por hur-
to, Ponente: señor Vías. Fiscal; señor Mo-
rales. Defensor: licenciado Rivaa. Pro-
curador: señor Pereira. Juzgado, de la 
Catedral. 
Secretario, Ledo. Quesada. 
Sección 2* 
Contra Andrés Dolz y Vidal, por lesio-
nes. Ponente: señor Freixas. Fiscal: señor 
Benitez. Defensor, licenciado Maza. Pro-
curador: señor Sarrainz. Juzgado, del Pi-
lar. 
Secretario. Ldo. Travieso. 
Crónica General 
Ayer hemoa tenido el gasto de reci-
bir en es'a redacción la visita del Sr. 
dun José Pelisio, conocido industrial 
de (Jieufuegos, dueño de la acreditada 
saotrería y camisería titulada E l Oran 
Oriente, que ha venido á la Habana 
para asuntos relacionados con su giro. 
E l señor Paiisio regresa hoy á 
Cienfuegos. 
Deseamos á nuestro amigo nn feliz 
viaje. 
L a Unión Española de Oaibarién 
ha publicado el primer número de un 
semanario de literatura y artes, con 
grabados, que reparte á sus suscrip-
tores los lunes. Felicimos al aprecia-
ble colega por dicha mejora. 
C a l U 
FALLIC'O EN WASHINGTON 
EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 1898. 
E l A y untamiento de la Habana invita á las A utori dudes 
civiles, militares y de marina, á los representantes de 
la R e v o l u c i ó n Cubana, á loa Jefes, Oficiales v soldados 
del Ejército Libertador, á los Jefes, Oficiales y solda-
dos del Ejérci to Americano, al Cuerpo Consular, al Cle-
ro, á los Bomberos, Corporaciones. Comités , Clubs y de-
más Asociaciones y al Pueblo de la Is la de Cuba, para aue á la una de la tarde del sábado 11 del corriente acu-an á la Casa Consistorial para asistir al entierro del va-
liente caudillo que, como complemento de sus glorio-
sas campañas por la libertad de Cuba, perdió la vida en 
la difícil mis ión que la Patria le había confiado. 
Habana 9 de febrero de 1899. 
Perfecto Lacoste. 
No raparten e s q u e l a s . 
Hovimieuto maritíino 
V A P O E E S C O R K E O S 
*Por orden superior se aplaza para el día 
12 del corriente la salida del vapor español 
Islode Paway, en servicio de correo con 
destino i Puerto Bieo, Cádiz y Barcelona. 
G A C E T I L L A 
E L ESTRENO DS HOT.—Hablando 
de L a buena «omfrra—zarxuela que se 
estrena hoy en Aliñan—ha dicho el 
dMingnido crítico de teatros madri-
leílos D. Luis Gabaldón lo que va á 
seguida: 
•La buena sombra es un delioso 
apante andaluz; todo aquello está ba-
ñado por la espléndida luz del medio-
día; los tipos son netos, viven y andan 
con desahogo, están como en su casa, 
que tan puro y castizo es aquel am-
biente. 
E l decir de aquellas gentes, el do-
naire y la gracia propios de la tierra 
han sido hábilmente encajados eu las 
escenas, siempre animadas y pintores-
cas. 
L a obra chorrea juventud, savia, y 
si por ese camino siguen estos mucha-
chos (los hermanos Quintero,) tan bien 
dispuestos y animosos, muchas obras, 
y ojalá sean machas, podrán hacer 
dignas compañ ras de Z» buena sem-
bró, que on verdad, no les hace falta. 
L a música, puramente de acción, 
acredita una vez más al estudioso y 
simpático Brull ." 
E l elogio, por proceder de pluma 
tan ímparoial y autorizada, es hala-
güeño en demasía. 
Están, pues, de plácemes los asi-
duos 4 iLlbiáu. 
Post data.—La empresa previene 
qoe las localidades vendidas para el 
jueves pueden servir esta noche 6 en 
todo caso se devolverá eu contaduría 
su imperte al que asi lo desee. 
BAIÍVB DEh "SPOET OLUB»'.—El fio-
reoieotd oí rea lo del paseo del Prado se 
prepara á festejar como es debido el 
reinado de la careta. 
E l Carnaval del Sport Club promete 
bacer época. Las principales familias 
de nuestra sociedad se reunirán en los 
amplios y elegantes salones del sim-
pático circulo que cuenta eu su direc-
tiva, presidida por el Sr. Enrique Al-
dabó, con un grupo de caballeros to-
dos may conocidos y muy apreoiables. 
E l Sport Olt'b había señalado la inau-
guración de sus bailes de máscaras 
para la noche de hoy, pero en vista del 
duelo de la sociedad cabana lo pospo 
ue para el sábado venidero ya que otro 
dia de la semana no era posible efec-
tuarlo por tener cedidos M salones el 
martes para el "baile rosa" J al jueves 
para la recepción que en obsequio de 
la sociedad habanera ofrecerán los ofi-
ciales americanos. 
hoa bailes del Syort Olub serán ex-
clusivamente de socios. 
Las admisiones de estos se ajusta-
rAu á los precepto* del reglamento, 
que exige ser presentade por dos miem-
bros del Olub y obtener la aprobación 
de una junta especial. 
LA ÜLTÍMA MODA.—DOS números— 
el 5o de enero y el 1? de febreros-han 
recibido ai mismo tiempo los numero* 
sos abonados á la elegante revista se-
manal que se publica en Madrid coa 
el titulo de L a Ultima Moda. 
Muchas novedades resplandecen en 
las páginas de tan selectos números 
sobre todo en el correspondiente al 
mes actual, qv s abunda en figurines 
para soirées dt carnaval. 
Por cierto c¡ ae en la crónica, siem-
pre delicada y ísoogidft de ulementina, 
se lee lo siguiente, que repreduaoo 
como ona nota de novedad; 
"Este año las mascaritas no lleva-
rán les dulces con que procurun miti-
gar la amargura ó sosería de sus bro-
mas (perdónenme los escasos autores 
de bromas, solo ingeniosas) en saqui-
tos de raso ó terciopelo. Para el ob-
jeto estarán de moda unas bomboneras 
de cristal tallado, adornadas con re-
lieves de oro ó dulioacUs pitaras, pro-
vistas de doble fondo para guardar 
los dulces de pega; bomboneras que 
se llevarán en bolsitas ridículo na-
ciendo ju^go coa el disfraz, en com-
pañía de las serpentinas y de los can-
ffettis. 
Para su*oripcioads á La Ultima Mo-
da dirigirse al Sr. Julí en ^ayo nú-
mero 30. 
¡AMBftíóSNOS! 
¡Amémosnos! ^o piegasa que la vida 
Jín ansiar y esperar solo poosisteí 
Un c o r a z ó n enamorado y triste 
Debe seguir la senda del suicida! 
Mañana, de tu amor arrepentida, 
Ta l vez niegues isujer, que me quiaiate; 
A la muerte cruisl nada reaiato, 
Y al ñn vemos la fé desvanecida. 
Los años que vendrán no importan nada* 
Y una sombra en el caos condensada 
lía el t iempo que rápido ha volado: 
futura es ui) sueño de la mente, 
Y un instante dP ?}da eq $1 pree^nte 
Vale m á s que la glor ía del pasado! 
(;. A. Boissipr. 
PARA LA MÜJBE cusANA.—iSro po-
día por menos que encontrar aoojida 
favorable en la opinión general de 
nuestra sociedad, el propósito de lá 
infatigable mentora Domitila García 
de Coronado de abrir nuevamente la 
Academia Gratuita de Tipógrafas y 
Encuadernadoras, fundada hace unos 
siete años y que tuvo que clausuraise 
4 oonsecuencii» de la auorwaí situación 
que dificultó tantos planes y tronchó 
en ior tantos proyectos al surgir la 
guerra. 
Está de más—dice actualmente un 
compañero—que insistamos en las ven-
tajas que este plantel reporta á la mu-
jer en ('aba, porque de todos ea cono 
cido: ahora lo que falta es que se le 
dispense protección como á lo primeio 
de utilidad práctica que tenemos fun-
dado, en materia de Arte* y Oficios: 
una operarla de imprenta, por corta 
que sea en el desempeño de su trabajo 
como miniaun puede descansadamente 
ganar peto y medio diario en oro, y 
más »egún tarea en Encuademación. 
El pueblo de üuba, sus mujeres tan 
dignas coma son, «levan aas ruegos á 
Er. Ludlovr, para que le dispense su 
noble protección á la Academia á cuyo 
frente está llena del más santo deseo 
una mujer que ha trabajado mucho 
educando las madres y hoy las obreras 
del porvenir. 
Y esos esfuerzos de toda una exis-
tencia no es de dudar qoe á la postre 
alcancen la recompensa merecida. 
El DÍAEIO DE LA MABINA, que al 
establecerse dicha Academia fué de 
los primeros en brindarle su concurso, 
hoy, en su reapertura, no le negará 
ciertamente sus aplausos. 
L A TÓMBOLA.—La banda de Oania 
Cecilia ejecutará esta noehe las piezas 
sisruientes durante la celebración de la 
'•Tómbola benéfica." 
Io—"True Bine", March and 2-atep. 
Dedicated to Ool. W . O. Brown, Go-
veraor. Mac-Kinley's, Staff State of 
Ohio. ü . S. A., por B. L. Pedrsogn. 
2o—"Blassons of Overtura 
Medley, por Bocttger. 
3o—"Habana Frégoli" potpeurrí de 
aires cubanos arreglado per A. Bey. 
4°—"Gran polka" obligada á corne-
tín por el señor R*lay. 
5? —'-Tres Jolie", tanda de valses, 
por Waldtenfél. 
6?—"Zapateo Cubano", arreglado 
por Gil. 
7o—Himno Bayanaés. 
El Director, Luciano Raluy. 
Como es sabido, hoy es la última no-
che de la ' Tómbola" y todas las pape-
letas estarán premiadas. 
M A T 1 N É E E N P U B I L L O N É a . — J u s t o 
será esperar el mismo espléndido éxi-
to de la antaríor en la matinée que 
anuncia para mañana el üirco de Pu-
biilones. 
ifil más popular de los empresarios, 
el incansable Pubillones, en su afán 
de buscar todo aquello que pueda ser-
vir de regocijo y contento para los ni-
ños, ha combinado para mañana un 
programa lleno de variedad. 
El gracioso Toiito se propone haser 
desterniilar de risa con sos inagota-
bles ocurrencias y sus cómicas trave-
suras á todos los bebé» que vayan ma-
ñana á Pubillones. 
El espectáculo será, fuera de to4a 
duda, el mejor y más animado de la 
temporada. 
LA KOTA PIÑAL.— 
Cierto individuo muy vanidoso, al 
regresar á su pueblo después de pasar 
una temporada en Madrid, se alaba de 
haber frecuent ido los mejores salones 
y de haber vivido en gran intimidad 
con. loa personajes más principales. 
-^Conoce usted al duque de Xf— 
le pregunta uno. 
-rSi he de decir lá verdad, no nos 
visitamos., ¡pero comprábamos el ta-
baco en el mismo estanco; 
L a vida moderna y elaofyre 
crtteno de a e t l 0 Í d a d 
El siglo á cuyas postrimerías asisti-
mos pasaiá á la historia como el siglo 
de la ciencia, (tero las conqnistae glo-
riosas de tos sabios, tales como él va-
por, la electricidad, los descubrimien-
tos de Pastear, la fotografía por los 
rayos Hoentgen, etc., no han podido 
obtenerse sino 4 costa de esfuerzos in-
tensos, por lo cual el siglo X I X mere-
cerá también el nombre de Siglo de la 
sobreactividad. Ahora bien, como ese 
exceso de trabajo supone un consumo 
extraordinario de fuerzas orgánicas, 
es indispensable restituir al indivi-
dué las fuerzas perdidas, y para ello 
ningún remedio más activó y seguro 
que el Qainium Labarraque, que es el 
rey de los tónicos, j ues tomado á la 
dosis de fina cepita después de cada 
comida basta para restablecer las 
fuerzas en poco tiempo, aún en aque-
llos casos en que la persona parez-
ca sumamente eytennada. En su-
ma, aquellas personas eu quienes el 
sxceeo de trabajo inteleetual ó físico 
ha llegado á hacer presa arrebatándo-
les el vigor y la actividad cerebral 
tan necesarios en esta época de locha 
por la vida, recobrarán Rápidamente 
las fuerzas si hacen uso del remedio á 
que nos referimos, 
Imk de \éib hnmi 
LA GASA»* BORBOLLA 
ha recibido ol gran surtido do 
R U B I E S O R I E N T A L E S 
ZAFIROS 1" E X T R A 
En pares de 1 i 4 klUte» 
BRILLANTES sueltos 
Pe todoi tamañoi j cía»»*. 
Perla» blancas y rosa 
OiiratM de 1? cilldU. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
C 0 M P 0 S T E L A 5 6 
CIONlCi RKLmiOli 
UlA 11 1>K FÉBitERO. 
El Circular está eu Be.'éu. 
San Lázaro, obíip», sin D i idsíi» j «auU Jalla, 
vTgen. 
Sao Lázaro, oliiapo D »ce aQo* rigió aneatro San-
to la cátedra de Ai Un, y «u todo eata tiemp» su 
anhele j sil MpecUl cuidado se o ÍVab^n ea poner 
en práctica t idos los me lio* imagioablM que su 
amor le aiigeris, p*r4 l ibnr d i las asech^uz^j y 
ptrsecajionet de lot enea>if;oi de ia á en reba&o 
«uerido. Coronado da máiitos r tisruamiate amado 
de ü »'e», (inc*u ó ea el Sea i r el día I I fe-
brero del alia 4(9 
FIESTAS EL DOMINGO 
Mlaai aolemoes.—Eu la Catedral la de Tercia á 
IM eeho, j en las demás iglesias las de aa.-lam-
bre. 
• 'orte d« M u i t.—D a ll.—Correspou le risitar á 
Ntra. Sra. de U S,ila I en U Ca illa de 1a< S.errai 
de Marfa. 
SAN F E J L I P E . 
S^ltiunei tu"os que la ArcLic IVadía de la Guar-
dia de Honor tiedica al Deifico Torazón, uu desa-
gravio de lai tfei sas cometí Ja» darauie el Carna-
val. £1 dvmiugo á las siete T media, como («gaudo 
donaiLgo del Carmen, ini8% de COUIJIIÍÓD genera'. 
Después de la n.Ua mayor quedará todo el dia ex 
puesta 8 D. M. Por la no.he los ejercicios de co<-
tambre con eermóo p>r un K. P. Carraelit», 7 dea-
pn6« procesióa del Sai t) Eirapnlaiio. El Unes y 
ma tts, á las oaho. misa «otemnp, v todo «rl dia ea-
tarátzpaesta 8. ü . M. Por la roche tos ejercicio* 
de eos tambre y sermón por nn B. P. Carmelita. V. 
miérco'es á las ocho bendición de la Cenisa con 
•«ruó*. Por la noche los ^jemlohx de siempre y 
eermón doctiiu l por un U. P. Cirm'.Hta, 
7 » • aj 11 i»-ii 
Parroquia de (luadatope. 
Areliicotradía dtl SautÍMiuiO'-Secretaua. 
La Junta Kirecliva ba acordado celebrar el dt-
miogo de Carnaval M sa soemn« i las 8i de la ma-
ñana con eipoMuióo de 8 )>. M,, sermón á caigo 
del Edo. P. Luis Vega de la C de la M. v f roce-
alón á las t da U tar<te por las naves del Templo, 
lo cnal ai hace ( últlico por este rre lio para conaci-
mieuto de todos los cifrados.—El Secretajio. Ldo. 
A. L, Pereira. —El Mayordomo, Angd de líartillo. 
721 al-9 d3 10 
V, 0. T. de San Francisco 
El jueves 3? de mes dia 9 á las ocha de U roa. 
Cana, se celebrará la müa á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jes&s, con p M ca y Comunión. Lo que 
se avisa álos derotas y demáj fisles.—La Camarc-
T», IL4S Maitt. 670 4 7 
Ila-
-Patriarci Señor S n̂ Jo»é, Sr. Ilagis-
SERMONES 
que se han de predicar rn 1( a primeros seis meses 
del año 1899 en 11 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 




Idem ?4.—Do'ores de Nuestra Seflora, Sr. Magis-
tral. 
Idem 21.—Idem de 2 á 3, farde, Sr. Penitenciario. 
Idem 25.—Aunociación de Ntra Sra., Sr. Conde. 
Abril 2.—Pascua de Eeturreccióü, Sr. Magiífr»!. 
Idem 9.—Dominica in Albis, Ilimo. Sr Deán. 
Idem 16.—Dominica 2? después de Pascua, 8r. Pe-
rit—1—1-
Idem 23.—Dominica 3? Patrocinio 8r. San José, 
8'. Mayislral. 
Idem 30 —Dominica 4? después de Pascua, Señor 
Mayo 7.—Dominica 5? después de Paseua, Iltmo-
Sr. Deán, 
Idtm 11.—Aecenrióa del Señor. Sr. Penitenciarlo. 
Idem 21. —Pascua de Pentec etér, Iltmo. SK Dein 
Uem 28 —Domingo de la Samfdma Trinidad. Se-
ñor Peuiteuoiarip. 
Idem S9 —Secundo Idem, Señor Ptnitinciario. 
Idem 30.—Terceto Idem, Sr. Matristrsl. 
JBLÍO 19—Santísimo Crpus Christi, Sr. MagU-
tra<. 
Idem 5—Dominica iifiaocttva de Ídem, Señor 
Conde. 
Idem 8.—Octava de Corpas Cbristl, Iltmo. Señor 
Peán. 
Idem S9.—Festividad de 8.«ü Pedro y San Pablo, 
Sr. Penitenciario. 
C U A R E S M A . 
Febrero 15.—Miércoles de Ceniza, Sr. Conde. 
Idem 19—Dominica I f de Cuaresma, exemo. 
é limo Sr. Ob;3.io. 
Idem 26 —noofioica 2? de idem, E^amo. é limo. 
8r. Obispo 
Marco 5.—Dominica 3'.' de !dem. Exorno, é Ilrao-
Sr. Obispo. 
Idem 12 —Dominica 4? ds i lem, Excmo. é limo. 
Sr. Obispo. 
Idem <T0—Jueves san«r, 
ñor Magiisral 
á las 3, Mandato, M-
leráifijtuíel Rastro úeGai íc sa í í r 
Frttie* 
Toros y o »?J¡Ll9#.... 
^taai "•«.«•» 









HVé*., 1S ¿6 V ^ O a r a * í 0 80 
1at»eTM., . : 7 I pfi 80 
Aoor»««« 'lerdos 4-4 «amero. 12 
Habas* 9 4* Febroro i» 1>M - * ' 
Ir d -f GvUltrm* *« 
C194 ayJ 1P 
BANDERAS 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
acaba de recibir u n gran surtido de 
B a n d e r a s estampada*, cubanas j 
americanas , 7 « u e vende e n condi-
c iones m u y rentajesas . 
Vs PÜCHBÜ. 
O B I S P O 8 4 . ^ f A j 
C O M U N I C A D O S . 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
H e t c H i n d» Recreo y Adorno, 
Esta Sección debidamente autorizada por 1 JUL-
ea Directiva ha acord¿U> ce'«'>rar cu-tc o b ües de 
di f ai en sus salones eu lo» días 11, i4 19y v6 del 
corriente mes con 11 ci^u^bt i de Felipe V. Vt>|iés. 
Las personas di-frazadas deberán descubrirse 
ante la ctm iMón de recobocimieni'>. No ee admit*-
rán trsgeg nía desdigan del decoro de la misma, 
fescevindese la romisióa vi derecho de rechazar 
todo aquel que considere puedi-eontraiiar el buen 
é^ita de la üestf, a i como á las p- rsouai que ten 
gan p>r conven »;jte S'n ex >licaci>0':s di nlngona 
clase. 
b«ri rsnuis lo in l i peusabla pan tener d-rech > 
á la entrada la pte eutaeióu leí rec-bo co respon-
diente al mea de la feí h 1. Lo que $B hace público 
para ronocimieuto de 1*$ señores so,ior. 
KOTA.—Kl SJCÍO que facilitare su rec\t>o para 
dichos búles perderá tolos los derechos de asocia 
do por nn mes, según el bv f^ulo' ^16 (íel l^eglt-
menta. 
ÍJabaua. 10 de f.b.ero de 1893. —Rl Secr lariu, 
Jesús Menéudez. 
789 P 8d-n l a U 
LA FASKÍONABLE 









Por acuerdo de la Jauta Direct va y < n c D i -
mieato de lo prevenido en el Reglamento Oe . 
ciedad. se cita á los señores socios pa-a 1» PRIME-
RA JUKTA GENERAL ORDINARIA Korres 
pom ieute á 180P. que se < fectuará en los ealoues 
de estií Ceiitro el domingo 12 del corriente, . las 
dooe del dia, por no ser posible veriíiuar dicho acto 
el domingo 5, conforme las prescr'pci'. r.es regla-
mentarias. 
En dicha Junta, qne se celebmrá caü^i .i?ri qce 
rea el aümero de concurrentes, se leerá l i (típino-
ria anua*, verlflcándose después la elección de !a 
nueva Junta Directiva y Com sión de gl >sa 
Para el acceso ai local y tomar parte en las elec-
ciones, será admisl le el recibo correspondiente al 
mea de enero d'tímo. 
Habana, 2 rfe f-brero de 1893.—El Secretario, 
Ricardo Rodríguez. 
«171 lü 2 
A N U N C 
OS OPERACIONES DENTALES 
E l D i TABOIBIM 
PRADO, 8 1 * 
B e p r a c t i c a n t o d a B 
l a a o p e r a c i o n e s den-
ta les por los procedi-
mientos m á s modei 
nos . 
S z t r a c e i o n e s s i n do-
lor por los a n e s t é s i c o s 
m á s inofens ivos . 
D e n t a d u r a s p o s t i ^ a a 
de todos los m a t e r i a -
l e s y s i s t e m a s . 
C u a n d o l a boca s© 
pres ta para ello, se co-
locan dentaduras m i n 
cubrir e l p a l a d a r . 
P o r l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a a c t u a l , e l D r . 
T a b o a d e l a h a l i m i t a -
do s u s p r e c i o s de m o -
do que puedan u t i l i z a r 
s u s s e r v i c i o s p r o f e s i o -
n a l e s todas l a s p e r s o -
n a s que los n e c e s i t e n . 
T o d o s los d i a » de 3 
4 . 
P R A D O , 9 1 . 
Eiií¡ilasto Nonópolts 
D E 
Prc&jiJí) on la Exposición Universal 
de París de 1889 
y en todas las Ezposicienes Mexicanas 
CON MEDALLA DE ORO. 
áÍEafEÓÍO SEG.ÜRQ E I N F A L I B L E para 
curar radica!monte toda clase da heridas, tumores, 
.•llasras. tí:c?r:is. golpes, quomalaras, gangrena, 
oancer, cr'.sipela. hemorfo des, picadnrar y mor-
'dedurae iMUícales poxizoújsas ó rabiosos, uñe-
ros, piuiadlzon y e» general para todas las enfer-
ined'jdes nu las cuaiei se ¡enniera 1» aplicación de 
un remedio exterior. 
Ejta excelente propara',.ióu aa ha usado con 
gran^zilo durante 35 AÑOS on Mécioo 7 en Ea-
;repa, y está adoptada por los módicos mis emi-
nentes. 1 
ISE (GARANTIZA. TODA Cül iACION 
Está de venta cu las d r o g u e r í a s y boticas. 
Mucho cuidado con las imitaciones. 
Unicos Agentes para las Antillas: 
J. Erocchi y Ca Industria 138. Habana 
" 211 alt 13-1 P 
If Anón del Prado. 
Depósito de tabacos y cigarros de las principales 
fábricas. 
Pone en conocimiento de sus favorecedores y 
dol ptíb'.ico en general que este depósito de taba-
cos ba pasado á poder da u-io de lo\ dspendie ntes 
ii á» antiguos <ie la casa y espero del pdblico su pro-
t ecón: me proporgo dirtodo legítimo: pueden 
li cor pe iidos o mandar criados ron roda confianza 
(iue ,'u.liarán los mejorei ta^ac-a de VoelU Abajo, 
eooío ¡o culioran m principales fábricas de esta 
ciudad. —Ramón Alvarez. CUS 13-28 E 
s 
n m m QUE USAN EL 
ODEHTIMCO 
ABOADELA 
recomiendan sus propiedades 
como un dentífrico selecto. 
SE EXPENDEN EN 
h 
10 JF 
m ' m m autor 
Deliciosa preparación para 
enjoagalorio de la boca 
Vraieol grandes, 
medíanos y chicos 
S e v e n d e n e n todas las Per-
f u m e r í a s y Koticas de la Is la 
• y e n e l 
Gabinete de operacioaes denUlcs 
del Dr. Taboadela 
N . 9 1 
i » K&i7 F (•83 
DE 
H a recibido en Ja presente semana 
G A R G A N T I L L A S Y M E D A L L A S 
E n oro de 14 y 18 con e8mal(,f'H 
Desdo I 2 hostil P H oró una 
PRKX D L I X í i l i í K DE ORO 
Oon adornos do piedras y porhis á $ I 
A R E T E S , C A N D A D O S Y A R G O L L A S 
Oro con adoruos do íantasía do 1 á 4 pesos 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k., do todos afelios desde $9 á 827 
ROSARIOS Y P L A T A 
EQ estuebes de coueba y nácar d$¿|de ék i&> 
R E L O J E S D E O R O " L O N Q I N E 8 " 
Lo más nuevo y cómodo qao m conoce 
En oro de 18 k. á $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
^ S T ^ L B o r b o l l a 
A $ 4 . 2 4 
RELOJES METAL F. E. J10SK0PF 
-A. 5 D P E I S O S O E / O 
3 D E ! A . < D M X i , < D A . S S . 3 0 O E / O 
H e l o j e s 
Compostela 56 
Teléf. 398. HABANA. Apart. 457. 
para el trabajo, y para 
consumo, muy superior 
y i precios convenientes. 
S U v e i r a y C p . 
S5. 
C 2S0 10-10 P 
M u e r t o s r e s u c i t a d o s 
L o s u n m « r o a o s euferiuos que perdida toda esperanza <le c u r a c i ó n 
vieron a l borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEJETAL 
del D r . G o n z á l e z , m á s que otra cosa parecen muertos resucitados. 
E n veinticinco a ñ o s que cuenta de existencia tan precioso medica-
mento se han curado con é l m á s de 
D O S C I E N T O S M I L E N F E R M O S 
que padecían del pecho, de la garganta, de la vejiga y de impurezas de la 
sangre. 
£1 remedio más popular de Oaba, el que ha logrado extenderse desde el 
cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí, es el 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEJETA! 
del Dr. González, porque ningún otro nacional 6 extranjero ea tan eücaa co-
mo él para la curación de las toses agudas ó crónicas, garrasperas, ronque-
ras, pérdidas de la voz, irritaciones de garganta y pecho, catarros, tísia inci-
piente, etc., etc. 
esa enfermedad que se enseñorea del mundo y arrecia en Cuba en la época de 
loa Nortes, causando sus estragos, se modifica y eura con el L I C O R D E 
B R E A del Dr . González 
E L ASMA O AHOGO 
tan íteouente en Cuba con nada se combate mejor que con el L I C O R D E 
B R E A , que cura á la vez el reuma, la gota y.el mal de piedra. 
L O S C A T A U R O S D E C A V E J I G A 
que tanto atormentan é la humanidad, los flujos del oido y de la uretra, cuan-
do los últ imos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el aso dél 
L I C O R D E B R E A del Dr. González. 
Los escrofulosos y personas de paladar delicado que no pueden rom u 
el A C E I T E D E B A C A L A O ni las E M U L S I O N E S , deben acudir al L I O O S 
D E B R E A del Dr . González, así como las que padecen de granos, herpes, 
picazones, llagas, úlceras, y en general de cualquier otra enfermedad que re-
conozca por causas ta impureza de la sangre. 
Los convalecientes de las fiebres palúdicas que necesitan reponer sus 
tuerzas, bailan en el L I C O R D E B R E A , del Dr. González, el reconstituyente 
más poderoso, pues les aumenta el apetito y les hace engordar. ¡Cuidado con 
las íálsificacioDes! 
E l L I C O R D E B R E A del Dr . González se prepara y 
cantidades en la 
vendo en todas 
B O T I C A D E SAN JOSÉ 
calle de la Habana n. 112, esq. á Lamparilla, y en todas las boticas y dre-
guerías de la Isla. C 336 10 F 
J . B R O C C H f & C. 
COMERCIANTES BANQUEROS. SUCESOR BL A V M O N Ü . 
138, Industria. - H A B A N A — Industria, 138. 
Btta aníigaa CM», la áa'c» qa» paed* importar «a (M WM dt Oab» j P«»rto Rico «I celel.r»dü 
V E H M O X J T K T O R I I T O 
deloí Srtt. Marttai * 8o»»i do Tarín, pTemi»do t t n 50 nitdallaa de oro y pUU T diploma» de honot 
au ^ V Á * aJlM,' á 911 oitenj» cüenteU j al público en general para que no te dejen •orpran-
der por uno. mi.tifioadortt que U-ataa de ambanear oíreeiendo con toda cíate de embnite», un menhn n 
aeincowpoi'clón, asegurando qaeMwlmitm» producto que t t ta eaea importa y eipende hioo u 3a 
m aBoii v qne tanta aceplac»6o «iemprt )<a tenida y titne. 
Kl único modo para oritar «er rlottipa de «ca (Mtafa ct dirigiref directamente i esta caía 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
eu aaestro puett? oa U 
aut >rizado, lo te O. A arslio 
ea sita placa. 
Lonja dt Vlrtrtk 
> Kiancho, antiguo prof ittar 
c 93 
, advirtieudo uve ai 4aloo vendeder 
TÍO 
de calle que tañemos 
del aai'á "£1 Laxemburgo," bieu canaaid > 
Pídase en los principales cafés 
E L SIN R I V A L 
C06NAC CRYST&L 
D E N I 8 , .110 I M K & C o - C O G N A C 
UNICO IMPORTADOR 
J. RAMELL 
C A L L E O E AOBIAR JO 
C G0 156-5 R 
SitnacíÓB del Baie« Espaüol At h Isla de Coba y sus Sucur^íes. 
mu l a tarde dol s á b a d o 4 de Sebrero de 1 8 9 9 





i Billete* plata. 
Foudoa diepouib'ee en poder de la» comitionadee.. 
's Utrcaentor, péstauoí y L\ d cobar á 90 dias.. 
CARTERA 
Id. id. * ui4t tiemf o. 
Obligaciones del Aruutaiuitntn dt la Habana, i . ' hipttoca 
armioiliada en Nueva T t i k 
Kmpré»tilo del Aynntamiecle de !a I I b na 
Efecto» liobrado». -
Recibos «te conlribadoiiet '. 
llecaudaciiu de conl.i ¡bu Monee 
Recaudadoreade contribuc'owee.... 
Teaoro: Cuenta emiaión de Billetes plata.. 
Kspendición áe efectos timbrados 
Prupiedade» ••. 
lí'vsr»a» «aentas , 
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P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créditos. 
^ORO 
Caentas corriente» < PTJATA 
( BIIJLETBS. 
f ORO . . . . . . . . 
Depósitos sin inttrés. < PLATA 




Billete» plata emitido» por t i Ttatr t 
Recargo dt 10 por 100 Billeto» para ainortkao on 
Corretponeale» 
A»ortización é intirest» dtl Empréstito del Ayant»mltfto dt-
la Habana • 
Htcienda pública, cuenta de eftctt» timbrado». 
Id , id. cuenta dt recibo» de contribución 
Recaudación de oontiibusioa» s - .• 
Productos del Ayuntamiento de la Habana .' .-
Cuenta» Taiias • 
Intevase» por cobrar 
Ganancia» y pérdl ia» y perdidas «• 
1 8«5.1-9 
2U 297 






















Habana. 4 de febrero de 1199.-
I 3'7 
-El Contador, J. B. Carvalho--Vw. Bao.—Kl Director, Qalbia. 
1 V 
V I N O C r S T O Ü T 
X J . Ü J v J 
S A L U D F U E R Z A . T I G O B 
Regenerador por excelencia de las fuerzas íimscukres, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
De venta: Por Johnson̂  Sarra, Lobé y en todas las boticas acreditadas. 
a i 
PROFESIONES 
Dr. José,E. MontalTO 
Mídic-o de la Maternidad, .Ocnluta j Médicp , 
Coiuultaa de !1 á ?. Prado 30. 
Damicilio-altoi de la Comandancia del Presidio. 
733 í ifí |-10F/lf i 
ENRIQUE EEMIREZ 
MEDICO CIRUJANO. 
Espe<v»1üta en Ortopedia, masage 7 gimnástica 
médica. Dirige la günnáatica £ doaúciMo. Consal-
taa de 8 á 10 de ]a mañaca. Prado 57 v 59. 
Club. .716 • 56-9 
C o l m o María Luisa Dols 
J u a n V a l d é s P a g é s j AB0GADOS 
E n r i q u e E o l g S 
Contultas de 12 á 3 de la tarde. Agaiar n. 38. 
Teléfono 99. HABANA, 
c 224 26.5 P 
DR. R. A. ORTIZ 
Eafermcdadcs venéreas y de la piel. 
Tratamiento rápido contra la Menorragia y flujoB 
oróniccd. Cousaltas de 3 á 5. Tcnfente Rsy 104. 
403 • 26-21 E 
DOCTOR ROJAS 
Dentista y M é d i c o ; L O 
dedicaexclusiTameñto al tratamieufo Míilioo 
vjnirúrgico j Protésico de la boca, r t ^ i IJ| « obs¡ 
C 182 1 F 
Sr. J. E. de Landeta, 
De regreso de los Estados Unidos se ofrece á sus 
clientes en San Miguel 62. Consultas de 1 á 2. 
62} 26 4 F 
Tuifl Profesar i Profesora 
que l/ara do rt-noT-ir uu raotiíiiario, p»s6 ante» 4 
v.--i- y luiiiar precios nu la oaai» de> 
^ 1 . C O M P O S T E L A 56 
donde encontrará las mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten competen-
cia. C 243 26-10 F 
Prado 6 4 , e squ ina á C o l ó n . 
DIRECTORA: DOCTORA M . L . DOLZ. 
Admite papilas, tercio pupilas 
y externas. 
693 _ i-i 
(MIO FRINCES 
(rniidadp ea 1893) 
Obispo 50, € quint á Compostela 
Directora; Madomoisalle Lwnie Olivier 
Se-dan^grátis les cursos de Francés é Ingle 
iuternas.jftedio p ' ~ 'ia y externas. 
26-25 E 
InslíljiQióii Fraiicesa de Seuorilas 
..^Amarguia 59. Kile arredilado Colegio donde las 
scfioritas r e c i b e n uca ef.inocada oduoaoión, ae ha 
t raBlsdado al i; limero 33 dé la citada calle, casi es-
naina á Habana.—Las Directoras Miles. Mariinon 
33-28 E 
3Dr. H s n r y H o b e X ú r . 
De la» facnltades de París y MadrM.—Sx-Jrfe 
de Clínica Dermatológica del Dr. Gazanz (Paris 
J8S3.)—Enfermedadea de la Piel. Sifilíticas y Ve-
Béreu.—Je iús María 91, Da 12 á 2. 
ol73 • -1 F 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
CrBÜJIA GENERAL * 
GalJano 88 A. Teléfono '1S2. 
UoninUai de 12 á 3. 
O 174 1 F 
JOSE TRÜJILLO 7 ÜRtt. 
OIEX7JANO DaimBTA. 
Ha trasladado sn gabinete ú tíaltano ti@# 
Donde si?ne haciendo los trabajos m.ls ba-
ratos, fíjense bien, más baratos que'todos 
BUS colegas que tieren precios antir-'t iat'.os, 
{rarantizando trabajo honrado y umt^rlh-es superiores. Dentaduras postizas dê dc 
$5. Una visita al gabinete del Dr. Tnljillo-
6allano 69. Pnede ahorrarse dincroy 
dar sati<ifaceidn. 
* - c2l0 26-1 F 
Inglés, Francés y Alemán 
I « r tf± ^ f t v L É R ü i O SCHWBY'BÍB' ^ 
I n f o r m ^ j n e y O i A K y j ^ s ^ ¥ ' ^ 1 > ' 4 ¡ ¿ ^ v | 
-'JT.' s s ñ s r i t a profesora s u p e r i o r 
con título de , i Escuela Koimal de la Isla de Cuba, 
desea enconlrir nra colocación de institutriz, lo 
mismo en lá capital qu» en proyinola. Es también 
profeso» d» oiano. Informaríin en O'Reilly 70. 
rM ' . 10-2 
L i C a i D A D ^EL COBRE. 
Colegio de Senorlias. Industria 113. 
D .irrido X'Or la Sra. Elisa Coutin, viuda de Puig 
Inslé^ P,'rátia. Pídase prospecÍO. 
m S m l H 
DR. ENRIQUE LOPES. 
Especialista en cnfermedadui de OJOS. O I -
DOS, NARIZ y GARGANTA. O'Reilly De 
§ 4 10 j de 12 ¿ 3. c 175 1 F 
DR. ENRIQUE PERDCMO. 
TIAS CRINARIAS, 
S A L X 7 D 2 . S E 1 2 A 3. 
0 176 1 F 
Di. ibr&ii&m Pém Ubi 
MEDICO CIRUJANO 
Heptunc 1S7. Telefooo 1,580. Cousaltas de 13 á i . 
c177 . . . 1 F 
Dr. Imüio Martín^/. 
• N F E B M E D A D B S D B L A OAROANTJ, 
V A R I Z Y OIDOS, Consulado 98. De 11 á 3. 
c 178 1 J? •—. 
V ^ L L D Z S M O L I 
CIRUJANO DENSIOTA¿Qt*l|ll 
Se trasladó i Galíauo 86 con los preciofeiguieB-
tei: 
Por una e x t r a c c i ó n . . . . . . . ' . . . . , . , . ! ' . A f t f l l ' i 
Idem idem sin d o l o r . . . . . . . . < . . . . « . l . # . T-ot $ 
Empastaduraf . 1-50 
Orücaciones. 2-50 
Limpicia de la boca . . . . . . . , . . . ; . . . . . . 8-5" 
Dentaduras de 4 piezas T-O1) 
Idem idera de 6 idem 1;.!-00 
Idem idem de 8 idem 12-0" 
Idem ídem de 14 idem.. . . .15 00 
Estes preeioa ton en plata, garantisados p e d e» 
«fios. O&'Uno n. 86. 
(• C09 ffi-A F-
»r . C. E . F i n í » * .o, 
• ipec !¿ ; i ' \ en en'erSiedalea de los ojos y de ISi 
oídos. 
Aevaoate 110—TeUfoao 99«—Consultas de IS-t?. 
c 179 1 F 
Maceo en el Peralej o. 
L.'^e^JL al ̂ ^̂ «JÉ ^arlf , Gómez y Maceo. 
Grandes descaentoa al ñor mayor. J. Martín. 
Habana 1S7. .5T .745- *; 4 - 4-11 
E l Inglés sin maestro 
profesor Santhirc» Martínez, on 26 fáciles 
do paM aprender los es-
r y esííribir el in^lís; con-
, áa trádneción y á conti-
ci;u iiri ligurad|a. Ua tomo 60 cen-
ntn: Noptuáo n, 124, librería. 
8-10 
nene, 1 
a u a c i o n 1 
tavos plst 
Dr. Bernardo MOÍ 
C i m j a n o de l a c a s a de S a l u d de . la 
^ s o e i a c l ó a de DepeHdientes. 
ConsuItM de 12 & 2.—A?niar 25—Teléfonc J17. 
c 180 
IDoctor J". JDia^ro 
— " " HédTco-Cirujano. 
Afecciones génito-nrinarias, Teñeras v 
sifilíticas. 
VA Señorío do Vizcaya 
Su historia i\utl<rua y moderna, religión y cos-
tumbres. laeió^poiitiooB j legislación civil, vizcaí-
nos ilustres, los servicios de Vizcaya, etc.. 1 tomo 
«rrueso con bonita cubierta. $1. De venta Salud 23, 
librería. *i . •, » 
CANCIONES CCT5ANAS, colección completa 
de todas las que se han cantado en Cuba, desde la 
amorosa Tiíyameafe'b'asta las más modernas, 1 tomo 
•2 pesetas. De v»flta en Salnd 23, librería. 
COMEK Y BEBER SABROSO—Nuevo manual 
del cocinero cubano, año'de 1891, edición amnen-
rada: contiono variae clases de caldos, sopas, afo-
les, ollas, agiaco, carnes,-pescados, aves, guisados, 
frituras, etc.: pasteles, dulces y repostera, licores 
de Cuba, etc.; ademís la urbanidad y cortesía de la 
mesa, el arte de trinchar, servicio de banquetes, el 
uso de los dUtintos. vinos, etc. Un tomo 40 cents. 
De vcn;j. Salud 23, librería. -
PARA ÍIEIK A CAHrAJADAS —Cuentos jo-
CÔOB de andaluces, gillegoB, gitapos, gaajiros, ne-
«foB retóii'.o- v catedrático*, negritas fasoitoras, 
jíUBrbi'i'a-iigofc, ¡•'¡uros. Hmtee, manliras, ..agudezas, 
1 . ^>';ipieza* y- mente-
o&tadás, adivluauzas, dichos de ají guagnao, etc. 
Un lomo 2 peseta*.JJe venta en Salad 23, librería, 
/ I I * T A . • ^ 
0F10 
Ha recibido lá novedad dol dia 
LLF0!l»IIA§9tlK4D0 
KUEYO EJÍ L A H A B A N A 
PRECIOS DE FABRICA 
a - M I C O M P O S T E L A 5 6 
c 213 26-10 F 
A i D E I I i E N A 
Neptuno ySan Miguel, 
es baciettdp'toda clase de 
quet'.is á 13™., trajes com-
j - f - r . v i n'Sct-a. Su sirve á 
Somiciliol Tr?jes de luío y viaje en 24 horas. 
651 4-5 
De regreso de su viaje á Paris. se ofrece á sus 
amleos y clientes. Aguiar 92. (La Casa Blanca) D* 
12 á 3. CJ81 »•» t 1 F 
Dr. Fernando Méndes.Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Conraltas de 1 á 5 P. M. Prado n. 109 
C 183 1 F 
F A B R I C A DE B l í A G Ü E R O S 
Lü^tínez, Habana. 
3 3 , E I G 1 . A . 3 8 
Doctor Luis Mcntané: 
Diariamente, consultas y operacienes, de 1 á 3, 
San Ignacio 14. Más especialmente: lunes miérco-
lea 7 viernes. OIDOv-NARIZ-^-GARGANTA 
CI8 l F 
IspecialidaS de esta casa. 
341 1 a t ' d5-25 a5 25 
ü l b e i t o M a z i l l . 
ABOGADO 
Ha establecido nuevamente sn estudio en la casa 
Habana n, S8, entre Obíipo y Obrapia. De 1 (i 8, 
488 [ ; 78-27 E 
D r . F. N. JÜSTINIANI CHACON 
CirujaBo Dentista, (of the New York Deutel Co-
llege). Médico-Cirujano de la Universidad de la 
Habana. De regreeo de ru viaje á los E. Unidos se 
ofrece t hus amigos y clientes en su antigno Uomi 
cilio. Salud 42, esquina á Lealtad. 
e 88 26-1 S 
José León de Mendoza.: 
Médico de la Sociedad Francesa desde 1891 
Medicina en general y enfsrmedades del oído, 
narix y garganta. Consultas de 11 á 2. Lealtad 48. 
C 138 26-20 £ 
Dr. José Casariego 
MEDICO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s de doce á dos. 
PRADO 55. Teléfono 1970. 
C 183 1 F. 
Dr. Jorge L. Dehogues. 
OCULISTA * ' J 
Consultas da 12 á 2. Teléf. 1270. Pra<fo n. 55 
c 208 2 F 
Dr, Manuel Delfiüo 
MEDICO D E NIÑOS. 
Ha trasladado su decicilio á Industrian. 120, es 
quina i San Miguel. Consultas de 12 á 2. 
Raimundo Cabrera 
ABOGADO 




DE 11 A 3. 
26-19 B 




Consultas de 12 ó2. 
- 1 F 
Dr. J. Rafael Bueno, 
MEDICO CIRUJANO 
D i r e c t o r d é l a "Qninta de l -Sey" 
Conaolta* de 12 á 9, Obrupía 57, altee. Domicilie 
Galiiuio 60. altoa. Tel. 1179. o 115 26-20 E 




De 2 á 5. 
P e i n a d o r a 
Uiiimas modas, especialidad en peinados de reu-
nión, bai:es bodas y do coiunuión ae ofrece & doml-
Razón G aiiano 73. barbería, salón M I -
MOSO. 337 26-22 i£ 
H o j a l a t e r í a 
Instalación de cañerías dogas y agua, colocación 
de cri%tftU;S;-rec«mposioión da lámparas de gaa y 
petróleo, que quedan como nuevas; barniz ar y po-
ner calcomanía4m iaa'caiaus ua íáerro: todo so ha-
ce con perfección en laduítria y Colón. Precios 
módicoH. C 81 ! - 26oll R 
Valentín Goctáloz, carpintero, B« ofrece a l ^ i b l i -
ío paca ti.ttirpar el oouiejeu, ¿arautisaudo la opera* 
$ i ¿ n durante un aüo, tuntc en la población oomo 
aa el campo. Dirigirse-¿ la Admialstraoitfn del 
Orarlo da la M.MI:'..: nara Informe» 
S E S O L I C I T A N 
más compradores de MUEBLES, CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, j n la 
Casa de J. Borbolla 
C o m p o a t e l a 5 6 
seguroatde que cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos.-
C 243 26-10 P 
U n a s e ñ o r a ing l e sa 
desea colocarse con una familia respetable para 
enseñar el inglés en cambio de casa y comida. I n -
formarán en el Hotel de Mr. Sate en los Qaemadoi 
de Marianao. Calle Carvajal 2, una puerta del pa-
radero da los Qaemados. - 748 8-11 
SE SOLICITAN 
dos ssñorat jóvenes ó señoritas para vender efectos 
de sedería á domicilio. Se da comida y uu tanto 
por cieuto. Jesú j María n. 76, do 12 á 4. 
Í 4 í . •; «. t t P'O»Í**:4»TA ¡bÜ-.lU-i.tt 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad que sepa sn obligación 
en Animas 86. 7i6 . . 4-11 
S E SOLICITA 
un muebacbo de color de 12 á 14 años, para ayudai 
á los quehaceres de una casa (extranjera), que 
traiga buenas referencias. Sacido 3 pesos plata y 
ropa iiiiipia. Cerro •j |.'> 732 . • 4-10 
E N L E A L T A D 1 4 3 , 
••ne?. S J solicita una criada de 






ma jcvei^BinnBttlar de criada de mano con faml-
la de moralidad ê  de toiK eonii inza y tiene per-
sonas que den infocfl | |de e'la, srrbe cumplir con 
su obligación. S a n H A e l 31, caAicerta. 
^ 
Aiiál is fs de orina. 
Un análiais completo microscópico y químico, 
dos pesos moneda corriente. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóeola; funda-
do en 1889. Habana n. 94, entre Obispo v Oora-
pía. 246 26-15 K . 
ün hombre de mediana edad 
• » Desea colocarle de ''liado de manp, portero ó 
Jardinero. Informarán Virtades n. 2, esqalnaá Za-
lueta. 72í 410 
Mignel Antonio Nogitras9v 
ABOGADO. 
Domicilio j estudio, Campanario n. 95. 
111 Se^ s o l i c i t a 
una niña blanca ó ie color, de once á quince años, 
que sepu cocinar, y para ayudar á los quehaceres 
d e una casa, Infcmau en llábana 127. *^ 
726 f% ^ f l D á a l l l * - ••• 4-10 
ABOGADO. 
' S a n L á z a x o 1 5 1 , bajos 
Se solicita una criada qae sapa su obligación y 
o terca nretensiones. Sa préñete blanca. . 
Estudio: Prado 93, de 12 á 
3, alto Payret. Telf. 1377. 
331 
Domicilio: Manrique 
n. 38. Te.ét. 1310. 
78-19 E * 
S E SOLICITA 
un dependiente del pais para víveres, que sepa 
tral)ajar,.si no qije no se presente^ Se'piden-rere-
rencÍR'6jRefilIagtgi9do'60. í ' 705 . ' . 4 - 9 ' • 
A g e n c i a iLa 1? de A g u i a r 
Antes en Aguiar 69, y ho- ge trasladó á la calle 
de la Habana 108. teléfono el mismo n. 872 
A donde espero ae dirijan toda» mis faTorecede-
reá.—Alonso. 717 4-9 
S E NECESITA 
un buen traductor de inglés al español y vice-versa, 
EB necesario que entienda los término» legales. 
CLE, aic Diario de la Marina. 
7u4 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano 6 cam arero 
en casa particular, establecimiento ú hotel: sabe 
cumplir con au obligación y presenta buenas refe-
rencits de tu conducta. Informan Empedrado nú-
mero 10. 707 4-9 
M u y buena c r i a n d e r a 
Una señora peninsular aclimatada en el pais, de 
dos meses de paiida desea colocarse de criandera á 
leche entera: tiene muy buena leche y abundante; 
es cariñosa con los niños. Informan á todas horaa 
calle de la Merced n. 8. 714 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera en casa particular ó^estableoimiento. 
Sabe cumplir bien con su obligación y tiene las 
mejore* referencias, Informarán Morro n. 9. 
713 4-9 
ÜN Sr. ACABADO DE LLEGAR DE N E W York que posee el inglés y español desea en-
contrar colocación en que pueda hacer HBO de am-
bos idiomas, tiene buenas referencia». Dirigirse 
per escrik': 8r. D. , ' Diario de ra Marina." 
6§9 4 8 
B A R B E R O 
Se necesita un aprendiz que tenga quien respon-
da por su conducta, calle de Luz, 
cerca de Oficies. 701 
'Sdlón Balear" 
4-8 
D E S E A C O X . O C A B S B 
una Sra. que habla español é inglés para acumpa-
ñai'jSras y cuidar aillos; tiene quien la recomiende, 
darán razón de 10 á S de la tarde en Virtudes 2 D, 
esq. á Znineta, bajos, izquierda. 
686 4-8 
S E S O L I C I T A . 
una criada para servirle á una señora, con buena» 
referencias. Virtudes n. 12. 699 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Egidn número 7. 
703 4-8 
S E S O L I C I T A 
una profesora que sepa muy bien el francés. Infor-
marán Ag dar 24. c235 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó de ma-
nejadora. Ambos oficios los sabe desempeñar muy 
bien y es cariñosa con los niña^. Informarán Dra-
gones 36, maicerfa, ó Bernaza 16. 
695 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, bien sea en casa 
particular ó establecimiento. Tiene personas que 
respondan por su conducta Dragones 76, entre San 
Nicolás y Manrique, darán razón. 
697 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora qua tenga buen carácter y traiga 
recomendaciones de las casas donde baya servido. 
Dirigirse á Lux 42, de 8 á 6. 
687 4-8 
S E S O L I C I T A 
una señora de disposición para ayudar en loa que-
hsceres de una casa y que tenga recomendaciones. 
Prado 53. 691 4-8 
DESEA COLOCARSE ÜN JOVEN penin-sular para criado de mano en casa particular, 
está práctico en tu servicio: tiene personas que lo 
recomienden: tampoco tiene inconvenirnte en co-
locarse para ir al campo y si se le presenta para el 
extranjero: informarán San Nicolás esquina á A n i -
mas, en la carnicería. 661 4-7 
X7na s e ñ o r a 
desea acompañar á una familia para España: infor-
marán Oficios 15. fonda. 658 4 7 
S e s o l i c i t a 
na joven de buena conducta que posea el inglés, 
sino tisne quien lo garantice qae no se presente. 
Fotografía de Otero j Colomiuas, San Rafael 32. 
f67 4-7 
EL QUE SUSCRIBE DESEA BEPRBSEN-tar una fábrica de taba ios de primera clase. Es 
muy práctico en el negocio y sólo importa tabacos 
de la clase mis superiar. Se solicita oonespon-
deucia. Charlea F. Casa, Wellington Hotel, Ch i -
cago, 111. U. S. 4-7 
D E S E A C O L O O A R S B 
una ciiaudera peuissalar, aclimatada en el país, á 
leche entera; es cariñosa can los niños, de dos me-
ses do parida; tiene persona» que respondan por su 
conducta: iafoimirln Ofiaios 13: en la misma se 
coloca una criada da mano ó manejadora. 
668 4:7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con baeua y abundante leche, de do» 
meses de parida, cariñosa y amanta para con lo» 
niños: aclimatada'en el país. Informarán Dragona» 
número 42. por Zanja y accesoria. 
676 4-7 
DESEAN COLOCARSE 
dos crianderas penicsularca á leche entera, la que 
tienen buena y abandiute, rooonuoidns por los me-
dióos, ae dos y tres meses de paridaa: tienen las 
mejores referencias: informarán Vjve»159, bodega. 
677 4-7 
COCINEKO(¿UE8ABKSU OBLIGACION— Solicita colocación de cocinero en casa particu-
lar ó cualquier establecimiento; no tiene inconve-
niente Ir para el campo; sabe cocinar á la inglesa, 
fiauucsa, erpa&ola y criolla; darán razón Muralla 
84, altee. 657 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peniusnlar en esta^ciudad ó en el campo, 
hace quince días llegó de la Penísula y posee la 
teneduría de libros, inteligente en víveres, acto pa-
ra cualquier giro; no tiene preteuaionea de ningune 
clase. Informarán en San Rafael 15i, La Camelia. 
680 " 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular recién llégala de criandera 6. leche 
enter», la que t^ne buena y abundante, de dos me-
ses de pa'vda. También ae coloca otra de maneja-
dora. Ambos son de confianza y tieaen quien res-
l onda por ellas Informará! Vives 172. 
6£6 4-7 
Para la casi de J, Vallés 
San Rifsel 14i, se solicita un criado blanco: el que 
no reúne las cualidadej de estar sano y fuerte, que 
no se presente. c 226 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco y sepa cumplir con sn 
oblipaciftn; traiea referencias. Galiano 63, 
662 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peLiosular de criandera á leche entera ó 
á media leche, la que tiene buena y abundante y de 
un mes de parida: tiene buenas refarencias. Infor-
man Vivea 144 672 4-7 
S E SOLICITA 
un criado de mano, que sapa su obligación y que 
tenga referencias. Calzada del Monte n, 314. da 12 
á ?. c 229 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, aclimatada en el país, de 
tres meres j medios de parida, de criandora a le-
che entera. Puede verse sn niño á toda» horas, I n -
formarán Colón n, I I , habitación alta u. I t . 
648 4 5 
D I B T E H O . 
Se desea tomar $4,500 con hipoteca de lincas rúa-
ticas al 10 por ciento. Informarán Hotel Cabrera. 
610 4-5 
S E S O L I C I T A . 
una cocinera blanca para una señora sola, que se-
pa cumplir sn óbligación. Informarán Consulado 
n. 63. 659 4-5 
DESE4 COLOCARSR UNA CRIANDERA peninsular á leche entera, aclimatada en ei 
país, coa buena y abundante le clie recouaoida pol 
los nu-dicos en casa aarticular ó para el campe; es 
cariñosa con los niños y tiene personas qne respon-
dan por su conducta. Kn la mismi se coloca una 
peninsular de criada de mano ó manejadora; sabe 
cumplir con sn obligación y es carifioaa con los 
niños; informarán San Ignacio 84. 
630 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y camarero que sepa su obliga-
ción, calle C n. 10, Vedado. En la misma se ven-
den 6 sillas de cuero nogal. 
6£5 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca de mediana edad; n» tiene que 
hacer mandados. Virtudes 3 D, izquierda, esquina 
á Zulneta. 628 4-4 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R 
que tenga buena letra inglesa para interno en ê  
colegio "Pola". Reina esquina á Escobar, de 3 i 5. 
c 221 4 F 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penin»ular de criada de mano ó mane-
jadora. Sabe desempeñar bien su obligación y t ie-
ne la» mejore» referencias. Informaran Cárdenas 
p. 3. 632 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que sea fina y sepa 
coser bien. Ha de tener referencias. Cerro 551. 
631 4-4 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
O'Reilly 104. Teléfono 593 
Se da dinero con hipoteca y pacto. Se venden fin-
cas, casas y establecimientos. Se tramitan asuntos 
judiciales. Se compran hipotecas y censos. Se 
cobran cuentas y facilitan criados.—Adolfo Llano. 
593 13-1 F 
A V I S O 
Don Juan Anton'o Barinaga, dependiente de to-
da la confianza que fué de ios respetables señores 
D. Guillermo Martínez Picard, D . Juan Santiago 
Agui r re /D. Gonzalo Jorrin j Bramosio, se ofre-
ce á las personas que le conocen bien para llevar 
los libros, la correspondencia, etc. llecibe aviso» 
en su casa calle E n. 8, Vedado. O 
r F M T P ñ ^ N K ^ 1 - DE COLOCACIO-




15 minutos y con buenas recomendaciones, crian 
deras, cocineras, lavanderas, camareras, costure-







W > MmCii'&Tfltec LÜ. 
FABRICAS DE TABACOS. 
Agllila de Oro (Bock A Of) O w i c e p e i 6 a de la 
Valla náms. 5, 7, 9 y 11, 
Henry Clay (Julián Alrarez) Calzada de Lo-
yanó náms. 98 y 100, 
Intimidad (Ant? Oaruncbo) Belaifoaín n. S4. 
Española (Faeyo y Of) Consulado náms. 91 y 93. 
Corona (Alrarez y López) Reina núm. 1. 
R 0 g a de S a n t l a g O j (Rogert y O?) Belascoaíc 
cóm. 2 G. 
Flor de Naves (Onoío y Hno.) Estrella n. 19. 
Esteila (Oortma y QÓIHÍÍZ) Dragonea n. 41. 
.600.000 ©re Capital S o e i a l -
' ' F i , 





30 \x m j:Í 







S E V E N D E 
casa de esquina con bodega, en 12000$ una S. Ra-
fael. En 8000$ una Aguacate. En 8000 una Con-
cordia. Ta 8000$ una Monte En 30.000$ una gran 
c«8a. Reina. En 25D0Otuna de alto en Prado. Eo 
J70O0$ Galiano. En 260ú$ aua Animas. Animas 51 
safé ó M.inriqtie 47, . 7.)4 , 4-10 
Ganga, se vende 
la casa calle de las Dama» n 34; tiene inodoro y 
cloaca á la calle Informan ea la misma á todas ho-
ras y en Indastria 117 sa duiúo. 
722 4-10 
C O C T ^ I E I T E 
So vende una fonda y bodega, que cuenta más de 
treint i años de establecida En San Kafael y Mar-
qués González, fonda, informarán. 715 8 -9 
H o n r a d e z . . . . 
H i d a l g u í a . . ^ 
[ O I t i t í 
I ^ l J i J f O f S i l 
En $650 oro se vende 
la casa l á c t e o n. 5 (Cerro,l de madera y teja, re 
cien construida coa sala, comedor, 3 cuartis y co-
cina, libre de gravamen. Inforoun á tola» hora» en 
Príncipe Alonso 16i. 6-8 13-8 F 
w m m . 
MAQUINAS DE MOLER 
Se veflíen mif telas 
dos de Roas de balancín con sus trapiches: infor-
man 
S A X L A Z A R O 91. 
637 13-4F 
Cdi^s I I I B6IH.19I 
, i>a in£ i MÍ -̂ b ttOLif «I ¿ eno 
n :^.n i n K < i Iaiiatiilfiou'> * 8 « 3 «ti £ ai¿b 
^ O r o n a (Alvarez y Lópezj» |íein»?^ia. 1. 
Terrenos eu Carlos I I I 
Se vende na buen lote de terreno, re jar t i lo en 
varias manzanas, en el mejor lugar del Pa8e3 de 
Carlos I I I . Existe un plano perfectamente detalla-
do. Dará razón el talegra&sti del Cuartel de Bom-
beros del Comercio. ''c 232 6-7 
Agnila de Oro (Baok 9o*ñ 
Henry Clay (Julián Alvarez)! 
E l Comercio (Miguel Casi) \ 
S E V E N D E 
por tener que ausontirae su dueño una m*gaíflca 
finca de3 casallercas da terreno, co-no á 2 leguas 
de la Habana, caroa de calcada y próxima á para-
dero de ferrocarril: tiaye fértil agaada todo si año. 
InformaráuTeniente Kíy 3S, ca'é. 
«•5 ÍÍVÍA o t - a i ' ^ o r 8 7 
IR1NGESA 
is. 1, 3, 5 y 7 
an 
r r f i í t a o c i é n anuiV. Más 83 m i l l o n e s de t a t a s o s . 
(Faéyo y Oom*,). J i 
I Pf.vluroííü anmh Más da MS'j mlllop^ da clgarretr 
» 1 '- - • , a»» - iiss al i éwtoq»t u 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
oerai üa á € 
tíi>¡ 
Foreigners visiting tbe island and wisliing to be shown cyer our 
faetones wili pleas© applr Maín-offics for permita 
1 ' «a l ÍMTattfai eü« ^ i«0 *¿ oSd»»^ i2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sepa 
cumplir consn obligación y ten^a parsouas que la 
garanticen; Príncipe Alfonso 13 0, altos. 
622 4-4 
S E S O L I C I T A . , - i j . r f r t 
un criado de mano que tenga buenas referencias: 
Reina 111. 624 4 4 
SE SOLICITA 
un criado de mano que tenga buena recomenda-
ción, en el Cerré n. 575. 
618 4-3 
S e s o l i c i t a 
alquilar una casa quinta distante á lo sumo tres 
leguas de la Habana, con varios solara s de terreno 
y algunos árboles. Dirigirse á V. Hugo, Animas 
L ú m . 88 «14 4-3 
T A TAN APARECIENDO 
algunos de los que hablan cambiado de domicilio 
en los meses de bloqueo y que han sido siempre 
parroquianos y favorecedores de esta casa; pero 
deseando que todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamos al público qua 
hay gran surtido de muebles, joyas, cuadros y ob-
jetos de fantasía, que cede á precios baratísimos 
J. BORBOLLA, G o i p t t 58 
C 213 26 -10 F 
P E K D I D - A . 
Será gratificada la persona que entregue al señar 
Mahbona, Ccmpostela 103, un libro <}ue se extra-
vió desde el hotel Roma á la Plaza del Cristo. 
711 ^ 4-9 
COIFBAS. 
A MEJORES PRECIOS 
que las fincas r ú a t l o a s y u r b a n a s , pue-
de el público adquirir bueuos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cnadros 
y objetos de fantasía, y á precios nun-
ca vistos, en la 
Casa de J . BorMa, C o n p t É 56. 
O 243 26-10 F 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r á s de C u b a 7 
ce admiten poderes para e l cobro 
de pens iones , devengando e l 2 por 
ciento de c o m i s i ó n . Antonio G i m é -
nez Béjajr, S e r r a n o 17 , Madrid . 
C 1535 alt 80-20 D 
S E D E S E A C O M P K A H 
una finca cerca de 'a Habana, cuyo valor no exce-
da de $10(0 libres para el comprador. Itformes 
Pocito 42, Habana. No ae admiten corredores. 
- 615 <-3 
Muchos y buenos pianos 
se venden y se alquilan y también se rea-
lizan muebles de todas claaes á precios ba-
ratísimos en k-
Casa de 1 Borbolla 
C O M P O S T E L A 56 
C3t3 26-10 E 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Aguiar n. 13, compuesta de zagoán, 
comedor, sala, 5 cuartos bajos y 2 altos, saleta de 
comer, inodoro y demás comodidades. Informarán 
y la llave en Aguiar 60. 747 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos de esquina calle de Compórtela n. 213, a-
cabado» de asear coa lechada y pinturas interiores 
son por su situación muy higiénicos, tienen agna y 
de»ag üe á la cloaca y hermosas vistas. Informará 
su dueño. Aguila 103. 708 8-1» 
S E A L Q U I L A 
la casa Sol n. 32, con sala, comedor, 5 cuartos ba-
jos y dos altos, pluma de agna, etc., en ocho cente-
nes. La llave al lado. Impondrán Salud n. 23. 
o 334 4-8 
JESUS D E L MONTE N. 50», 
en la calzada, se alquila esta hérmona casa con sa-
la, comedor, zaguán, cuatio cuartos bajos y tres 
altos, gran patio con frutales, en $21 20 cts oro. La 
llave al lado. Impondrán Salud n. 13, Habana, 
c 235 4-8 
S E A L Q U I L A 
Lealtad 27, entre Animas y Lagunas, sala, come" 
dor, 3 cuartos, agua, cloaca é inodoro, todos su8 
pisos de mosaicos, moderna. La llave ó informes 
Prado 88. Alquiler cinco contanes mensuales. 
692 4-8 
S E A L Q U I L A 
un gran local bajo en la calle de ia Amistad ns, 118 
al 152, esquina A Estrella y frente al campo de 
Marte, á propósito para fonda ó depósito de taba-
co. La llave Amistad 152. altos, é impondrán en 
Jesús María n, 99. 701 4-8 
S E A L Q U I L A 
la gran cosa calle de lo» Sitios n. 59, acabada de 
reedificar, propia para una industria, depósito ó 
cosa análoga, compuesta de 14 habitaciones, 2 ac-
cesorias, inodoros, sgua, etc. En la misma está la 
llave. Demás informes. Acosta li. 
700 4-7 
SE A L Q U I L A N 
las hermosas sala y saleta con tres ventanas, piso 
de mármol, tres habitaciones corrida y- cocina en' 
módico precio, jactas ó separadas; en la calle de 
Luz 97. esquina á Egido: en la mitiua informalán; 
675 4 7 
Se alquila la casa Campanario n 33, es muy bue-na y tiene capacidad para dos familias. Pisos 
independientes, sueles de mosaico y cielo raso; tie-
ne cuartos, entresuelos y altos interiores y demás 
comodidades. La llave en la panf dería de ia es-
quina. Informa sn dueño Compórtela n. 169, 
fi65 4- 7 
C ASA CENTRICA—Aguacate 17. enfe Empe-drado y Tejadillo, con sale, antesala, f aleta, 
tres cuartos grandes y tres peqiieñcB; patio, traspa-
tio, se alquilan después qae terminen sus repara-
ciones. En la miema y en Aguiar 100 informarán. 
673 4 7 
Se alquila la espaciosa casa de Jesús del Mo^te n. 374, con sala y 4 cuartos de mosaico y 3 cuaitos 
de losa y tabloncillo, zaguán, comedor y sgua de 
Vnnto: la llave está en la esquina inmediata, bode-
ga. Una casa en San Isidro n. 11: la llave está en la 
bodega inmediata. Darán rezón Qaliano 63. 
663 4 7 
C o m p o a t e l a 9 6 
entre Muralla y Sol, se alquilan pnos hermosos al-
tos. En la misma informan. " 681 4-7 
8 CEiWAVOS E l METBíg CIBIG0 
El gas aplicado á las cocinas es barato p e cual-
p i e r otro combustible. ' • • r ' m ^ \ *%™{ ^^tlt^^t^ 
El mayor consumo de una gran hornília?. $éble, 3i cen-
tavos por fiora, ó sea ménos de medio métw c ú ^ . 
,91(1 «a! «d4K)U..i()M áiii iooai* aHi 
i) aftioaictatae ai aioáriab saiosii 
ECOifflIZÁ MiS DE ON SO POS 100 DE COfflüSTIBLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de jjas son in-
discutibles. :^jvMaí«T a t M l : 
No ofrecen peligTO,oi>aí%»ii* 
No dan humo ni cenizas, 
J Á S ^ T A : ^ . Ni dan mal olor. 
y su manejo está al alcance;de cualquiera persona. ^ 
Visítese nuestra exposición permanente, doncU exhibi-
mos también 
AMOS PEBPECCI0II11D0S DE OliEMAOBIfS AUÍOMATICOS 
.con los cuales se obtiene 
no baja del 25 por 100. 
todavía - una economía mayor qu^ 
% . 1 fi¿U jta aa f«fí»íri<ltrí áld*;tru*t»aí 
.ü-v/f •' I • iaa atoaa tfao üUaapa CÍJCJ- xtoistd 
COMPAÑIA HISFANO-AMERICANA DEL GAS 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 1. HABABA 
c 193 1 F 
FAMILIA 
Libre ie explosión y com* 
bastión espontánea. Sin 
bnim>aí mai olox. jülabora-
do las fábricas estable-
cidas eu la CílOKRERA y 
en BELOT,. expresamente 
para su venta por la Agen-
d a de las Ref iner ías de 
Petróleo qno tiene su ofi-
cina calle de Teniente Bey 
flamero 71, Habana. 
Para evitar falsificacio-
nes, las latas llevarán ea-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BEILLANTE 
y eu la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
U n E l e f a n t e 
Sue es del exclusivo uso de icha AUEiNCIA .yse per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á loa falsifica-
dores. 
£1 Aceite ta Brillante 
que ofrecemos al público y 
qne no tiene rival, es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infla-
marse en el caso de romperse las lámparas3 cualidad muy recomendable» principalmen-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertene ia á los eeasumldesretu La LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN* 
T E , es Igual, si no superior en coudkioues. lumínicas al demeior clase Imitortado del 
eitranjero y se vendo á iirecios mnv reducidos. 
UN BUEN NEGOCIO! 
Joyeríi La Jamelia. San Rafael 151 
Se vende esta acreditada joyería con gran eenti-
mieí tf. da tu daeña por no poderla atender, por te-
ner ca el campo interesej'do consideración y t-ner 
quees'ar al frente ie eiloa: para trata'- con su dne-
fio en el mismo esutblesimnnto. SauRifae'. 155, La 
Camelia, joyería^ tüj S-7 
PL se venden un tren de coches con 38 caballos 
16 coches con sua correspondientes enseras, todo; 
en buen catado: impondtáa Neptuno 207. 
605 13-7f 
SE VENDE 
la casa Rayo 3t; su dueño Ancha del Norte 2S7, 
por la noche en Obrapia y Bjraaza. Sin interven-
ción de corredoras. 67» 4-7 
A \7TG./^\ 86 venden e.i un mólico precio 
XJL. V JL>Ovy los enceres completos do una pa-
nadería, ceo artesa grande de sabioú •? ciliodro, to-
do en perfecto estado, así'cora o las bayetas y pa-
lios. Djrán razón Tanientu Re/ 38, e^fá. 
£84 ¿ f i i a a v é ú t.w'r .«iJ7 
En $2,500 se venden dos casas en lo más sane 
del p .blado, que producen el uno y medio por cien-
to mensual. Razón Amargura 48. 
649 4-5 
Se vende el c a f é S a n L á z a r o 
y fian Francisco 321, por ouoontrars'i enfenmosu 
diiefi'o y tener qua marchar á la Península, tie ría 
por poco dinero. Es de pocos gastos por f eucr bieu 
alo Hilados los altos. En elmismo informará tu d u e -
ño. • 58<) 13-1 P 
P O T R E R O 
Inmediato al pueblo de Palos y próximo á un in-
genio se arriendan seis caballerías de inmejorables 
terreno. Condiciones y pormenores en Refugio nú-
mero 45, donde se dan informes de una casa que ae 
vende en el progresista pueblo de Güira de Melena. 
JS v K - 9 , \ J Í M 4 2 
B T J E N N E G O C I O 
y de resultado visible. Se vende el Carrousel que 
está situado en la calzada del Monte esquina á Cár-
denas, frente al Purqae de la India, Para tratar 
del negocio café El Central ó C.rco de Pnbillones. 
7C6 4a-8 4d-9 
En San Raiael 141 se venden 
una jardinera nueva, iranoesa; un faetóa familiar 
y un bonito cabriolé. También se vende ua o iba lio 
de monta y maestro de tiro. Tolo ss ven ie sopara-
do y por la mitad de vjlor. Preguotar por Ber-
nardo. 3 ai ab totao * ? 
M u y b a r a t o s 
Dos milores franoeses flamantes, uu faetón idem 
última novedad. Todis con sas arreos. Teniente 
Roy 25. , 188 26-10 E 
AKiALES 
j ,a$i* S E V E N D E 
en Aguila 81 un caballo de Monta oscuro, da siete 
cuartas, muy buen marcíiador, ^ualtrapeador y co-
rredor de mucha condición, de 5 años. En la mis-
ma impondrán á todas botas. 
AVLSO 
Se vende uu caballo moro melado de 11 dedos á 
7 cuartas, camina dí lo mejor que se conoce, j 
gualtra ea, macha u .'ndicíón; también se npgocia 
por otro. De 6 á 12 de la mañana, San Lázsro 305 
718 «MllQi . 13-0 F 
S E VENDEN 
bueyes de Puerto Rico, maestros de tiro y labranza 
y novillos por domar, en Neptuno 5i . 
691 4-3 
Cabal lo barato 
Se vende uno muyhermcso, de siete cuartas y 
media, pintado, propio para-mputa: en la m'urna se 
venden hermosos «oac'vorros de terranova», hay 
machos y hf m^ras. Consulado 121, esquina á Ani-
mas. . 178 4-7 
u r r o 
Cl'iíl 1 E 
S E A I J Q U J X A 
la casa calle dq la. Zanja u. 5, esq, á Rayo, parte 
alta y parte baia i una cuadra do Galiano, propia 
para residencia de larga familia, templo religioso, 
casa de huéspedes o para establecer oficinas ó 
cualquier negocio que necesite ampliluJ. Informa-
rán en la misma. 647 8-5 
V F í ) A Í Í O ^e " ' i tú l t 'a magnífica casa acaba* 
* - l ^ l / i l - l » " da de reedificar en la calle de los 
Bañes u. 4. Tiene sala, salet', cuatro cuartos, co-
medor, patio, traspatio, cochera,'caballeriza, baño, 
inodoro, mageiñeo sótano habitable. También se 
alquilan los sótanos de la casa n. 6; se da arreglada 
á la situación, la llave en el n, 6. Informes Biela 
n. 27. 625 rs-4F 
8 E A L Q U I L A 
una fresca y hermosa casa de mampostería, con 
portal, sala, comedor, 5 grandes cuartos, baño de 
poceta é inodoro. Calzada de Jesúi del Monte 126, 
á una cuadra del puente de Agna Dulce. 
645 4 5 
S E ALQUILAN 
dos habitaciones á personas de moralidad eu precio 
módico, Obrapia 63. 644 4-5 
Coioslela 109, e s p í a á I t a l i a 
.Biuau local para tod'a clase d i estábleoimieato. 
654 8-5 
OJO SE A L Q U I L A 
la grande y cómoda casa Cañengo n. 2, Cerro, con 
8 cuartos, de asolea, patio traspatic; impondrñn 
Paseo de Tabón 217. café de la Canpa; su precio 
tres luisee; la llave Zaragoza y Cerro, bodega. 
B26 ti-4 
S E ALQUILA 
una estancia de ^na caballiiría de tierra en Jesús 
del Monte. Impondrá su dueña Zapote n. 1. 
627 8-4 
^EGOuíO 
So arriendan len canteras <le mármol situad-ts en 
Isla d'» Pinow de ooudiciones y precio informaran 
Compoatela 44 altos, de 10 á 12 y de 4 a, ti, 
621 ... ' 8 4 
Cristo 15 
H A B I T A C I O N E S 
En la hermosa cosa toda de mármol. Consulado 
124, eeq. á Animas se alquilan espléndidas^tabita-
, clones elegantemente amuebladas para 'la'íSÍias. 
porteros, camareros, ayudantes, dapeudientos ca- { matrimonios ó personas de «roralidad oeñ'tomi a-
ballenceros, criados, eipendedores de carne t ía- I tistenoia. pudlendo comer en sus habitaciones si lo 
bíOadores T •enta de finoas.-B. Gallego. { desean; kay taños y duchas en la mútua. 
830 86-19 B I 663 4-5 
Con sala de dos. ven.tstas, coiiiador,'3 oíártfts, 
cocina con ígdaf,'ifiórdóro con agua corriente, etp., 
etc: informes Aguacate 128 osguina ̂ Jklnralla. 
A. . i • 639.1. . . . . . '* 
^ pu l ían 
los cspléndidoj altos Riela 117; informes R'cla y 
Befasza. 4 -...iíiSS , 4-4 
« ^ 8 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa calle de Bernaza u. 
misma informarán, 630 
23. Ea la 
i - i 
V E D A D O 
Sa alq' uilá la cómoda y fresca casa calle D n. 4 
á veinte pasos de i a linea; 1& llave en la bodega ca-
lle C esq.uina á linea: su dueño Aguila 115. 
623 4 4 
En la caUe del Prado n. 105 
sd alquila una sala y uu gabinete 
f I mÁHrfiW ( a u l s a l s J m oí* 
en el piso bajo. 
4-3 
S é a l q u i l a n 
los altos de Galtan o 13-5, compoestes de sala, ga-
lería al frente, dio^ cuartos, antesala y saleta. Su 
dueño Acosta u. tí. 
612 6-3 
ZULÜETA N. 26 
S n e s ta espac iosa y vent i lada c á -
• a « e alquila.n v a r i a s habitaciones 
con b a l c ó n ,ia ca l le , otras interie* 
re s y dea a $ c e « o r i a « por A n i m a s . 
P r e c i o » m ó d i c o s . I n x o r m a r á e l p o ^ 
4 t é y e t o d a a jaoras, C 1 9 0 I F 
S E A I J Q ' D ' I X J . A 
el 2'.' piso de la «"sSa Neptuno u. 8, .casi esquipa á 
Prado, con hablivisónes muy ---entiladas, gae v a-
guR. , ; tum ••8-1' 
E n M e r c a d e r e s 3 5 se vende uno 
de 5 a ñ o s , g a r a ñ ó n , garant izando 
como buen cubr id or. 
T c218 . 'r**4 V f - 10-4 
Por ausentarse una familia 
Se venden los muel les, 
mero i i ^ . 
Calle de la Habana nú-
788 4-11 
MUEBLES BARATOS 
Un escaparata de luni , un peinador, un lavabo 
de depósito y una mesa de noche $90-1 j oro; un 
magnífico escaoarate d» corona $37-10, escaparate 
marcamayor $ i l 20 y íflS-VO, hay IHOS á $ "0 60. 
ae cedro chicos á $8-50, i iem Reina Ana á $12-75 
y $21-20, «ujuego Luis XV $21-20, una rcáqa-na 
de Siuger flimante $'5-90, las ha? á $5-20, y otres 
muchos muebles. Monte 57, La Francia, 
• 729 ¡ 4 10 
•Realizaciónde t0d03 108 jaesos 
de comedor, desde $30 hasta $ 500". 
REALIZACION do todos los pianos, lám-
paras y lujosos j aegos de mimbro. 
REALIZACION do todos los relojes, 
leontinas y demás artículos de joyería de 
oro con brillantes' y piedras finas. 
T O n r i T ^ a de Preuda8 de plata á 20 
J j V X J J k J cts., idem de oro á $1 plata. 
P U E B L O 
teléfono 1058 
13-31E 
Angolés 13 y Estrella 29 
158 " alt 
S E V E N D E 
un famo-e piano del fabricante Boisselot, 
centenes. Sol P5 719 -
n doce 
4 9 
X J M T P I N I T O 
muy bueno y de .poco uso, se vende-en módic0 
precia. Informes en Mercaderes 1. altos, de doce ^ 
tres y á otras horas en C 8, Velado, 
t oaioi» i r u r i *:ei- 8 9 
S E V E N D E 
un hermoso, cscapirate colgador, un bonito buró 
tamaño mayor y des tinajónes nueves de gran ca-
pacidad, todo en magnífico estado. A tedas horas 
Campanario 158. 690 -8 
Ejrldó 1«, aitóa. 
En esta espaciosa y ventilada casa situada f n 
punto céutrüeo do la capital, se alquilan habitado-. 
nes á hombres solos y matrimonio i sin niños y con 
toda servicio si ee desea. Precios módicos. 
168 L . , , 26-11 K 
as. 
F O R S A l i E 
A cattle(breoding;farrm. ¡.nánled Éspa'ranza,- com-
prisng twenty fatr and '.three quárter caballerías 
(aboud S^Sacies) oflaufi, sitaateil iu tbe district 
of. Guara, jur'sdictl.on'of Quiaes, that was abon-
dónned aftef' the invasión. I t is bounded, on tbe 
gonth, by Btyam) and Ceballos estatss on t h e 
Kast, by plaiitatton Ponce.^mdon,-el North Uy 
that of the Navio.I-» ftS 
I t is sold cheap.' f o r '"ÍTÍ'.Sí particular», applv 
t ( í6 i (HUan» j . i - ^ ^ f . - T g i k 8-11 
Í^E.VKN'DKjuú vioírero nombraüc Esperanza, de 
(o2t y < cabailiiíis. ¿e.irixirra, situado on el partido 
de tfuara-jurisff.cíión de Ofi ne^^lcual esra srbaE-
donado dospuea-deHa invasión, luí l a con Biyamo 
y Ceballcs, por el Sor con la.-EimH. por el Este 
con el ingenió Ponce y por «i No'ftp cofi el Xavio. 
Sé venáe barajo fíali&qp^.. > 7t9 ; ' 8-1; 
B a r b e r í a 2 
fse vende up acretfttAdo'J-Trien montado sa'óu con 
'Why pocos gastos, en la mitad de lo que vale, por 
no poderla atender EU dueño. Se solicita un opera-
rario. Informes Obispo 31, papeltría. 
741 - f l l 
SE VENDEN DOS MESAS DE B I L L A R con sus iuegos de bolas, de palos y "de piñas y dos 
magníficas taqueras con sas tacos en buen estado y 
dos viombes con sus bolitas de ma. til y una sara la 
treinta; icformarán Olijios, fsiu'na' á O'nijpo, bi-
llsr £ todas horss. . - i ' . 666 * 8-7 
G A N G A 
Se vende uajaego.de sa'a á laLnis XV, de cao-
ba, en Animas 110. Infjrmaa en la miema á tedas 
horas. 633 4-i 
M o n s e r r a t e 2 
Queda un retto de muebles que se detallan muy 
baratos: juego smarillo, sillas, siKones. aparador, 
escaparate, ct ma. cuna, nevera,, jarro y otros mue-
b'ts muy barates 616 " 8 < 
Leche pura garantizada 
de vacas cri alias, 
en Reina 48. 
Se recibe y remite á domicilio 
591 ' 13d-13i-l P 
MUY IMPORTANTE 
venta de m a q u i n a r i a á los H a c e n d a -
dos y colonos d irec tamente s i n 
i n t e r v e n c i ó n de agente 
alguno. 
Se detaPará toda la espresadprocedants de ¡ta 
gran Central con chicho á toda la línea de Saba-
nilla, Cárdena? y Habana, 3 triples efactos con 
tus máquinas de vacío verticales y tachos de pun-
to.—1 id. Yaryán con máquisa id. donkey recuaso 
é iuyecciór.—4 calderas seccimales de á 300 Caba-
llos, fabricante "The Babcok y Wi l JOUX Oo."—2 
id. del mi¿mo fabricante de 150 caballos. 
3 Fiaocesas tubulares de ICO caballos.—t i lem 
multibulires de 200 id.—Un juego de Donkey de 
varios tamaños, recbaz», meladura y agua.— Coa 
gran máquina de moler horizontal fabricante 
<Cail,> moderna y propia para remoler 6 rompsr 
gran tarea, su trapiche 7piés 4 pulgadas inglesas de 
largo x 86 ' con sus repuestos de fábrica.—8 centri-
fugas colgantes fabricadas por Lavourdet, con mez-
•lador, trasmisiones y máquica.—80 tanques b'.' dul-
ce de cabida 8 á 150 pipa?. 
2 chimeneas inmensas, ICO carros para tiro de 
caña vía ancha y estrecha.—100 toneladas carriles, 
6!t í0 40-30-/5 y 16libras por yarda. —Cn magnifico 
juego arados de vapor con cable y accesorios com-
pletos de "Irverpool."—2 Locomotoras una >íi 
an^ha (cucarachas) y otra vía estrecha.—1,50j á 
2 CO.') tramas ferrocarril por; .tiles superior Bass 
30" y 100 vía aecha.—Un turno, taladro y sinLÚjae-
ro ¿e cisquincria, ÍB.tso¿ de enamarar, como herra-
jes, material rodante. ^ I 'ta.'nrmas, ancha y estre-
cha, máquinas aaeiti», c:ii.i<>ras chicas y otros 
titiles. 
Dará razói deta'Uda en Talipán esquina á la 
calzaba del Cerro, altos, n. 7J5, su único y exelnn-
yo vendedor 
T o m á s D í a z Si lveira. 
643 al 4 d7 5 
para una fábrica do almidón sobre 40 gavetas de 
zinc galvanizado, garamizando qae da mejor re'-' 
cuitado que las do madera. Oorapia 19, informan. 
C131 15 25 E 
S E VENDE 
en Inqaisidor 39, una máqaina inglesa de 50 caba-
llos de fuerza, dos cdoilJoi, dos fierras horizenta-
les, dos vertic&lei para maiera dura y niño y v«-
noa aparatos que completan un taller de carpinte-
ría al vapor. Ad má» un torno para hierro de 18 
piés de largo y 3̂  piéj de diámetro, diversos y igres, 
aparejes mo 'ernos, donkeya y herramientas de rao-
vimieoto de tierra y materiales. 
640 26 5 F 
Máquinas de Ross, etc., 
Triple patente Harrey, i»ara Ingenios 
Dirigirse á ios 
Sucesores de Cr. H. Boss. 
J. R. Rosa Ancha del Norte 91, ' 
y j . L . Vaudewater. H A B A N A . 
163 78-11 E 
h . í i í 
Para combatir las Dispepsias, Qastral-
giae, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los niños, Oaatri-
tis. Inapetencia. Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, Tiejca y tisíeos) etc., 
nada mejor qne el 
Vino de Papayina 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con nn informe bri-
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas de Honor enlasONCB Exposlclo-
nes á que ha conoarrldo. 
Pídase en todas las boticas. 
c w alt lO-IV F 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. M O R A L E S . 
(OeMadiid) 
£1 iintc: remedio conocido haota el uia para la 
c-omplela cnraciüu t'e .'» 
IMPOTENCIA 
Espermatorrea. debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la edai, siendo tkmbíén de resultadea 
positivos para la esterilidad dela'nrje'r naciendo 
motivada por lesiones orgíníc.'s. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildoras 
cuentan más do 30 años de éxito y »ou ei asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principalos far-
macias de la Isla y en la de Sarrá. Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda per correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 119 alt 4-21 E 
E L MEJOR PURIFIOADOR 
D E L A SANGRE 
ROS DEPURATIVO 
D E G - A I T D X J L 
Más de 40 aíios de curacioxes sor-
prendeutes Emplí^sc en ia 
Sífilis, L l s p s , H e p s , etc., 
y ou todas las eGÍ'eratedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD. 
QÜIKIOOS 6 HEREDADOS. 
Se Vende en todas las boticas, 
P rs^ - w;t 3.10 y1 
T A B A C O 
A los tabaquerías rte menudeo dj esta capitsl y . 
del in'erior. se ofr¿oe tripa de buen « calidad y baan 
resultado á p e ios biratos. Sa faci ¡tan miestras 
para pru^bi Muralla 125, José Ssst^ana. 
r TS* s u P A S A J E . 
Uno «"e Í-
no v. 67. 
para la Peaíasuia, sa veade en Qili 
fi88 g-g 
L A S SEÑORAS 
que desee» a lomar sus ca*as con plantas natunles 
diríjame al Jard;n de las Palmea, Cerro 416, eiqir'-
na de Tejas, y las obten irán muy baratas y de toda 
garantía. 
Taaibien se sirven bonq Jets, coronaf, adornos dé 
masa y lodo lo concerniente á fijres naturala«. Te-
léfono 1^99. c 228 2<-7 F 
Papel sellado inutilizado 
Se vcude ea Mercaderes n-mero 11. 
859 26-7 F 
P A a r T E O w r 
Se cede uno en el Cemfnterio de Colón, si lado 
de la Capilla. Informes: de 12 á 3 en Mercaderes 4, 
altos, v á otras horas en C n. 8, Vedado. 
573 8-1 
„ JSTBBS ESPEOTAKTES ESaOOT t 
\ jara los Anuncios Francesas son \at 1 
ISm^AYENCE FAVREJC"| 
ÍS, Pí/e ce /a Grange-Bataliare, PAñft 
EGR0T * é ^ et GRANGÉ Q Sncc«« 
19, 2 t , 2 3 , R u é M a t h i s , PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Produciendo de primer chorro 50 a 35", a voluntsd 
N U E V O S APARATOS 
para r e c t i f i c a r ios a;coho?esa96-97«(40-41 Cartler) 
ALAMBíptAf i í s^PARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVAUECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE OE LOS PAISES CALIDOS, 
DtARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan r j-i caimeote con 
e l E S X . X X I X £ , 
e l V I ^ T O ' ó l a 
k?iVS JJipiomes de Honor ' ~ f -*~ — " ' 
T O N I C O S 
lO Medallas de Oro 
S Medallas ds F l a i a 
RECONSTiTL'VtHTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
De; 68ltos ea L A "HABANA, e u Va un de JOSJE S A S I t . t 
Y í r l TODAS LAS FA!>M ACIAS 
Impreaia y JBsttírotipia del D I A B I O B U L A M A A I K A , Zaluet»y ÍTeptuoo 
